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COLEOPTERA NOVA
a Joanne Frivaldszky Budapestinensi descripta.
1. Diodesma bituberculata.
Fusca, lutescenti squamulosa. Capite pronoto angustiore, antice
obtuse angulato, utrinque longitudinaliter et ante apicem transversim
impresso, dense punctulato squamulisque hitescentibus tecto ; antennis
brunneis, clava dilutiore. Pronoto longitudine latiore, margine antieo
arcuatim producto et modice incrassato, ad angulos anticos sat profunde
sinuato, lateribus rotundatis. anguste marginatis, simpliciter crenulatis et
basin versus magis quam antice angustatis ; supra convexo, dense punctu-
lato, squamulisque oblongis hitescentibus vestito. Elytris ovalibus, conve-
xis, dense striato-punctatis, seriatim lutescenti squamulatis et basi utrinque
ad interstitium secundum tuberculo majusculo, squamulato instructis.
Subtus dense punctulata, pedibus runs, squamulatis.
A Diodesma subterranea statura paulo majore, pronoti lateribus non
duplicatim crenatis et elytris basi utrinque tuberculo instructis distincta. —
Longit. 2—2 Va mm.
A D. Eduardo Merkl, prope Consta ntinopolim in sylva sic dicta Bel-
gradiensi détecta.
2. Helops (Stenoznax) gratns.
Parvus, oblongo-ovalis, nigro-piceus, nitidus vei parum metallico-
micans. Capite dense punctato, ante clypeum, apice recte truncatum,
transversim profunde impresso ; antennis runs, maris dimidii corporis lon-
gitudinem superantibus, feminse brevioribus. Pronoto longitudine parum
latiore, antice arcuatim producto, angulis anticis obtusis. lateribus ante me-
dium mediocriter rotundatis, tenuiterque marginatis, hinc sensim angusta-
tis et ante angulos posticos rectos leviter sinuatis ; supra sat convexo, dense
punctato, basi recta. Scutello transversim subtriangulari, obsolete punctu-
lato. Elytris oblongo-ovatis, basi recte truncatis, humeris modice prominu-
Hs, apice obtuse rotundatis ; superficie valde convexa. maris profundius.
feminae ver subtilms punctato-striata. interstiis maris convexioribus quam
feminae, obsolete sparsim punctulatis. interstitio octavo vnlde abreviato,
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septimo cum secundo nexo. Prosterni lateribus strigosis ; ventre sat dense
punctulato; pedibus rufis vel feminœ nonnunquam femoribus et tibiis mo-
dice infuscatis.
A Helop. pyrenseo, cui staturae et magnitudine similis est, differt :
antennis longioribus et robustioribus, pronoti disco densius punctato ely-
trisque convexioribus et non tam fortiter crenatis.
Longit. 5 V2—7 mm.
Ab Eduardo Merkl in Serbia inventus.
3. Helops (Stenomax) Serbiens.
Oblongus, nigro-piceus, metallico micans. Capite dense profundeque
punctato, inter antennas transverse impresso, clypeo rectetruncato ; anten-
nis rufo-ferrugineis, dimidio corpore modice brevioribus. Pronoto latitu-
dine una quarta parte breviore, margine antico leniter arcuato, angulis
anticis obtusis, lateribus ante medium valde rotundatis, tenuiter margina-
tis et versus angulos posticos rectos sinuatim angustatis ; basi subrecte
truncato, supra medioeriter convexo, dense profundeque punctato, disci
postici plaga angusta sparsius punctata et ad latéra utrinque foveola 110-
tato. Scutello transverso, subtriangulari. obsolete punctulato. Elytris
oblongo-ovalibus, convexis, non profunde punetato-striatis, punetis stria-
rum valde debilibus, remote locatis ; interstitiis planis, obsolete, sparsim
punetatis, octavo apice abreviato, septimo cum secundo nexo. Prosterni
lateribus strigosis ; ventre rugose punctato. Femoribus tibiisque rufo-fer-
rugineis, tarsis dilutioribus. ?
.
Helop. estrellensi similis esse videtur ; elytrorum interstiis obsolete
sparsimque punetulatis ab illo distinetus est.
Longit. 12 mm.
A D. Eduardo Merkl in Serbia lectus.
4. Plinthus Merklii.
Ovatus, robustus, niger, murino squamulatus. Capite dense punctato,
«quamulis tenuibus, murinis, foveolaque inter oculos instrueto, rostro
valido, pronoti longitudine, subrecto, rude rugoso et tricarinato, carina
media apicem non attingente, lateralibus vero debilioribus, fere usque ad
apicem extensis, rostri basin versus in ruga s dissolutis. Pronoto longitudine
j)arum latiore, margine antico medioeriter exciso, basi vero late arcuato,
lateribus valde parum rotundatis, apicem versus medioeriter angustatis,
basin versus vero fere rectis ; supra parum convexo, dense, sat rude rugoso-
punetato, medio longitudinaliter carinato, squamulis ianceolatis murinis,
juxta carinam et versus latéra densius congregatis instrueto. Elytris ovali-
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Iras, basi arcuatim emarginatis, pronoto multo latioribus et plus quam
duplo longioribus, apice junctim obtusis, dorso parum convexis, apicem
Tersus declivibus, remote striato-punctatis, interstitiis omnibus aequaliter
planatis, subtilissime coriariis, granulis minutis, transversis, sparsis, squa-
mulisque lanceolatis, murinis, maculatim vel seriatim dispositis vestitis.
Prosterni lateribus granulatim rugosis, ventre rugose punctato, punctis
squamulas parvas, piliformes ferentibus. Pedibus sat robustis, nigris ; femo-
ribus non dentatis sparsim, tibiis vero densius et rude punctatis.
Plintho Gerlii magnitudine staturaque similis, sed ab illo rostro
crassiore, pronoto antice minus angustato, elytrorum interstitiis omnibus
planatis, aliter squamulatis et femoribus non dentatis, valde discrepat.
Longit. sine rostro 13 mm.
Ab Eduardo Merkl ad Constantinopolim detectus.
5. Homorosonia
novum subgenus ad Ceuthorrhyncbos.
Corpus breviter ovatum. Eostro tereti, validiusculo, arcuato. Antennis
infra medium rostri insertis, funiculo distincte septemarticulato. Oculi
globosi mediocriter prominuli. Pronotum infra medium utrinque tuberculo
parvo, transverso instructum. Elytra basi subrecta, humeris angulatis,
apice obtusiusculis, late profundeque crenatim sulcata, interstitiis valde
angustis. seriatim tuberculatis. Prosterno antice medio exciso, coxis anticis
subcontiguis, iutermediis vero et posticis distantibus, mesosterno planato :
femoribus mediocriter incrassatis, subtus dente parvo armatis ; maris
tibiis omnibus, femine vero tantum anterioribus calcaratis ; unguiculis ad
basin bifidis.
A subgenere Micrelo, cui quoad elytrorum sculpturam proxime
accedit, difiért : rostro multo crassiore, antennis ante medium rostri insertis,
pronoto antice transversim constricto, tibiis maris omnibus calcaratis,
feminse posticis calcari destitutis sculpturaque elytrorum rudiore.
Etiam subgeneri Rbytidosoma (globulus Herbst, Gyll. dentipes Reitt.ï
hoc subgenus quoad corporis staturam et sculpturam valde simile est, ab
illo tarnen discrepat : antennarum funiculis 7 — articulatis et mesosterno
non impresso.
Homorosoma Speiseri.
Breviter ovatum, parum convexum, nigrum, subopacum. Capite
rostroque rugose punctatis ; rostro validiusculo, tereti, arcuato, maris
pronoti longitudine, feminse paulo longiore ; antennis brunneis, funiculi
articulis duolras primis longiusculis, primo apicem versus incrassato,
sequentibus longitudine sensim decrescentibus et septimo subgloboso.
7*
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Pronoto latitudine breviore, infra medium leniter rotundato et utrinque
tuberculo parvo, transverso instructo, anterius versus sensim angustato et
hic transverse constricto ; supra parum convexo, rude punctato, punctis
squamulas griseas ferentibus, basi profunde lateque, anterius versus vero
debilius canalieulato. Elytris breviter ovatis, basi rectis, a humeris angula-
tis, apice obtusiusculis, apicem versus sensim angustatis, pygidii apicem
non obtegentibus ; supra parum convexis, late profundeque crenatim sul-
catis, interstitiis valde angustis, seriatim tuberculatis et squamulis angustis
griseis vestitis. Pectore albido-squamoso. Pedibus brunneis, femoribus
nonnunquam infuscatis, subtus dente minuto armatis, tarsorum articulo
ultimo incrassato, fusco.
Longit. 2—2V2 mm.
A Dom. Prof. Francisco Speiser prope Colociam (Kalocsa) in locis
humidis detectum et in ejus honorem denominatum est.
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ÚJ OSTOROS-ÁZALÉKÁLLATKÁK A BALATONBÓL.
Francé BEZs-tl Budapesten.
(H. tábla.)
A Balaton kutatására alakult bizottság munkálataiban a Balaton
alsórend állatainak vizsgálásával résztvevén, az alábbiakban mint kuta-
tásaimnak egyik eredményét, a Balaton s vidékének néhány új ostoros-
ázalékállatkáit ösmertetem meg.
Astrogonium alatum nov. gen. nov. spec.
A kétostorú macrozoidok nagysága 18—21 \l. lencsealakú lapított,
kétoldalt kihúzott testtel, melyet szemcsés, merev burok vesz körül. A chlo-
rophor a Chlamydomonadineák tymtsa szerint alkotott, ép úgy, mint a
pyrenoid, sejtmag, vacuolák és a szemfolt is. Hab. Lelle (Somogy m.) eltti
pocsolyákban.
Ezen érdekes alak, mely testalkat tekintetében némileg a Pyramimo-
nas-m emlékeztet, a fenn nevezett hely egyik igen gyakori alakja volt,
mely Chlamydomonas, Pteromonas, Trachelomonas és Chlorogonium tár-
saságában egyéneinek tömegével szép nedvzöldre festette a vizet.
Az egyének nagysága meglehets tág határok közt ingadozik, mert
a legnagyobb alak 21 \x, a legkisebb pedig 18 \s. volt.
A test alakja igen feltn ; ez egyszersmind egyike azon megkülön-
böztetési jeleknek, melyek az Astrogonium-ot a vele rokon alakoktól éle-
sen elválasztják. A lencsealakú lapított test ugyanis két oldalán olyformán
kihúzott, mint ezt a Pteromonas-nél látni, s minthogy még a test hossz-
tengelye irányában igen felduzzadt, felülrl egy négysugarú csillag képét
adja s így e tekintetben a Pyramimonas-hoz igen hasonlít.
Jellemz azon sajátságos héj, mely a testet minden oldalról burkolja
és csak ell két helyen nyitott, melyen át a két hosszú ostor nyúlik ki.
A héj tetemesen szemcsés, sok helyen szakadékos és különösen fiatal egyé-
neknél lágynak látszó. (II. tábla, 3. ábra t.)
A test halványzöld szín, a chlorophor ugyan gyenge, de typicua
kifejldés. A chlorophor szélén foglal helyet a kis, sötét-rubinpiros, göm-
bölyded szemfolt (II. tábla, 3. ábra st.), mely azonban némelykor hiányaik
is, úgy mint ez más Chlamydomonadineákról is már ismeretes.
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A két lüktet hólyagocska az ostorok eredési pontjához közel foglal
helyet (II. tábla, 3. ábra v), alattok pedig a tipikusan fejlett «hólyagalakú»
sejtmag (II. tábla, 3. ábra n) látható, mely sokszor már az él egyéneken
is szembe ötlik.
A mag alatt fekszik a tekintélyes nagyságú pyrenoid (II. tábla,
3. ábra p.), mely hatalmas keményít-burokkal körülvéve, nagyon hason-
lít a Spirogyrák ismeretes, keményítben gazdag amylummagjaira. Végre
az említett alkatrészeken kívül a testben szétszórva még kisebb-nagyobb
számú, többnyire gömbölyded amylum- és excretszemcse (II. tábla, 3. ábra c.)
is van.
A fontosabb méretek a következk :
A test hossza == 18—21 {x
A « szélessége = 15—18^
Az ostor hossza = 15 \l
A pyrenoid átmérje = 6 jjl
Ezek fbb vonásokban a test morphologiájára vonatkozó tapasztala-
taim; a szaporodás összefüggését azonban teljesen tanulmányoznom eddig
még nem sikerült.
A macrozoidok nagyon élénk mozgásúak ; rezegve haladnak elre és
gyakran nagy köröket írnak le, miközben hossztengelyük irányában foly-
tonosan forognak; mozgásukat a világosság nagyon befolyásolja ; határo-
zottan photophilok.
Az Astrogonium úgy a Pteromonas-, mint pedig a Chlamydomonas-
hoz közel áll, de az elbbi lényegesen különbözik tle héjjának szerkezeté-
ben, s az utóbbival való megegyezés is csak a szervek dislocatiójára vonat-
kozik, élesen válik el egyébként ez utóbbitól is héjjá és testalkata folytán;
rendszertani helye azonban mindenesetre a Chlamydomonas szomszédsá-
gában leend.
Phacus setosus nov. spec.
(II. tábla, 1. ábra.)
Az egyének hossza 30—31 |i ; kevéssé lapított testtel, mely hosszú tüs-
kébe folytatódik, a pellicula igen csikóit. Sok paramylontesttel, egy ostor-
ral, spirális sorokban elhelyezett lemezekbl álló chlorophorral és szabály-
szeren kifejldött vacuola rendszerrel ellátott.
Hab. Balaton part Kövesd (Zala m.) mellett, Potamogeton között.
Ezen szép állatka teste lapított körtealakú, mells részén a garat
szájadékán kissé bevájt, míg hátul hosszú, 1 2 jx-t is mér tüskébe folyta-
tódik. A test burka meglehetsen resistens és igen szépen látni rajta az
Euglenaceák-nal széltében ismeretes csíkoltságot.
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A test szervezete más Phacus-okétól nem igen tér el. A széles, de
rövid garat a szájnyilással veszi kezdetét (II. tábla, 1. ábra oe.), melybl :i
szintén rövid ostor (II. tábla, 1 . ábra m) ered ; a garat bels vége felé fog-
lal helyet a reservoir és a tulajdonképeni pulsáló vacuola is, a reservoir-
hoz pedig az ovális, világos vörös szemfolt tapad, mely egy központi kris-
tálytestet zár körül. (II. tábla, 1. ábra st.)
A vacuolák alatt fekszik a gömbölyded sejtmag (II. tábla, 1. ábra n),
mely azonban él egyénekben a test belsejét kitölt paramylontestek miatt
alig látható (II. tábla, 1. ábra pa), ép úgy, mint a chlorophor lemezei sem,
melyek spirális sorokban vonják körül a testet (II. tábla, 1. ábra e). A para-
mylonszemcsék nagyon különböz nagyságúak, alakjukra nézve pedig rend-
szerint gömbölydedek, de vannak hosszúra nyúlt, hengeralakiíak is. Külö-
nösen feltn azon két nagy ovális paramylontest, mely az egyének hátsó
részében szokott feküdni s még 8 (vnyi nagyságot is elér.
A szervezet fontosabb méretei a következk :
A test hossza... ... ... ... = 30—31 ;x *
A « szélessége .... ... = 1 5 jx
A tüske hossza ... .__ — 12|i
A paramylontestek átmérje = 3—8 ja
A chlorophorlemezek átmérje = 2 \x
Ph. setosus lassú mozgású és photophil ; szaporodása úgy, mint a
többi eddig ismert Phacux-fajnál, oszlással történik.
Ezen szép faj egyéneit csak csekély számban találtam Ph. pyrum,
triquetral, pleuronectes s más Euglenoidinák társaságában.
Ph. setosus-t jellemz tüske a Ph. longicaudus-ra, emlékeztet, de
tle úgy nagyságával, mint testalakjával lényegesen eltér ; mintegy átme-
neti alaknak tekinthetjük a Ph. longicaudus s az alábbiakban leírandó
Ph. striatus nov. sp. között.
Phacus striatus nov. spec.
(II. tábla, 2. ábra.)
A körtealakú test 24\l hosszú, élesen elvált rövid tüskével, feltn
tetemesen csíkolt pelliculával, rövid garat- és ostorral és számos kisebb meg
néhány nagyobb paramyloritesttel. A chlorophor számos, spirálisokat
képez lemezkébl áll ; a szemfolt, vacuolarendszer és sejtmag rendes fej-
lettség.
Hab. A Balaton partjának különböz helyein. így pl. Keszthelynél, <i
« Kis-Balaton» - ban stb.
* Tüskével együtt.
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Ph. striatus meglehets kis alak, mely több tekintetben közel áll a
Ph. oscillans-hoz, de tle úgy hosszabb tüskéje, mint különösen sajátságos
paramylontestjei és gömbölyded testalakja folytán élesen különbözik.
A körtealakú test szájvégérl tekintve gömbölyded, hátrafelé hirtele-
nül megvékonyodva , egy élesen elvált tüskébe folytatódik (II. tábla,
2. ábra s).
Különösen feltn a pellicula éles csíkoltsága, s erre utal az állatfaj
neve is.
A fbb szervezeti viszonyok a következk. A test mells végén lév
garatból (II. tábla, 2. ábra oé) indul ki a középhosszúságú ostor (II. tábla,
2. ábra m.), melynek folytonos csapkodása oscilláló mozgást okoz. A garat
végén van a rendes vacuolakészülék, melynek különösen reservoirja feltn
(II. tábla, 2. ábra) ; rajta foglal helyet a szemfolt is.
A bels szervezeti viszonyok kiderítését a chlorophorlemezek rétege
nehezíti meg, mely szabályos spirálisokban vonja körül a testet (II. tábla,
2. ábra c). Ennek daczára azonban a gömböly sejtmag az él protozoán
is észre vehet, valamint azon nagyszámú tetemesen fénytör excretszem-
cse is, mely a testüreget a paramylontestekkel együtt tölti ki (II. tábla,
2. ábra e). Ezen utóbbiak igen különböz alakúak és nagyságúak ; vannak
nagyon aprók, gömbölydedek, hosszúra nyúlt nagy hengerek, st egész
paramylonpálczikák is találhatók. Ezen számos apró paramylontesten kívül
van még sok esetben néhány — számszerint három — nagy paramylonrög
is, mely 9 |i hosszúságot is megütve, határozott fekvés. Kett közülök
ugyanis a test mells részében, a garat körül foglal helyet, míg a harma-
dik — ez rendesen a legnagyobb — az ellenkez póluson, a végtüske
tszomszédságában fekszik.
A fontosabb méretek a következk :
A test hossza _.. — = 24 ji
A « legnagyobb szélessége... = 9 fi.
A mag átmérje ... ... ... = m4 \l
A nagy paramylontestek átmérje = 9 ^
A mozgás, mint már említettem, önálló és ezenkívül egyenes irányban
egyenletesen haladó ; meglehetsen gyors. A szaporodás tekintetében újat
felhozni nem tudok.
Ph. striatus meglehets gyakori alakja a Balaton mocsaras partjai-
nak, hol némelykor nagy egyénszámban, mindig más Phacus-ók és Eug-
lená-k társaságában jelenik meg.
Eendszertani helye a Ph. oscillans és Ph. setosus között van, egyúttal
a melyek társaságában található.
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Lepocinclis obtusa nov. spec.
Ezen érdekes fajt már más helyen is jeleztem,* röviden ott diagno-
sisát adván, melyet e helyütt következképen egészítek ki.
A merev 59—60 \x hosszú test tojásdad alakú, hátsó vége kereken tom-
pított, pellicula]a srn csikóit, tüskéje nincs. Az ostor hosszabb a testnél;
a chlorophor számos, spirális sorokban elhelyezeti lemezbl áll, a nucleus
gömbölyded és centrális fekvés.
Hab. A Balaton melletti nádasban Szántódon (Somogy m.) ; ezen-
kívül Budapest körül több helyen, így a városliget tavában tömegesen.
A L. obtusa egyénei nagyságban igen variálnak, közepes hosszúsá-
giik a 60 [i-t meghaladja. Alakjuk tojásdad; mells — garat — végükön
keskenyebbek, felülrl tekintve gömbölydedek.
Valamennyi elttem ismeretes L. faj között a legvastagabb burka
ennek van, valamint a pellicula csíkoltságát is e fajon tapasztalhatni a
legjobban.
A test mells részén van a garat, melybl a sokszor 150— 180 {j.
hosszú ostor indul ki. Ezen garat egyszersmind az állatka igen jellemz
szerve ; a hossztengelyhez ferdén álló garat fölött ugyanis egy pelliculared
emelkedik, úgy hogy a szájvég kicsiben a csigaházak szájadékára em-
lékeztet.
Mieltt a többi szerv leirásába fognék, elre kell bocsátanom fel-
ismerésüknek nagy nehézségeit, mert — eltekintve attól, hogy az amúgy is
vastag ellentálló burok tetemes fénytörése meglehets nehézségeket okoz —
az egyének még nagy, gömbölyded vagy ovális paramylontestekkel több-
nyire mintegy zsúfolva vannak. Mindamellett kimutathattam, hogy a
vacuolarendszer, a némelykor feltn nagy stigma és a gömbölyded sejt-
mag a L. obtusa legközelebbi rokona, a L. ovum hasonnev szerveitl
lényegesen nem különböznek.
Lényeges eltérés azonban az, hogy a paramylontestek L. ovum-néà
néhány kisebb-nagyobb korongot képeznek, formájuk azonban itt göm-
bölyded.
A fontosabb méretek a következk :
A test hossza átlag ... — = 60 jx
A « legnagyobb szélessége = 44 u.
Az ostor hossza... ... ... = 150 a
A paramylontestek átmérje = 5 jjl
* F. Franzé. Zur Morphologie und Physiologie der Stigmata der Mastigopho
ren. Zeitschr. f. wiss. Zoologie 56, kötet, pag. 148. Tab. VIII.
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L. obtusa egy igen feltn nagy faj, mely balatonvidéki termhelyén
aránylag elég gyakori, de oly nagy tömegben még sem jelentkezik ott, mint
pl. a budapesti városligeti tóban. Ez állatkák aránylag lassan, oscilláló
mozgással haladnak elre, s e közben hossztengelyük irányában folytono-
san forognak.
A faj helye a systemában a L. ovum és a következkben leirandó
L. globosa közt van; az elbbitl fleg a tüske hiánya, a test alakja és a
paramylonréteg kifejldése különböztetik meg.
Lepociüclis globosa nov. spec.
(II. tábla, 4. ábra.)
A test gömbölyded vagy kissé hosszúra nyúlt orsódad, hossza 14—
21 [t közt változik ; gyenge burokkal és rövid ostorral ellátott. A chloro-
phor számos spirálisokban elrendezett lemezbl áll. Stigma, sejtmag és
vacuolarendszer úgy mint a L. ovumnál. A paramyIon vagy korongok,
vagy apró szemcsék alakiában van kifejldve.
Hab. Balatoni nádas helle mellett.
Ezen kis faj nagysága meglehets tág korlátok közt ingadozik ; az
extrémek 14—21^; a legtöbb alak azonban 15 jjl. Ép olyan változatos a
testalak is ; a legtöbb egyén gömbölyded ; Chlamydomonas Pulvisculus-
alakú, de vannak oválisak, st orsódad alakúak is.
A testet igen vékony burok zárja körül, melyen a jellemz csíkoltsá-
got kimutatnom alig sikerült. A szervezet többi részletei a L. ovum-éval
nagyjában megegyezk.
A test bilaterálisán részarányos ; a rövid garat a vacuolarendszer-
hez a hosszvonal irányában vezet, melynek reservoirjához (II. tábla,,
4. ábra v .) tapad a hosszúra nyúlt szemfolt (II. tábla, 4. ábra st) melynek
centrumában a kis kristálytest tisztán kivehet. A számos chlorophorlemez
élénk nedvzöld színt kölcsönöz az egyéneknek, melyeknek paramylonja
egyszer a L. ovum jellemz korongjai alakjában, máskor pedig mint apró
gömbölyded vagy hengeres szemcse van kifejldve (II. tábla, 4. ábrapa).
Ezen apró szemcsékkel azon excrettestecskék sem tévesztendk össze, me-
lyeket tetemesebb fénytörésük a paramylontól már reagensek alkalmazása
nélkül is megkülönböztethet.
A sejtek alsó végében foglal helyet végre a tipusosan kifejlett sejt-
mag (II. tábla, 4. ábra n) is.
A fontosabb méretek a következk :
Az egyének átlagos hossza ... = 15 jx
Az « « szélessége = 1 2 {x
A mag átmérje _._ == 4{x
A chlorophorlemezek ... = 2 [x
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L. globosa a fermt nevezett helynek nem épen gyakori alakja,
mely élénk, egyenletes mozgása daczára sem igen vonja magára a kutató
figyelmét.
A mi rokonságát illeti, úgy egyrészt a L. ouum-hoz szorosan csatla-
kozik, máskülönben pedig a L. (= Phacus) teres is közel álló alak, melytl
azonban testalakja és paramylonja különböztetik meg.
Lepocmclis acicularis nov. spec.
(H tábla, 6. ábra.)
2i ^ hosszú orsóalakú testtel, melynek merev, vastag pellicidájrín
esak néhány csík tnik fel. A chlorophor kevés számú spirális sorokiban
elrendezett lemezekbl áll. Szemfolt, vaciiolarendszer, sejtmag és parann/-
loit jellemz fejlettség.
Hab. Kis-Balaton, fenékiszap, ritka.
Ezen nagyon érdekes faj csak kevés számú példányban állt rendel-
kezésemre, melyeken a következket figyeltem meg.
A test hosszúra nyúlt, mindkét végén kihegyezett, orsóalakú és a
csekély számú néhány spirális csíkja folytán némileg a Phacus pyrum-hoz
hasonlít.
A test a Lepocinclis-ek típusos szervezetét tünteti fel. Mells, kissé
kikanyarított végén foglal helyet a rövid és szk garat (II. tábla, 6. ábra
oe), melybl egy aránylag rövid ostor ered. A garat alatt fekszik a vaciiola-
rendszer, a melynek csak reservoirja (II. tábla, 6. ábra v) látható tisztán :
e mellett van a kis, vörös szemfolt (II. tábla, 6. ábra st) is.
A vaciiolarendszer alatt foglal helyet a két nagy paramylonkorong
(II. tábla, 6. ábra pa), mely a test mintegy hátsó harmadáig terjed : e
helyen fekszik a nagy sejtmag (II. tábla, 6. ábra n).
Mindezen részleteket azon chlorophyllréteg burkolja be, mely non
nagy számú meglehets apró chlorophyllemezkék soraival spirálisokban
járja körül a testet (II. tábla, 6. ábra c).
Ha még néhány tetemesen fénytör, csaknem feketének látszó excret-
szemcsét említek fel, melyek különösen a test központi részén foglalnak
helyet, akkor egyúttal a L. aciculare morphologiáját is kimerítettem.
A fontosabb méretek a következk :
A test hossza = 2V-2 (jl
A « szélessége = 9 |jl
A mag átmérje = 3 jjl
A szemfolt hossza — 2Va ;x
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L. aciculare a L. globosa-hoz áll közel, de tle orsódad, csaknem
tüalakja és merev, vastag, sajátságosan ékített pelliculája folytán élesen
különbözik.
Petalomonas carinata nov. spec.
A lapított körtealakú test hossza 23 \l ; egész hosszában egy vastag
red fiit végig, mely a mells testvégen az ostort körülfogva, garatot képez.
Centrális vacuolával, ez alatt fekv hólyagalakú maggal és számos excret-
szemcsével ellátott.
Hab. Balaton melletti mocsár Lellén (Somogy m.).
Ezen fajt sokáig a P. abscissa egy varietásának tekintettem, de a fel-
tn red, mely hasoldalán * fut végig, oly markáns, elüt képzdmény,
hogy ezen fajban új alakot látnom kényszerít.
A test lapított körtealakú, hasoldalán egy széles, öblös red vonul
végig, mely a garatnál kezddik, részint ennek falát is képezi és csak az
aboralis pólus felé ernyed el. A garatból (II. tábla, 5. ábra oe) a hosszú —
majd a test hosszát elér — ostor nyúlik ki, mely egész hosszában mozogva,
Aniso?iema-szerü haladást hoz létre.
A fennt leírt red egyszersmind a test hossztengelyét képviseli s lefu-
tásában fekszik a nagy vacuola (II. tábla, 5. ábra v), ez alatt pedig az arány-
lag kis «hólyagalakú» sejtmag (II. tábla, 5. ábra n).
Az egész igen hyalin testben legjobban azon nagyszámú kisebb-
nagyobb tetemesen excretszemcse és táplálékrögöcske (6. ábra e.) tnik fel,
melyek különösen a test hátsó harmadában az aboralis pólus felé gyl-
nek össze.
A fontosabb méretek a következk :
A test hossza = 23 [i
A « szélessége = 1
1
V2 [x
Az ostor hossza = 20 jx
A mag átmérje = 3V2 jjl
P. carinata, a fennt nevezett termhelynek nem igen gyakori alakja,
mely Petalomonadineák és Anisonemák társaságában fordult el s apró
organikus rögöcskékbl él. Ezen érdekes alak systematikai helye aP. abscissa
szomszédságában van, melytl sajátságos hátredje, garatjának helyzete,
vacuolája és magjának elhelyezése tetemesen megkülönböztetik.
Hasoldalnak nevezem a garat szájadékát visel oldalát.
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A IL TÁBLA MAGYARÁZATA.
Valamennyi ábra természet, után és 650-szeres nagyítással készült (Micr.

















« striatus nov. spec.
Astrogonium alaturn nov. gen. nov. spec.
Lepocinclis globosa nov. spec.
Petalomonas carinata nov. spec.
Lepocinclis acicularis nov. spec.
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UJ VAGY KEVÉSSÉ ISMERT IDEGENFÖLDI MYRIOPODAK A MAGYAR
NEMZETI MÚZEUM ÁLLATTÁRI GYJTEMÉNYÉBEN.
MYRIOPODA EXTBANEA
NOVA VEL MINUS COGNITA IN COLLECTIONE MUSAEI
NATIONALIS HUNGARICL
Dr. Daday Jen-íI Budapesten.
(III., IV., V. Tábla.)
A «Természetrajzi Füzetek» 12. kötetének 1889. évi 4. füzetében a
115.es következ lapokon ismertettem volt a magyar nemzeti Múzeum
állattárának gyjteményében azon idszerint meglev idegenföldi Myriopo-
dákat. E dolgozatom megjelenése, illetleg 1889 óta a magyar nemzeti
Múzeum állattárának Myriopoda-gyjteménye új szerzeményekkel gyara-
podott. Az 1892. év folyamán ugyanis Dr. Prokop Jen hazánkfia mexikói,
Dr. Horváth Géza hazánkfia délfrancziaországi, meg délkaukázusi fajokat
és példányokat ajándékoztak, míg ugyanezen évben a kutatási vágytól lel-
kesített, a magyar nemzeti Múzeumtól a gyjtésre megbízást nyert, fájda-
lom, az idegenben korán elhunyt Fenichel Sámuel hazánkfia Uj-Guineából
(Wilhelms-Land) küldött néhány fajt.
Miután az ilyenformán összegylt példányok között nem egy egészen
új, vagy csak hiányosan ismert fajt találtam, elhatároztam az egésznek
rövid ismertetését, annyival is inkább, mert ez úton nemcsak hogy számot
adhatok a magyar nemzeti múzeumi állattár Myriopoda-gyjteményének
további szaporodásáról, hanem feljegyzéseimmel esetleg adatokat is szol-
gáltathatok az egyes fajok földrajzi elterjedéséhez. Megjegyzem itt, hogy a
fajok felsorolásában a systematikus sorrendet követem, a synonymek fel-
sorolását egyes, ritkább esetek kivételével mellzöm, s hogy a termhelyek
mellett zárjelben álló számok az állattári alapleltár azon számai, a melyek
alatt az illet faj példányai a gyjteménybe kerültek.
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I. Ordo. DIPLOPODA, Blainv.-Gerv.
1. Subordo. CHILOGNATHA, Latr.
1. Fain. JULIDAE. Leach.
1. Gen. JULUS, Brdt.
1. Sp. Juhos boleti, C. K.
Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a. 5./ 1892.)
Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth colléetum.
u
2. Sp. Juins luscus. Mein.
Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a, 4./1892.)
Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.
3. Sp. Julus niediterraneus, Latz.
{Latz. E-, Die Myriopoden der Österreich-ungarisch. Monarchie, IL Bd. p. 337.)
Patria: Gallia meridionalis (Nimes, Montpellier). (961. a. 3./1892.,
961. a. 2./1892.)
Specimina juvenia a D. Dr. G. Horváth collecta : segmentis 46, satu-
rate fusco-brunneis, nigro-fasciatis ; segmento ultimo in processu sat longo,
apice supra vergenti producto. Longit. corp. 20. latit. max. 2. mm. ; pedi-
bus fuscis.
4. Sp. Julus albolineatus, Luc.
Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a. 6./1892.)
Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.
5. Sp. Julus austriacus, Latz.
Patria : Kobylka in Bessarabia.
Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.
2. Gen. SPIEOSTREPTÜS, Br.
1. Sp. Spirostreptus fráternus, Sauss.
Tab. IV. Fig. 5., 6., 7., 8.
Julus fratemus, Saussure, Essai d'une faune des Myriopodes du Mexique, p. 11 <>.
PL 6. Fig. 40a— 40o.
Nigrescens vel fusco-niger, sœpissime brunneo-fasciatus : antennis
pedibusque nigris vel fusco-nigris ; clypeo frontecpae longitudinaliter sulca-
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tis, punctatis ; clypeo utrinque foveis duabus ; oculis e seriebus 5—6 ocello
rum utrinque 29— 31 compositis; antennis brevibus, collum non vei parum
superantibus ; segmentis 68—70; pedibus 128—134 paribus; collo in an-
gulo inferiore sat late rotundato, in margine anteriore bisculcato (Tab. IV.
Fig. 8), marginem inferiorem segmenti secundi non attingenti; segmentis
omnibus distincte annulatis, annulo anteriori transversaliter leviterque
sulcato, annulo medio tenuissime punctato, posteriori vero supine et in
medio aciculato, in partibus ceteris vero tenuissime punctato ; segmento
ultimo postice parum acuminato, valde depresso, valvulas anales non su-
peranti ; valvulis analibus haud compressis, inflatis, rotundatis, minime
marginatis (Tab. IV. Fig. 7.); foraminibus repugnatoriis haud conspicuis;
gnathochilario in figura 5 Tabulas 2 delineato.
Mare ignoto.
Longit. corp. 65—70 mm. ; latit. max. 3*6—4 mm.
Patria: Mexico (965. a. 2./1892.).
Specimina numerosa a D. Dr. Eugbnio Peokop collecta.
Feketés vagy szürkés-fekete, leggyakrabban barnásán gyrzött ;
csápjai és lábai feketék vagy szürkés -feketék ; szájfödje és homloka hossz-
barázdás, pontozott; a szájfed szegélye mindkét oldalon két gödröcskével ;
szemei 5—6 sorban álló 29—31 szemecskével ; csápjai rövidek, a nyak-
paizsot nem, vagy csak kissé haladják meg ; szelvényeinek száma 68—70 ;
lábpárjainak száma 128—134; nyakpaizsa alsó szegélyén szélesecskén ke-
rekített, mells szegélyén két barázdás (IV. Tábla, 8. ábra), a második szel-
vény alsó szegélyét nem éri el ; valamennyi szelvény élesen gyrzött, a
mells gyr harántul és finoman barázdált, a közép gyr igen finoman
pontozott, a hátulsó pedig alól és közepén karczolt, többi részében ellenben
igen finoman pontozott ; utolsó szelvénye kissé kihegyesedett, ersen lapí-
tott, az alfelleniezeket nem haladja meg; az alfellemezek nem összenyo-
mottak, duzzadtak, kerekítettek, igen kis mértékben karélyozottak (IV. Tábla,
7. ábra) ; abznyilások nem láthatók ; állkapocs-szájpadkészüléke a II. Tábla,
5. ábráján látható szerkezet.
Hímje ismeretlen.
Testhossza : 65—70 mm. ; legnagyobb szélessége : 3'6—4 mm.
Hazája: Mexico (965. a. 2./1892.).
Néhány példányát Dr. Prokop Jen gyjtötte.
Meg kell jegyeznem e helyen azt, hogy a SAussunE-tl ugyancsak
Mexikóban gyjtött példányok 84 mm. hosszúak és 4 mm. szélesek voltak,
továbbá testük 75 szelvénybl állott s így az én példányaim valamivel
kisebbek. Máskülönben azt is megjegyezhetem, hogy a Saussure leírása
nagyon hézagos, s ha rajzai nem pótolnák a hézagokat, azután a fajt nem
is lehetne meghatározni.
IUI
3 Gen. SPIROBOLUS, Bun-r.
1. Sp. Spirobolus dentatus, n. sp.
in. Tábla Fig. 1—7.
Mediocris, postice parum attenuatus ; colore nigrescenti, nitidens ;
antennis collimi parum superantibus, flavidis (Tab. III., Fig. 3.) ; facie ru-
goso, sülco mediano levi ; clypeo utrinque foveis duabus ; oculis e seriebus
6 ocellorum utrinque 38—40 compositis, ocellis evanescentibus ; collo mar-
gine inferiore angustata, postice producto angusteque rotundato, sulco
marginal! unico ; segmentis 49, excepto collo segnientoque ultimo, in mar-
gine postica rugosis, dentibusque 8 validiusculis coronatis ; dentibus in
superficie corporis tota in seriebus longitudinalibus 8 ordinatis (Tab. III.
Fig. 2., 4.) scobinis nullis ; segmento ultimo in processu deplanato, parum
producto, valvulas anales non superanti exeunte (Tab. III. Fig. 2.) ; valvulis
analibus compressis, late carinatis, carinis ferrugineo-nigrescentibus vel
nigris ; foraminibus repugnatoriis supra lineam medianam longitudinalem
in annulo tertio segmentorum positis
;
pedibus 91 paribus, ferrugineo-
nigrescentibus, articulo tarsali spinis 4—5 validiusculis armato (Tab. III.
Fig. 5.) ; gnathochilario organisque copulatoriis in figuris 1 ., 6. et 7.
Tabulae III. delineatis.
Longit. corp. 145— 150 mm., latit, maxim,: 11— 12 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland) (974. a. 2./1892.).
Specimina duo ? et <? a D. Samueli Fenichel collecta.
A speciebus hucusque cognitis differt precipue in sculptura integu-
menti corporis.
Középnagyságú, hátul kissé elkeskenyed ; színe feketés, fényl; csápjai
a nyakpaizsot kevéssel múlják fölül, sárgásak (III. Tábla, 3. ábra); homloka
és szájfödje ripacsosak sekély központi barázdával; szájfedje mindkét ol-
dalon két gödröcskével ; szemei mindkét fell 6 sorban rendezdött 38—40
szemecskébl állanak ; szemecskéi csenevészek ; a nyakpaizs alsó szegélye
keskenyedett, hátra felé megnyúlt és keskenyen kerekített, mells szegélye
egybarázdás ; szelvényeinek száma 49 s ezek a nyakpaizs és az utolsó szel-
vény kivételével hátulsó szegélyükön ripacsosak és nyolcz meglehets ers
foggal koszorúzottak ; a fogak az egész test fölületén nyolcz hosszsorban
rendezdöttek (Tábla III. Fig. 2., 4.); az utolsó szelvény lapított, kissé meg-
nyúlt, de az alfellemezeket túl nem haladó nyújtványba megy ki (Tábla III.
Fig. 2.); alfellemezei összenyomottak, szélesen karélyozottak, karéivá i vör-
henyes-feketések vagy feketék ; büznyilásai a közép hosszvonal fölött a
harmadik gyrben nyílnak; lábpárainak száma 91, vörhenyes-feketék,
utolsó lábfejizükön 4—5 ersebb tüskécskével (Tab. III. Fig. 5.): állkapocs-
szájpadkészülékét és a kapcsoló szerveket a III. tábla, 1., 6., 7. ábrája tün-
teti fel.
Terméüzetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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Testhossza: 145—150 mm.; legnagyobb szélessége: 11—12 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland) (974. a. 2./1892.).
A két példányt, ? és cf Fenichel Sámuel gyjtötte.
Az eddig ismert fajoktól különösen pánczéljának szerkezetében tér el.
2. Sp. Spirobolus Fenicheli, n. sp.
Tab. IV. Fig. 1—4.
Sat robustus, postice parum attenuatus, nitidus, nigrescenti-brunneus ;
facie glabra, fronte clypeoque sulco longitudinali ; clypeo utrinque foveolis
duabus ; antennis collum haud superantibus ; oculis e seriebus 6 utrinque
ocellis 40—42 compositis; collo glabro, .lateribus angustato-rotundatis, in
margine haud sulcato, marginem ventralem segmenti secundi non attin-
genti ; segmentis 49—50 infra longitudinaliter sulcatis, sulcis parum cur-
vatis, subtilibus, in latere et supra glabris, politis, scobinis nullis, foranii-
nibus repugnatoriis in annulo medio segmenti et in lineam medianam
longitudinalem corporis positis, sat magnis ; segmento ultimo in processu
acuminato, valvulas anales non superanti exeunti; valvulis analibus mar
ginibus late compressis, parum marginatis (Tab. IV. Fig. 4.) ; gnathochilario
organisque copulatoriis in figuris 1., 2., 3. Tabulée IV. delineatis; pedibus
91—93 paribus, fusco-nigrescentibus.
Longit. corporis: 107—110 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland) (974. a. 1./1892.).
Specimina numerosa a D. Samueli Fenichel collecta.
Meglehets nagy, erteljes, hátul kissé elkeskenyedett, fényl, feketés-
barna; arcza sima, homloka és szájfödje hosszbarázdával; szájfödje
mindkét oldalon két mélyedéssel; csápjai a nyakpaizsot nem múlják fölül;
szemei mindkét oldalon hat sorban rendezdöttek, 40—42 szemecskébl álla-
nak ; nyakpaizsa sima, oldalai keskenyen kerekítettek, szegélyei nem baráz-
dásak, a második szelvény alsó szegélyét nem éri el, szelvényeinek száma
49—50, alsó részük hosszbarázdás, a barázdák kissé ívesek, sekélyek ;
oldalaik és hátoldali részük sima, csiszolt, az els gyr mélyedések nélkül;
bznyílásai a szelvény középs gyrjén és a test oldalának középs hossz-
vonalában szájadzanak, meglehets nagyok; utolsó szelvénye hegyes, az
alfellemezeket túl nem haladó nyújtványba megy ki ; alfellemezeinek sze-
gélye szélesen lapított, kissé párkányos (IV. Tábla, 4. ábra); állkapocsszáj -
padkészüléke és kapcsoló szervei a IV. Tábla 1., 2., 3. ábráiban feltüntetett
szerkezetek ; lábai szürkés-feketék, számuk 91—93 pár.
Test hossza: 107—110 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 1./1892.)
Több példányát, még pedig hímet és nstényt, a néhai Fenichel
Sámuel gyjtötte.
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. Sp. Spirobolus aztecus, Saussure.
Tab. IV. Fig. 9., 10., 11.
Julus aztecus, Saussure, Essai d'une Faune des Myriopodes du Mexique, p. 100. Tab. 5.
Fig. u29rt—29«.
Niger vel brunneo-cingulatus, nitidus, antennis pedibusque nigrican-
tibus : facie subglabra ; clypeo utrinque foveis duabus, subrugoso ; fronte
in medio sulcata, sulco minus profundo ; antennis perhrevibus ; oculis e
seriebus 5 transversalibus ocellorum utrinque 29—30 compositis ; collo in
lateribus late-rotundato a margine inferiore segmenti secundi valde remoto,
sulcis marginalibus nullis ; segmentis 56—60, distincte annulatis, annulo
primo scobinis duabus semilunaribus, annulis duobus anterioribus leviter
transversesulcatis, ultimo vero in segmentis anterioribus margine anteriori
punctato, punctis in série transversali ordinatis, in segmentis posterioribu^
vero laevi; segmento ultimo in processu deplanato, valvulas anales non
superanti exeunti ; valvulis analibus sat compressis, marginatis (Tab. IV.
Fig. 9.) ; foraminibus repugnatoriis supra lineam medianam lateralem et in
annulo secundo segmentorum positis ; organo copulatorio maris in figuris
10 et 11 Tabula? IV. delineatis.
Longit. corporis : 70—75 mm., latit, maxima corp. : 6*5—7 mm.
Patria: Mexico. (965. a. 1./1892.)
Specimina 4 ? et cf a D. Dr. Eugenio Pkokop collecta colore, longi-
tudine corporis numeroque segmentorum a speciminibus Domini Saussure
parum divergentia esse videntur, specimina enirn Domini Saussure colore
nigro, segmentis 49—58, longitudineque corporis 65 mm. descripta sunt.
Fekete vagy barnásán gyrzött, fényl, csápjai és lábai feketések :
arcza kissé sima: szájfedje mindkét oldalán két bemélyedéssel, gyengén
ripacsos : homloka közepén barázdás, barázdája kevésbbé mély; csápjai
igen rövidek : szemei mindkét oldalon öt sorban álló 29—30 szemecskébl
állanak ; nyakpaizsa oldalain szélesen kerekített, a második szelvény also
szegélyétl távol maradt, szegélybarázdái nincsenek ; szelvényeinek száma
56— 60, élesen gyrzöttek, az els gyr két félholdforma bemélyedéssel,
a két els gyr gyengén harántul barázdás, az utolsó ellenben az elsbb
szelvényeken mells szegélyén pontozott, a pontok harántsorban rendez-
döttek, az utolsó szelvényeken ellenben simák; az utolsó szelvény lapított,
az alfellemezeket túl nem haladó nyújtványba megy ki: az alfellemezek
meglehets összenyomottak és karimásak (IV. Tábla, 9. ábra); bznyilásai
a test oldalainak középvonala fölött és a szelvények második gyrjén
szájadzanak: a hím kapcsoló szerve a IV. Tábla 10 és II. ábrájában feltün-
tetett szerkezet.
Test hossza: 70—75 mm.; legnagyobb átmérje: 6-5— 7 mm.
Hazája : Mexiko (965. a. 1., 1892.).
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Négy példányát, hímet és nstényt, Dr. Prokop Jen gyjtötte s ezek
színben, testhosszaságban és szelvényeik számában némileg eltérnek a
Saussure példányaitól, mert Saussure példányait feketéknek, 6*5 mm.
hosszúaknak és 49—58 szelvényeseknek írta le.
2. Fam. CHOBDEUMLDAE, C. Koch.
1. Gen. CBASPEDÓSOMA, Leach-Bawl.
1. Sp. Craspedosoma Baivlinsii, Leach.
Patria: Gallia meridionalis (Nimes) (961. a. 7./1892.).
Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.
3. Fam. POLYDESMIDAE, Leach.
1. Gen. POLYDESMUS, Latr.
1. Sp. Polydesmus complanatus, L.
Patria: Gallia meridionalis (Collioure) (961. a. 12./1892.).
Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.
2. Sp. Polydesmus denticulatus, C. Koch.
Patria: Gallia meridionalis (Faranian) (961. a. 13./1892.).
Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.
3. Sp. Polydesmus gallicus, n. sp.
Tab. V. Fig. 1—4.
Gracilis, angustus, subopacus, asperulus, pallide rufo-brunneus ; an-
tennis subclavatis, latitudine corporis longioribus, fuscis ; scuto primo dor-
sali subelliptico, angulis posticis parum productis, tuberculis 8 in margine
antico posticoque et in medio, tuberculis marginis posterions validiusculis
(Tab. V. Fig. 4) ; scutis dorsalibus ceteris angulo anteriori recto vel sub-
recto, angulo postico parum producto, acutiusculo, marginibus lateralibus
serrulatis, denticulis setigeris ; scutis distincte tuberculatis, tuberculis in
seriebus tribus ordinatis, setigeris, posterioribus 6 valde, ceteris parum
inflatis (Tab. V. Fig. 2.) ; pedibus copulatoriis maris valde arcuatis, bipar-
titis, parte superiore multo longiori, apice acuminato, extrorsum curvato,
hamuliformi, in margine intero-exterire parum dilatato mucroneque in-
trorsum-posticeque curvato armato
;
parte inferiori arcuata in apice bipar-
tita, tuberculo piligero. (Tab. V. Fig. 1., 3.)
Longit. corp.: 10—10*5 mm.; latit, maxima: 1*2— 1*5 mm.
Patria: Gallia meridionalis (Palavas). (961. a. 8./1892.)
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Specimina 3 ? et cf a D. Dr. Géza Horváth collecta. Polydesmi
banatici Dad. finitimus, sed structura inter aliis pedum copulatorium bene
distinguendus.
Nyúlánk, keskeny, félig fénytelen, meglehets érdes, világos szürkés-
barna; csápjai félig bunkósak, a test szélességénél hosszabbak, szürkék;
els hátpaizsa félig ellipszisforma, hátulsó zugai kissé megnyúltak, mells
és hátsó szegélyén, valamint közepén is 8 duzzadás van, a hátulsó duzza-
dások nagyocskák (V. Tábla, 4. ábra) ; a többi hátpánczél mells zuga egye-
nes vagy félig egyenes, a hátulsó zug kissé megnyúlt, hegyesecske, oldal-
szegélyei frészesek, sörtés fogacskákkal ; a pánczéllemezek élesen duzza-
dásosak, a duzzadások három sorban rendezdöttek, sörtések, az utolsó
hat ersen, a megelz többiek gyengébben duzzadtak (V. Tábla, 2. ábra)
;
kapcsoló lábai ersen Ívesek, kétágúak, fels részük sokkal hosszabb, csúcsa
hegyes, kifelé hajlott, a sarlóforma, bels-küls szegélyén kissé szélesedett
és befelé meg kifelé görbült nyújtványnyal fegyverzett, alsó része ives,
csúcsán két osztatú, sörtés szemölcscsel (V. Tábla, 1., 3. ábra).
Test hossza: 10— 10*5 mm., legnagyobb szélessége: 1*2— 1*5 mm.
Hazája : Déli Francziaország (Palavas). (961. a. 8./1892.)
Három példányát, még pedig hímet és nstényt, Dr. Horváth Géza
gyjtötte. Igen hasonlít a Polydesmus banaticus Dad. fajhoz, de egyebek
mellett a hím kapcsoló lábainak szerkezete után attól könnyen megkülön-
böztethet.
3. Fam. GLOMERIDAE, Leach.
1. Gen. GLOMERIS, Leach.
1. Sp. Glomeris armulata, C. K.
Glomeris annulata C. Koch, Die Myriopoden, 1. Bd. p. 1. Tab. 1. Fig. 1.
Sat spectabilis, nitidissima, nigra ; capite, antennis pedibusque nigres-
centibus, vel brunneo-nigris ; scuto collari sulcis tribus, duobus integris,
ultimo vero valde abbreviate ; segmentis omnibus flavido-marginatis.
Longit. corporis 10— 16 mm.; latit. corp. : 5—7 mm.
Patria : Gallia meridionalis (Nimes et Montpellier). (961. a. 9. 10./1 89-2.)
Specimina numerosa ? a D. Dr. Géza Horváth collecta.
Meglehets nagy, igen fényes, fekete ; feje, csápjai és lábai feketések,
vagy barnás-feketék; nyakpaizsa három barázdás, két barázdája egész,
az utolsó ellenben igen megrövidült ; valamennyi szelvénye sárgásán sze-
gélyezett.
Test hossza: 10— 16 mm.; szélessége : 5—7 inni.
Hazája : Déli Francziaország (Nimes, Montpellier). (961. a, 9. 10./ 1892.)
Számos nstény példányát Dr. Horváth Géza gyjtötte.
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2. Sp. Glomeris eonnexa, C. Koch.
Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (061. a. 11. 1892.)
Specimina 5 ? a D. Dr. Géza Horváth collecta.
2. Subordo. PSELAPHOGNATHA, Latz.
Fam. POLYXENIDAE, Gray et Jou.
Genus. POLYXENUS, Late.
1. Sp. Polyxenus lagurus, Late.
Patria: Gallia meridionalis (Cette). (961. a. 1./1892.)
Specimina numerosa (8) a D. Dr. Géza Horváth collecta.
2. Ordo. CHILOPODA, Latr.
1. Farn. GEOPHILIDAE, Leach.
1. Gen. GEOPHILUS, Mein.
1. Sp. Geophilus mediterraneus, Mein.
Patria: Gallia meridionalis (Collioure). (961. a. 18./1892.)
Specimen unicum a D. Dr. Géza Horváth collectum.
2. Sp. Geophilus longieomis, C. Koch.
Patria: Gallia meridionalis (Faraman). (961. a. 19./1892.)
Specimina numerosa adulta juveniaque a D. Dr. Géza Horváth
collecta.
3. Sp. Geophilus proximus, C. Koch.
Patria: Gallia meridionalis (Faraman). (961. a. 20./1892.)
Specimina duo a D. Dr. Géza Horváth collecta.
4. Sp. Geophilus linearis, C. Koch.
Patria: Gallia meridionalis (Montpellier). (961. a. 17./1892.)
Specimina 4 a D. Dr. Géza Horváth collecta.
2. Genus. CHAETECHELVNE, Mein.
Sp. Chaetechelyne vesuviana, Mein.
Patria: Gallia meridionalis (Nimes). (961. a. 16./1892.)
Specimina 4 a D. Dr. Géza Horváth collecta.
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3. Genus. NCOTOTHILUS, Mein.
1. Sp. Scotophilus illyricus, Koch.
Patria : Gelati in Caucaso.
Specimen unicum a D. Dr. G. Horváth collectum.
2. Farn. SCOLOPENDRIDAE, Newp.
I. Gen. HETEROSTOMA, Nkwp.
Sp. Heterostoma platycephalum, Newp.
Tab. V. Fig. 5— c».
Sat robustnm, colore flavo-brunneo, capite virescenti ; laminis dorsa-
libus excepto duabus anterioribus posticaque flavida, viresceiiti-cingulatis :
laminis ventralibus brunneis vel flavo-brunneis
; pedibua iiavescentibus :
antennis 20-articulatis, articulis 4 anterioribus virescentibus, ceteris fia vi -
dis, sat longis, postice vergentibus laminam sextam dorsalem attingentibus :
coxis pedum maxillarium utrinque tridentatis, dentibus validis, latiusculis,
acutis (Tab. V. Fig. 6.) ; laminis dorsalibns inconspicue sulcatis a sexta
distincte marginatis, ultima sat late-rotundata ; laminis ventralibus omni-
bus bisulcatis; lamina anali postice angustata, angulis rotundatis, in medio
incisa longitudinaliterque exarata (Tab. V. Fig. 5); appendicibus analibus
perlongis, introrsum curvatis, cylindricis, ferrugineis, in apice bidentatis
dentoque subapicali, in margine externo dentibus binis, parvis armatis, dense
porosis (Tab. V. Fig. 5.) ; metatarso pedum omnium excepto pedum pen-
ultimorum calcarato, ungue pedum omnium bicalcarato ; femore pedum
analium 10-denticulato, dentibus in série 5 ordinatis et precipue : 3. 2. 1. 2. 2. ;
angulo femoris intero-superiori spinuloso, spina unica sat magna.
Longit. corporis: 100
—
KJO mm., latit, max.: 8— 10 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland). (974. a, 3./1892.)
Specimina 4 adulta juveniaque a D. Samueli Fenichel collecta.
Meglehets nagy, sárgásbarna szín, feje zöldes, hátlemezei a két
elsnek s az utolsó sárgának kivételével zöldesen szegélyezettek: has-
lemezei barnák vagy sárgásbarnák ; lábai sárgásak ; csápjai iO-izek, négy
els izük zöldes, a többi sárgás, meglehets hosszúak, hátra felé hajlítva a
hatodik hátlemezig érnek; állkapcsi-lábai mindkét oldalon háromfogúak,
fogaik ersek, meglehets szélesek, hegyesek (V. Tábla, 6. ábra) : hátlemezei
alig észreveheten barázdások, a hatodiktól kezdve élesen szegélyezettek,
az utolsó meglehets szélesen kerekített : haslemezei valamennyien ketts
barázdások; az alfeli lemez hátra felé keskenyedik, zugai kerekítettek,
közepén bemetszett és hosszbarázdás (V. Tábla, 5. ábra); alfeli függelékei
igen hosszúak, befelé hajlottak, hengeresek, barnás-vörösek, csúcsuk ki t
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fogú egy csúcsmelléki foggal, küls szegélyükön két kis foggal fegyverzettek
tömötten likacsosak (V. Tábla, 5. ábra); a lábfejiz az utolsóeltti láb kivéte-
lével valamennyi többi lábon sarkantyús, valamennyi láb karma két sarkan-
tyús ; az uszályláb czombján lOfogacska van s ezek 5 sorban rendezdöttek
a következképen : 3. 2. 1. 2. 2.; a czomb bels-fels zugában egy meg-
lehets nagy tüske emelkedik.
Test hossza: 100— 160 mm.; legnagyobb szélessége: 8— 10 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 3./1892.)
Négy ids és fiatalabb példányát Fenichel Sámuel gyjtötte.
2. Gen. SCOLOPENDKA, L.
1. Sp. Seolopendra cingulata, Latr.
Patria : Gallia meridionalis (Mireval). (961. a. 21./1892.)
Specimen unicum a D. Dr. Géza Hoeváth collectum.
2. Sp. Seolopendra otoinita, Saussure.
Seolopendra otomita, Saussure, Essai d'une Faune des Myriopodes du Mexique, p. 125.
PI. 6. Fig. 42. 42. c.
Tab. V. Fig. 8.
Olivaceo-brunnea ; capite scutoque primo dorsali brunneis, segmentis
ceteris olivaceo-brunneis, in margine postica virescentibus ; pedibus anten-
nisque ferrugineis ; antennis 23-articulatis, articulis 8 anterioribus nudis,
ceteris dense pubescentibus ; coxis pedum maxillarium utrinque 4-dentatis,
dente marginali exteriori separato, ceteris confluentibus (Tab. V. Fig. 8) ;
scuto primo dorsali sulco transversali exarato; scutis dorsalibus 2., 4., 6.
ceteris multo angustioribus, 1— 14 non, 15 — 21 vero distincte marginatis;
laminis ventralibus distincte bisulcatis ; lamina prseanali postice angustata,
apicibus rotundatis ; appendicibus pleuralibus dense porosis cum processu
sat longo, quadrispinoso terminatis ; pedibus omnibus tarso, metatarsoque
calcaratis
;
pedibus analibus ceteris crassioribus, femore minime deplanato,
in latere inferiore spinis 6 in seriebus tribus : 2. 3. 1. ; in margine interiore
spinis 6 in seriebus tribus: 1. 3. 2 ordinatis armato ; processu supero-
inferiori femoris pedum analium quadrispinoso.
Longit. corp. 125 mm.; latit. max. 9 mm.
Patria: Mexico. (965. a. 3./1892.)
Specimen unicum a D. Dr. Eugenio Prokop collectum a specimine
Domini Saussure prsecipue magnitudine differt.
Olajbarna, feje és els hátpaizsa barna, többi hátpaizsa olajbarna,
hátsó szegélyén zöldesen övedzett, lábai és csápjai rozsdabarnák ; csápjai
23-izüek, nyolez els izük csupasz, a többi tömötten bolyhos ; az állkapcsi
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lábak csípi mindkét oldalon négy fogúak, a küls szegély foga a többitl
távol és külön áll, míg a többiek összenttek (V. Tábla, 8. ábra) ; az els
hátpaizs harántbarázdás ; a 2., 4., 6-ik hátpaizs a többinél jóval keskenyebb,
az els 14 nem, a többi következ élesen párkányozott ; a haslemezek éle-
sen kétbarázdásak ; az alfél eltti haslemez hátul keskenyedett, csúcsai
kerekítettek ; alfelfüggelékei sren likacskásak hosszú, négy tüskés nyújt-
ványnyal ; valamennyi lábának két utolsó ize sarkantyús ; uszálylábai a
többinél vastagabbak, czombjaik igen kevéssé lapítottak, alsó oldalukon
6 tüskével, melyek három sorban rendezdöttek ilyfornián : 2. 3. 1 ; bels
oldalán szintén C> tüskével s ezek is három sorban állanak, még pedig : 1. 3. 2.;
fels-bels nyújtványuk négytüskés.
Hossza: 125 mm.; legnagyobb szélessége: 9 mm.
Hazája: Mexico. (065. a. 3./1892.)
Egyetlen példányát Dr. Pkokop Jen gyjtötte s ez a Saussure példá-
nyánál sokkal nagyobb.
3. Sp. Scolopendra polyodonta, n. sp.
Tai.. V. Fig. 7., it., 10., 11.
Gracilis, antice attenuata^ olivaceo-brunnea, capite segmentisque 4
anterioribus dilutioribus ; antennis 18-articulatis, Üavidis ; pedibus ferru-
gineis; coxis pedum maxillarium utrinque 8-denticulatis (Tab. V.Fig. 9. 11),
dentibus exterioribus 3—4 separatis, majoribus, ceteris modo contiuen-
tibus, minoribus ; dente basali articuli primi pedum maxillarium sat valido,
simplici ; laminis dorsalibus excepto 4 anterioribus distincte marginatis
obsoletissimeque bisulcatis ; lamina ultima modice arcuata (Tab. V. Fig. 7.) :
laminis ventralibus distincte bisulcatis ; lamina praeanali elongata, postice
angustata, apice rotundata (Tab. V. Fig. 10.); appendicibus pleuralibus
dense porosis, in apice bispinosis, spinulis perparvis : tarso-metatarsoque
pedum omnium calcaratis ; pedibus analibus teretiusculis, cylindricis, femo-
ribus nudis, processu interno-superiori multispinoso.
Longit. corp. 85 mm.
;
pedes anales 20 mm.
Patria : Nova Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 4./1892.)
Specimen unicum a I). Samueli Fenichel collectum Scolopendrae
concoloris, Newp., Scolopendrae silhetensis, Newp. et Scolopendrae inermis,
Newp. finitimum sed structura coxarum pedum maxillarium, laminarum
dorsalium pedumque analium bene distinguendum.
Kis test, ell keskenyedett, olajbarna, feje és négy els szelvénye
világosabb; csápjai 18-izek, sárgásak; lábai rozsda-vörösek: állkapcsi
lábainak csipöi mindkét oldalon nyolczfogasok (V. Tábla, 9., 11. ábra),
3—4 küls foguk nagyobi), elkülönült, míg a többiek némileg összenttek,
kisebbek, az állkapcsi lábak els izének alapfoga meglehets nagy, egyszer;
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a hátlemezek a 4 els kivételével élesen párkányozottak és alig észreve-
heten kétbarázdásak ; az utolsó hátlemez mérsékelten íves (V. Tábla,
7. ábra) ; a haslemezek élesen kétbarázdásak ; az alfél eltti lemez meg-
nyúlt, hátra felé keskenyedett, csúcsán kerekített (V. Tábla, 10. ábra); az
alfél melletti függelékek tömötten likacsosak, csúcsukon kéttüskések, a
tüskécskék igen kicsinyek ; valamennyi lábának két utolsó ize sarkantyús ;
uszálylábai meglehets vékonyak, hengeresek, czombjaik csupaszok, bels-
fels nyújtványuk soktüskés.
Hossza : 85 mm. Uszálylábainak hossza : 20 mm.
Hazája: Új-Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 4./1892.)
Egyetlen példányát Fenichel Sámuel gyjtötte. Hasonlít némileg a
Scolopendra concolor Newp., Scolopendra, silhetensis Newp. és a Scolopendra
inermis Newp. fajokhoz, a melyektl azonban állkapcsi lábai csípjének,
hátlemezeinek és uszálylábai czombjának szerkezetében mégis eltér. Vala-
mennyitl eltér abban, hogy állkapcsi lábainak csipi mindkét oldalon
8 fogasak, míg amazoknál csupán 5 fogasak. Hátlemezeinek párkányozott-
ságával szintén valamennyi említett fajtól elüt. Alfél eltti lemezének szer-
kezete a Scolopendra inermis Newp. fajéhoz hasonlít, úgy uszálylábainak
czombja is azéval egyezik meg, miután a Scolopendra concolor Newp. és
Scolopendra silhetensis Newp. fajok uszálylábainak czombja fels-bels
oldalán háromtüskés.
4. Sp. Scolopendra subspinipes, Leach.
Vide E. Haase, Die indisch-australischen Myiïopoden I. Chilopoden, p. 44. Taf. 3
Fig. 43—45.
Gracilis, antice parum attenuata ; colore olivaceo-viridi, capite seg-
mentoque primo brunneis, articulis 4 anterioris antennarum flavidis, cete-
ris griseis ; pedibus ferrugineis ; articulis 3 ultimis pedum analium fuscis ;
antennis 17 articulatis ; coxis pedum maxillarium utrinque 5-dentatis ; dente
basali articuli primi pedum maxillarium simplici, laminis dorsalibus excepto
4 anterioribus marginatis ; lamina ultima obsoletius rotundata; laminis
ventralibus distincte bisulcatis ; lamina prœanali elongata, postice atte-
nuata, apice rotundata ; appendicibus pleuralibus dense porosis, processu
apicali simplici; femore pedum analium supra parum deplanato, infra
spinulis 1—2, in margine intero-inferiore spinulis 3—4 biseriatis, processu
apicali interiori sat longo, bifido ; tarsis metatarsisque pedum omnium
calcaratis.
Longit. corp. 85 mm., pedes anales 21 mm.
Patria: Nova Guinea (Wilhelmsland). (974. a. 5./1892.)
Specimen unicum a D. Samueli Fenichel collectum locum inter
Scolopendra fissispina C. Koch et Scolopendra concolor Newp. pertinere
videtur, differt tarnen colore numeroque articulorum antennarum minore.
Ill
Kis test, ell kissé elkeskenyedett; olajzöld szín ; feje ós els hát-
lemeze barna ; csápjainak négy els ize sárgás, a többiek szürkék: lábai
rozsdavörösek; az uszálylábak három utolsó ize szürke; csápjai 17-izek;
állkapcsi lábainak csipi mindkét oldalon ötfogasak ; az állkapcsi lábak els
izének alapfoga egyszer; a hátlemezek a négy els kivételével párkányozot-
tak ; az utolsó hátlemez gyengén kerekített ; haslemezei élesen kétbarázdá-
sak ; alfele eltti lemeze megnyúlt, hátul elkeskenyedett, csúcsán kerekített ;
alfél melletti függelékei tömötten likacsosak egyszer csúcsfüggelókkcl :
uszálylábainak czombja fölül kissé lapított, alul 1
—
2, bels-fels oldalán
két sorba rendezdött 3—4 tüskécskével, bels csúcsnyújtványa meglehets
hosszú, két csúcsú, valamennyi lábának két utolsó ize sarkantyús.
Hossza: 85 mm., uszálylábainak hossza: il mm.
Hazája : Új-Guinea (Wilhelmsland). (074. a. 5./1892.)
Egyetlen példányát Fenichel Sámuel gyjtötte s ez a Scolopendra
fissispina C. K. és Scolopendra concolor Newp. között állónak látszik, de
különbözik ezektl színében és csápizei számának kisebbségében.
5. Sp. Scolopendra morsitans var. mwltispinosa n. var.
Gracilis, antice posticeque œquilata; colore olivaceo-viridi vei páram
flavescenti, capite segmentoque primo dilute-brunneis íiavidis ; antennis
18—21 articulatis, griseo-virescentibus ; coxis pedum maxillarium utrinque
5-dentatis, dentibus parvis, páram confluentibus ; dente basali articuli
primi pedum maxillarium sat valido, simplici ; laminis dorsalibus bisulcatis
12— 15 páram marginatis, ultima late rotundata; laminis ventralibus
obsolete bisulcatis; lamina pneanali sat parva, postice attenuata, angulis
rotundatis ; appendicibus pleuralibus dense porosis processu apicali lon-
giusculo, dentibus apicalibus minimis 4—5, atque lateralibus 2—3 ; femore
pedum analium supra minime deplanato, infra spinulis 11— 12 in seriebus
duabus ordinatis, in margine interno-inferiore spinulis 12— 15 minimis
dispersis, processu apicali interiori sat longo, bispinoso.
Longit. corp. 40—45 mm. ; latit. max. 4 mm.
Patria : Erivan in Caucaso.
Specimina numerosa (G) a D. Dr. G. Horváth collecta.
Karcsú, ell és hátul egyenl széles; szine olajzöld vagy kissé sárgás :
feje és els szelvénye halványan barnássárga; csápjai 18—21 izek. szür-
kés-zöldek ; állkapcsi lábainak csipi mindkét oldalon ötfogasak, kis. nemileg
összefolyt fogakkal ; az állkapcsi lábak els ize meglehets nagy, egyszer
nyújtványnyal ; hátpaizsai kétbarázdásak a 12— 15-ik gyengén karélyos,
az utolsó szélesen kerekített ; haspaizsai elmosódottan kétbarázdásak: az
alfél eltti lemez meglehets kicsiny, hátul keskenyebb, kerekített csúcsok-
kal ; alfelfüggelékei tömötten likacsosok meglehets hosszú csúcsnyújt-
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ványnyal, mely csúcsán 4—5, oldalán 2—3 igen kis fogacskával fegyverzett ;
az uszálylábak czombize fölül igen kis mértékben lapított, alól két sorba
rendezdött 11— 12, bels-fels oldalán 12—15, szétszórva álló igen kis
tüskével ; bels csúcsnyújtványa meglehets hosszú, kéttüskés.
Test hossza : 40—45 mm. ; legnagyobb szélessége 4 mm.
Hazája : Eriván a Kaukázusban.
Néhány példányát (6) Dr. Horváth G. gyjtötte.
3. Fam. LITHOBIIDAE, Newp.
Gen. LITHOB1US, Leach.
Sp. Lithobius forfioatus, L.
Patria: Gallia meridionalis (Faraman 961. a. 15./1892., Montpellier
961. a. 14./1892.).
Specimina non numerosa juvenia a D. Dr. Géza Horváth collecta.
*
Ezek szerint a magyar nemzeti Múzeum állattárának Myriopoda-




Fig. 1. Spirobolus dentatus, n. sp. gnathochilarium. 10-es auct.
« 2. « « « segmenta duo apicalia 2-es auct.
« 3. « « . « antenna, 10-es auct.
« 4. « « « animal a latere visum 2-auct.
« 5. « « « pes, 8-paris, 10-es auct.
« 6. « « « organa copulatoria a latere externo, 10-es auct.
« 7. « « « organa copulatoria a latere interno, 10-es auct.
Tabula IV.
Fig. 1. Spirobolus Fenicheli, n. sp. organa copulatoria a latere externo, 10-es auct.
« 2. « « « organa copulatoria a latere interno, 10-es auct.
« 3. « « « gnathochilarium, 10-es auct.
« 4. « « « segmenta duo ultima ter aucta.
« 5. Spirostreptus fraternus, Sauss. gnathochilarium, 20-es auct.
« 6. « « « antenna, 20-es auct.
« 7. « « « segmenta duo ultima, 10-es auct.
« 8. « « « collum, 10-es auct.
« 9. Spirobolus aztecus, Sauss. segmenta tria ultima ter auct.
« 10. « « « organa copulatoria a latere externo, 10-es auct.
« 11. « « « organa copulatoria a latere interno, 10-es auct.
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Tabula V.
Fig. 1. Polydesmus gallicus, n. sp. Organa copulatoria a latere Reich IV/2.
« 2. « « « scutum dorsale octavum, Reich 1/2.
« 3. « « « Organa copulatoria e facie, Reich IV/2.
« 4. « « « scutum collare, Reich 1/2.
« 5. Heterostoma platycephalum, Newp. appendices pleurales cum lamina prae-
anali, 9- es auct.
« 6. « « « coxœ pedum maxillarium, 10-es auct.
« 7. Scolopendra polyodonta, n. sp. lamina dorsalis ultima penultimaquo bis
auct.
« 8. Scolopendra otomita, Sauss. coxae pedum maxillarium, 10-es auct.
« 9. Scolopendra polyodonta, n. sp. coxa sinistra pedum maxillarium, 20-es
auct.
« 10. « « « segmentum ultimum cum femore pedum
analium a latere ventrali, bis auct.
« 11. » « « coxae pedum maxillarium, 10-es auct.
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A hazánk különböz vidékein végzett megfigyelések alapján a vizein-
ket népesít kagylósrákok faunája ugyan meglehetsen ismeretes, de a do-
log természeténél fogva még igen sok kitöltend hézagot mutat. Különösen
áll ez a termhelyeket illetleg, a mennyiben sok oly pont, község, st megye
is van még hazánkban, a melynek területérl ez ideig egyetlen adatot sem
jegyeztek fel. Miután pedig a kagylósrákok hazai elterjedésének megállapí-
tása, körvonalozása okvetlenül megkívánja, hogy az országnak minél több,
egymástól távol es, esetleg egészen elüt természeti viszonyokkal bíró
termhelyeirl is legyen adatunk, helyén valónak látom az e téren, az
1888. év július havában, a Békés megyében fekv Szeghalom község hatá-
rában végzett megfigyeléseim eredményének közlését.
Elre kell azonban bocsátanom, hogy az említett község területén
fleg a «Sertés ér» nev mocsárnak s a Berettyó-gátnak még a tavaszi ár-
víztl telt, 0*5 m. mély, meglehetsen bzhöd viz kubik-gödrei szolgáltak
termhelyekl.
Az említett termhelyeken huzamosabb ideig tartó megfigyeléseim
folyamában a következ fajokat találtam :
Cyclocypris globosa (Saks G. 0.)
Cypris incongruens (Bamdh.)
« pubera (M. 0. Fr.)
« virens (Jurine.)
« reticulata Zaddach.
Erpetocypris strigata (M. 0. Fr.)
Notodromas monacha (Müller 0. Fr.)
mely utóbbiból azonban csupán két nstényt és egy himet sikerült gyjte-
nem, míg a többibl számos példány jutott birtokomba.
Eme fajokon kivl azonban megtaláltam még az llyocypris gibba
Bamdh. fajnak BRADY-tl l megkülönböztetett, de le nem irt tuberculata
1 Brady, George Stewardson, Esq., A Monograph of the recent British Ostia -
coda. (Transactions of the Linnean Society, Vol. XXVI. Plates XXIII—XLI. p.
453 - 495.)
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varietását is, melyet az irodalomban Brady-ii kívül még csak Daday J.
említ. 1 Miután azonban e varietást mindkét búvár esak igen röviden ismer-
teti s leírását egyik sem adja, helyén valónak látom saját megfigyeléseim
alapján annak a törzsalakkal való összehasonlításával kapcsolatos közlését.
Ilyocypris gibba var. tuberculata Brady.
Testa supra visa oblongo-ovata, a latere visa oblongo-quadrangular]
;
angulis obtusis, postice minus quam antice arcuata; margine superiore
subrecto, supra oculos parum tuberculata: margine inferiore in medio
sinuato : margine anteriore dentibus sat parvis, margine posteriore denti-
bus sat crassis magnisque et pilis numerosis armato ; in lateribus utrinque
tuberculis septem, tribus superioribus semper distinctis, tribus medianis
plus minusve confluentibus, ultimo inferiore distincto, duobus superiori-
bus ultimoque inferiore ceteris multo longioribus, conicis; superficie ubi-
que scabrosa parumque pilosa.
Longit. max. 0*61 1 mm.; altitud. max. 0*405 mm.; lat. max.:
0-239 mm.
Pánczélja felülrl nézve hosszúkás tojásdad ; oldalról nézve hosszú-
kás négyszöglet, csúcsai tompítottak, mells szegélye jobban ívelt a hatsó-
nál, fels szegélye majdnem egyenes, a szem felett kissé kidudorodó ; alsó
szegélye közepén öblözött ; mells szegélye több kisebb, a hátsó ellenben
több ersebb s nagyobb fogacskával és szröcskével fegyverzett; mindkét
oldalán hét dudor emelkedik, melyek közül a felsk mindig elkülönültek,
a három középs többé-kevésbbé összefolyó, az alsó szintén elkülönült,
a fels mells s hátsó, valamint a legalsó dudor a többinél sokkal nagyobb,
kúpalakú ; felülete a dúdorokat kivéve érdes és szröcskékkel gyéren fedett.
Legnagyobb hosszúság: 0*6 11 mm.; legnagyobb magasság: 0*405
mm. ; legnagyobb szélesség : 0*239 mm.
A pánczél oldalról nézve (VI. tábla. 1. ábra) hosszúkás-négyszöglet,
szögletei tompítottak. Fels szegélye majdnem egyenes, csak a szem felett
emelkedik fel kissé jobban mintegy dudort képezve s itt aztán a legmaga-
sabb. Alsó szegélye közepén öblözött. Mells szegélye ívalakú, sok apró
fogacskával, míg a hátulsó gyengébben ívelt, sokkal nagyobb, változó
számú (7— 11) fogacskával fegyverzett. Egész kerülete, fels szegélyének
kivételével, meglehets hosszú szröcskékkel fedett. A pánczel magasságá-
nak els s második harmada között elölrl hátrafelé három, egymástól
teljesen elkülönített, kúpforma dudor van, melyek közül az els s harma-
dik hátrafelé nez, míg a középs a pánczélra függélyesen áll. Az els s
1 Dr. Daday Jen: A Budapest környékén tenyész kagylósrákok. (Természet-




második dudor között a pánczél gyenge bemélyedése következtében egy
árok látható, mely lefelé körülbelül a pánczél magasságának egy harmad-
részéig húzódik. Az emiitett dudorok alatt, majdnem a középvonalban
ismét három duclort különböztethetünk meg, melyek azonban az elbbiek-
nél sokkal alacsonyabbak. Ezeknek elsje s másodika többé-kevésbbé ösz-
szeolvadt, a harmadik ellenben elkülönült. A pánczél alsó harmadában a
fels sor második s harmadik dudora között fekv vonalban még egy dudor
van, mely nagyságra nézve megfelel az els sor els dudorának.
Mindezek sokkal jobban tnnek szembe, ha a pánczélt felülrl tekint-
jük (VI. tábla. 2. ábra.), mely így nézve ell keskeny, míg hátrafelé kiszé-
lesedik. Ä pánczél egész felületét a dudorok kivételével gyéren álló, apró
rövid szröcskék fedik.
A pánczél további szerkezete különben igen jellemz, a mennyiben
szabálytalan alakú kisebb nagyobb mélyedések láthatók rajta. A mélyedé-
sek közötti gerendák hálózatot képeznek úgy, hogy a héj felülete érdes
kinézés (VI. tábla. 3. ábra). A dudorok simák, rajtuk semmiféle hálózat
nincsen. A pánczél különben vékony, rendkívül törékeny; szine a nstény-
nél kissé sárgásba játszó fehér, míg a hímé sötétbarna.
Az izombenyomatok száma hat, melyek közül a mellfelé álló három
nagyobb, míg a hátrafelé nézk kicsinyek s mindannyian igen szorosan
egymás mellett fekszenek. (VI. tábla. 11. ábra.)
Eamdohr 1 szerint a typikus Ilyocypris gibba faj pánczélja mindkét
oldalán öblös, közepén egy dudorral, hosszúkás-gömböly, mells s hátsó
szegélyen igen kevéssé kimetszett, fehéres, hátán barnára futtatva, átlát-
szatlan szélein rövid szrökkel fedett. Fischer 2 a Cypris sinaata név alatt
leirt példányok pánczéljáról azt mondja, hogy az górcs alatt barna, sok
kis szabálytalan alakú zöldes folttal tarkázott, mells s hátsó szegélyén
lekerekített, alsó szegélyén mélyen kimetszett, fels szegélyén pedig két
gyenge kimetszéssel s két dudorral bír. A Cypris biplicata név alatt ismer-
tetett példányoknak már sokkal részletesebb leírását adja. 3 Ezen leírásban
a pánczél alakján nem változtat, csak a szrzetre nézve említi meg, hogy
a pánczél egész felületén vannak egyes elszórt szrök. Fontosabb ennél.
1 Bamdohr K. A. : Über die Gattung Cypris Müll, und drei zu derselben ge-
hörige neue Arten. (Magazin d. Gesellschaft naturforsch. Freunde in Berlin. Jahrg.
II. p. 83—93. Tafel III.)
2 Fischer S. : Crustaceen ans der Ordnung der Branchiopoden und Entomostra-
ceen (Mem. d. Savants étrangers. Tom. VI. p. 159—198. Tab. X. Fig. 4.) S.-Péters-
bourg. 185!.
3 Fischer S. : Abhandlung über das Genus Cypris und dessen in der Umge-
bung v. iát. Petersburg u. von Fall bei Beval vorkommenden Arten. (Memoir des
savants étrangers des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. VIL p. 127— 167. Tab. V-
fig. 5-8.)
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hogy a pánczél szerkezetét is felismerte s azt irja. hogy az egész pánczél
számtalan, mély, szabálytalan alakú, meglehets nagyságú gödröcskékkel
fedett.
Liljeborg l Cypris bistrigata ( Jut.) synonim alatt az említett szer-
zktl eltérleg a pánczélt hosszú szrökkel fedettnek, valamint hátsó
szélén nem lekerekítettnek, hanem csaknem szögletesnek mondja.
Tóth 2 leírása a FiscHER-tl mondottakra szorítkozik.
Brady már megkülönbözteti s le is rajzolja a törzsalak dudorkás
varietását, jóllehet a rajzon a dudorok nem emelkednek a pánczél felülete
fölé s azokat csak a harántirányban lefutó három barázda eredményezi.
A pánczél szerkezetének illusztrálására közölt rajzán a gödröcskék inkább
gömbölyek s nagyon messze állanak egymástól.
Vávra 3 leírásában nem különíti el egymástól a törzsalakot s a dudor-
kás varietást, ennek következtében aztán nem is emeli ki a kett közötti
különbséget. A pánczél szerkezetérl pedig általánosságban azt mondja,
hogy az igen jellemzen, egész felületén stirün álló. sötét pontoknak látszó,
kis gödröcskéket mutat.
Ha összevetjük már most saját megfigyeléseim eredményeit azzal, a
mit a korábbi búvárok az Jlyoci/pris gibbának és varietásának pánczéljá-
ról, pánczéljának szerkezetérl közöltek, kitetszik, hogy a tlem megfigyelt
példányok s illetleg varietás a törzsalaktól fleg abban térnek el hogy :
1. a pánczél két oldalán 7— 7, egymás között különböz nagyságú,
általában meglehets szembetnen kiemelked, kúpforma dudor van,
míg ellenben a törzsalakén e kúpok vagy teljesen hiányoznak, vagy pedig
csak harántbarázda jelenlététl eredményezett csekély fokú, oromszer
kiemelkedések képében jelennek meg;
2. a pánczél szabálytalan alakú kisebb-nagyobb gödröcskékkel fedett,
a mi FiscHER-t kivéve, a búvárok figyelmét vagy kikerülte, vagy pedig ha
említik is, a valóságnak meg nem felel képét adják. Az els csáp-
pár (VI. tábla. 4. ábra.) hét-íz, melyek közül az els legnagyobb, míg a
többiek arányosan kisebbednek. Az els ízen egy hosszú csúcssörte van.
mely az ötödik íz magasságáig terjed ; a második ízen egy hosszabb, a
harmadikon két kis csúcssörte van ; a negyedik, ötödik és hatodik íz alsó
szélén lév csúcssörték oly hosszúak, mint az egész csáp ; a negyedik s
ötödik íz fels szélén egy hosszabb s egv rövidebb csúcssörte van, a hato-
1 Liljeborg W. : De crustaceis ex ordinibus tribus : Cladocera, Oßtracoda et
Copepoda, in Scania occurrentibus. p. 122. Tab. 11. Fig. 17—18. Lund. 1853.
8 Tóth S. : A Pest-Budán ujabban talált kagylórákok s boncztani viszonyuk.
(A kir. m. Term. Tud. Társ. Közlönye p. 56—64. Tab. I.) Pest 1863.
3 Vávra W. : Monographie der Ostracoden Böhmens, p. 58—60. Fig. 17.
Prag. 1891.
9
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dikról pedig egy hosszú sörte emelkedik. A hetedik iz két hosszú csúcssör-
tévei s két simaszél, kevéssé hajlott karommal fegyverzett.
Az els csáppárra nézve a búvárok igen keveset mondanak. Eamdohe
csak annyit jegyez meg, hogy azon kilencz szr van s ezek alatt valószín-
leg a négy utolsó izén lév hosszú csúcssörtéket érti s a kisebbeket vagy
nem veszi tekintetbe, vagy elnézte azokat. Fischer szerint a csáp — való-
színleg tévedésbl — nyolcz íz ; az els íz igen vastag s ers, a másodi-
kon két hosszú sörte van, a harmadik íz igen rövid, a negyedik a leghosz-
szabb. A négy végízt nyolcz igen hosszú úszósörtévei és négy rövid, tövis-
alakú rövid szrrel fegyverzettnek mondja. Tóth szerint a «tap» szintén
nyolcz iz. Vávra hét íznek mondja az els csáppárt s az els ízen lév
csúcssörtét oly hosszúnak mint az egész csáp.
Az els csáppár ízeinek alakja és sörtéinek száma a törzsalaknál és
a tlem vizsgált példányoknál ugyan meglehetsen elüt, de hajlandó
vagyok az eltéréseket a korábbi, hézagos megfigyeléseknek tulajdonítani.
A második csáppár (VI. tábla. 5. ábra) öt íz. A harmadik íz alsó
szélén van a halvány, kétíz érzhenger, valamint egy, az ötödik ízet meg-
haladó ers csúcssörte. Ugyancsak a harmadik íz küls szélén van az öt,
igen hosszú, kétíz úszósörte, a melyeken tollazottságot még 950- szeres
nagyítással sem vehettem észre. A negyedik íz keskenyebb s valamivel
rövidebb a harmadik íznél, alsó szélén van egy hosszabb s egy rövidebb
oldalsörte, fels szélén pedig a nsténynél egy, a hímnél két hosszabb
cldalsörte : ez utóbbinál a fels szegély rendkívül finom, rövid, srn álló
szröcskékkel fedett. Az íz fels szélén három ers, sima él, majdnem
egyforma hosszú karommal fegyverzett. Az ötödik íz valamivel szélesebb
mint a negyedik íz fele s két karommal és egy csúcssörtévei fegyverzett.
Bamdohr a mells csáppáron négy hosszú úszósörtét látott s a tarsust
hat karommal fegyverzettnek mondja, melyek közül három annak csúcsán,
három pedig fels szélén egy csomóban van elhelyezve. Fischer a harma-
dik ízen szintén négy, de már kétíz úszósörtét figyelt meg, melyek még-
egyszer oly hosszúak, mint a két végíz karmaival együtt; a két végízen
pedig négy karmot talált csak, nevezetesen kettt a negyedik és kettt az
ötödik ízen. Tóth megersíti Fischer nézetét. Brady rajzán a harmadik
ízen lév érzhenger háromíznek látszik s úszósörte csak három van.
Karmot már hetet különböztet meg, ugyanis a negyedik ízen négyet, az
ötödik ízen hármat s négy sörtét. Vávra rajzán hat hosszabb s egy rövidebb
tollazott úszósörtét lehet megkülönböztetni, a harmadik íz fels szélén
pedig kis szröcskékbl álló csomókat. Brady és Norman 1 az úszósörtéket
nem tollazottaknak mondják.
1 Brady G. S. and Norman A. : A Monograph of the Marine and Freshwater
Ostracoda of the North Atlantic and of North-Western Enrope. Section I. Podocopa
(The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society). Dublin 1889. p. 106.
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Igen szembetnk ezen csáppárnál az egyes búvárok megfigyelései
közti különbségek. Az uszósörték számát hol háromnak, hol négynek, hol
pedig hétnek mondják. A tévedés igen könnyen megeshetik, mert az egyes
uszósörték igen szorosan egymás mellett fekszenek s megszámlálásuk az
összefolyó ' körvonalak miatt nem megy minden nehézség nélkül. Való-
szinleg így láthatott Vávra hét úszósörtét. A kevesebb számú sörték leírói-
nál pedig felteszem azon gyakran elforduló esetet, — mely különösen az
akkori vizsgálati módszerek kezdetlegessége miatt könnyen megeshetett. —
hogy az uszósörték, ízvápájukból esetleg kiszakadtak. Elkerülhet ezen
tévedés azonban, ha az uszósörték ízvápáinak számát olvassuk meg.
A karmok számának megállapításában nagy nehézséget okoz azok
helyzete. A csáppárt ugyanis mindig oldalt kapjuk górcs alatt szemünk
elé s miután a negyedik ízen a karmok állása olyan, hogy egy annak fels
szélén van elhelyezve, kett pedig közvetlenül mellette jobbról s balról,
könnyen tévedhet a szem s ennek következtében feltehetnk, hogy a fels
szélen két karom van. Mindezt igen könnyen elkerülhetjük, ha a fed-
lemezt megnyomjuk, mikor e karmok egymástól eltávolodnak s egészen
tiszta képet kapunk.
A rágó (mandibula) hosszú, keskeny, háromoldalú, alsó szélén sötét-
barna, egyenetlen nagyságú fogakkal. A rágó tapogatója négyízü.
Az els állkapocs-pár (maxilla) alsó részén három, csonkakúp alakú
részre osztott, az alsó szegély sörtékkel ellátott. A tapogató kétíz.
A rágóról épúgy mint az els állkapocs-párról a szerzk nem tesznek
említést.
A második állkapocs-párt VÁvRÁ-t kivéve egy búvár sem említi s a
tle az llyocypris gibba(B,ÂMDOHR)-n észlelt és lerajzolt kép teljesen hasonló
az ezen varietásnál található képhez. Ugyanis a rágószél csúcsán négy,
hosszú, kétíz, tollazott sörte van; alsó szélén 12, két csoportban álló s
két elkülönített szr látható, mely utóbbiak közül a hosszabbik tollazott.
A tapogató elsatnyult, de kiveheten két íz ; a második íz ferdén lemet-
szett végén három egyenltlen hosszúságú sörtével bír ; a középs leghosz-
szabb s az alsóval együtt tollazott. A kopoltyúlemezen lév hat tollazott
sörtét sokkal — majdnem még egyszer akkorának találtam, mint az Vávra
rajzából kivehet.
A hím második állkapcsi párjának kapcsoló ízérl az eddigi búvárok,
kik közül a hímet még csupán Tóth S. és Daday J. találta meg, semmi
feljegyzést sem közölnek. Én a saját példányaim között talált egyetlen
hímnek csupán egyik oldali kapcsoló ízét találtam meg, még pedig a bal
oldalit, mely horog forma, a hajlás bels szélén egy sörtécskével (VI. tábla.
10. ábra).
Az els lábpár (VI. tábla. 6. ábra) öt íz s az ízeken lev oldal és
csúcssörték igen kicsinyek. Az ötödik ízen van a bunkóstöv, hajlított,
9*
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sima szél, igen ers karom. A karom tövének bunkós alakja már Brady
rajzán is, bár homályosan jelezve van. Fischer csak igen hosszúnak, elre
s lefelé görbültnek mondja s rajzán a karom tövén lév bunkószer meg-
vastagodás ki nem vehet.
A második lábpár (VI. tábla. 7. ábra) öt íz. A harmadik iz fels szé-
lén egy hosszú oldalsörte van. A VÁvRA-tól rajzolt sörtepamatokat nem
vehettem ki. A negyedik íz fels részének mells széle tompa tüskében
végzdik; hátsó szélén egy, az íz hosszával bíró s egy igen rövid sörte van,
míg Vávra mindkét sörtét majdnem egyenlknek s hosszúknak rajzolja.
Fischer rajzán a fels sörte az íz fels csúcsára van rajzolva. Az ötödik
rövid íz mells részén egy lefelé hajló, a negyedik íz hosszúságával bíró
sörte van, míg csúcsán egy hosszú s egy rövidebb mellfelé álló csúcssörte
látható. Fischer áralakúaknak mondja ezen sörtéket s a lefelé hajlót két-
szer hosszabbnak s még egyszer oly vastagnak találta mint a többit, mi
azonban rajzán nem látszik.
A második lábpárnál tehát leginkább az egyes sörték hossza s hely-
zete teszik a typikus faj s ezen varietás közt a különbséget.
A villa a nsténynél (VI. tábla. 8. ábra) alapján igen ersen kiszéle-
sedett, végén két, tompán végzd karommal s egy kis szröcskével.
A hátsó szegély második harmadában egy kis szr van, míg Vávra egy
hosszút rajzol. A hím villája (VI. tábla. 9. ábra) alapján nem szélesedik ki
annyira s a hátsó szegély második harmadában két kis szröcske található.
Finom szrzetet, mint a milyent Vávra említ, a villáknak sem mells sem
hátsó szélén nem találtam.
A villát említ szerzk mindnyájan keskenynek, hosszúnak s kissé
hajlottnak írják vagy rajzolják le, alapjában igen hasonlóan a tlem a
hímnél észlelt rajzhoz.
A kilövell szerv (VI. tábla. 12. ábra) kevéssé áttetsz, sárgás barna,
keskeny, hosszú, orsó alakú, belsejében 21 kitin, gyrvel. Az ondóvezet
körülbelül kétharmad oly hosszú mint maga a kilövell szerv.
A párzási szerv (VI. tábla. 1 2. ábra) három részbl áll s leginkább
hasonlít a Cypris incongruens (EAMDOHR)-éhoz. Igen jellemz a legalól
lev, lapátalakú rész, mely, a hogy kivettem, mozgékony.
A hím ivarszerv legels leírását Tóth S. adja s szerinte a kivezet
rész, t. i. a kilövell szerv tojásdad alakú s bell üres hengerded középrész-













A VI. TABLA MAGYARÁZATA.
Ilyocypris gibba var. tuberculata Brady.
ábra. Az állat oldalról. Hartn. Oc. II. Obj. 4.
« Az « felülrl. « « II. « 4.
« A pánczél szerkezete. Hartn. Oc. II. Obj. 7
« A baloldali els csáp. «
« A « második « «
« A « els láb. «
« A « második « «
« A nstény állat villája. «
« A bím « « «
« A bím második állkapcsi párjának kapcsoló íze. Hartn. Oc. III. Obj. 7.
« A pánczél izombenyomatai kívülrl nézve. Hartn. Oc. III. Obj. 7.




TOVÁBBI PÓTLÁSOK BUDAPEST KAGYLOSRAK-
FAÜNÁJÁHOZ.
Dr. Daday JEN-tl Budapesten.
A « Természetrajzi Füzetek» 15-ik kötetének 84 és következ lapjain
a «Budapest környékén tenyész kagylósrákok» czim dolgozatomnak
mintegy viszhangja gyanánt dr. Vangel Jen ugyanezen folyóiratnak 15-ik
kötetében a 209—212 oldalakon «Pótlóadatok a Budapest környékén tenyé-
sz kagylósrákokhoz » czímen indíttatva érezte magát pótlások közreadá-
sára, a melyekhez viszont a következ megjegyzéseket kell fznöm.
1. Cypria serena (Koch). Hogy ezen állat a budapesti faunából nem
törlend, dr. Váfgel Jen ellenében továbbra is fenn kell tartanom, mert
Chyzer és Tóth a tlük vizsgált példányokat a ZENKER-féle Cypris ovum-
mal és a FiscHER-féle Cypris pantherinával is azonosoknak tartották.
A mi pedig dr. VÁNGELiiek azt az állítását illeti, hogy Brady és Nor-
man, illetve Vávra mvei nekem «különösen az irodalmi adatok összeállí-
tásában és a synonymálásban csaknem kizárólag kútforrásúl szolgáltak»,
nem is említve azt, hogy nekem nemcsak az említett két munka, hanem a
teljes irodalom állott rendelkezésemre, nem is említve a Chyzer és Tóth,
Margó és Örley adatait, valamint a Herpetocypris Zenkeri Chyz. és Tóth
s a Cyprois dispar Chyz. fajt, mint a tényeknek meg nem felelt határo-
zottan visszautasítom. Az Örley csereviszonyára vonatkozó VÁNGEL-féle
«tapasztalatokon» alapuló állítást, azt hiszem minden kétségen felül kizárja
az a tény, hogy Örley a nemzeti Múzeum állattári osztályának leltárába
sajátkezüleg vezette be annak idején a cserében kapott kagylósrákokat. Ha
tehát dr. Vángel engemet az elmulasztott kell informálásokra, úgy szin-
tén a budapesti egyetemi zoológiai s comp, anatómiai múzeum gyjtemé-
nyének tekintetbe vételére figyelmeztet, azt hiszem czélszerbb lett volna,
ha czikkének megírása eltt saját magának adja a tanácsokat; annyival is
inkább, mert legjobb tudomásom szerint dr. VÁNGEL-tl a kagylósrákokra
vonatkozó dolgozatot az irodalom e «Potlóadatok»-ig egyáltalán fel nem
mutat.
2. Cyclocypris laevis (M. 0. Fr.). A fajnévre való hivatkozást illetleg
elég, ha a Chyzer és TÓTH-féle s a Cypria serena-nél közölt synonirn-jegy-
zékre utalok, hogy az els dolgozatomban foglaltakat továbbra is fenn-
tartsam. A mi pedig dr. VÁNGELnek azt az állítását illeti, hogy e fajt
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«Chyzer és Tóth, valamint Margó tényleg gyjtötték», elegendnek tartom,
ha reá mutatok arra, hogy nem mondja, hogy ezen állatot a Chyzer és
Tóth, valamint a Margó gyjtéseiben látta volna, de viszont én állíthatom,
hogy a budapesti egyetemi zoológiai s comp, anatómiai intézet múzeumá-
ban tényleg egyetlen Cyclocypris laevis példányt sem láttam.
3. Cypris fuscata (Jur.). Hogy ezen állat az egyetemi zoológiai s
comp, anatómiai intézet múzeumában 1863-ból keltezve mint Mar<;ó gyj-
tése meg van, ez igen természetesen még csak nem is érinti a tlem két-
ségbe vont állítás alaposságát, azt t. i., hogy a Cypris fuscata «a Budapest
körüli vizekben igen közönséges » ; annyival is inkább, miután az argumen-
tum gyanánt felhozott 3 példány termhelyét feljegyezve nem láttam. Ez
aztán, azt hiszem, kell világításba is helyezi a dr. Vángel állításának ala-
posságát is.
4. Cyprois dispar (Chyz.). E fajra vonatkozó korábbi állításomat
továbbra is egészen fenn kell tartanom, még pedig minden mástól elte-
kintve fleg azért, hogy Orley, ki 1877-ben az egyetemi zoológiai s comp,
anatómiai tanszék mellett tanársegéd volt, mikor a Cypris hungarica
Margó fajt Notodromas Madarászii néven alaposan leirta, ennek daczára
is csak csillag alatt jegyezte meg, hogy «Margó azonban 1877-ben az Orczy-
kert tavában talált néhány példányt. (L. Budapest és környéke p. 122.)» ;
a VÁNGEL-tl állított fontos körülmények fell pedig említést nem tesz.
Ehhez hozzá adhatom különben még azt is, hogy a dr. VÁNGELtl említett
körülmények daczára a zoológiai s comp, anatómiai intézet múzeumában
e fajból egyetlen példányt sem találtam.
A mi pedig dr. VÁNGELnek a 212. oldalon foglalt elmefuttatását s
ennek gyakorlati értékét illeti, elegendnek tartom annak konstatálását,
hogy nemcsak az Estheria dahalacensist, de még tartózkodási helyeit, a
kis iszapos fenek tócsákat sem fogja ma az Új-épület megett senkisem
megtalálni, még a «legszorgosabb kutatás és mindenféle gyjtési eszköz
felhasználásával sem», mert azon helyen a «GO-as évek eleje óta« már
paloták emelkedtek.
Ezzel kapcsolatban alkalmat veszek a budapesti kagylósrákok fauná-
jára vonatkozó pár potlóadat közlésére is.
5. A Cyprois disparra vonatkozólag az irodalmi adatok szerint még
ez ideig az a vélemény uralkodott, hogy azt csupán Madarász Zs. E. találta
hazánkban 1858, 1861- és 1862-ben, s e véleményben voltam jómagam i--
mindaddig, míg a magyar nemzeti Múzeum állattárának Cirripedia-gyüj-
teményét rendezni kezdettem. E gyjtemény rendezése közben azonban
arról gyzdtem meg, hogy e fajnak példányait mar I'ktknyi S. Jav-
gyjtötte, talán 1854- vagy 1855-ben, a mennyiben a Cirripediák között
egy kis dobozban 6 szárított Cyprois dispar példányt találtam, a melyekei
Frivaldszkv J. nemzeti múzeumi ígazgatór 1856-ban »Cypris sp» néven,
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mint a Petényi hagyatékát vezetett be az 1856. évi leltárba. A Cyprois
dispar els gyjtjének tehát Petényií kell tartanunk s csak azt lehet saj-
nálnunk, hogy termhely gyanánt csupán «Hungária» van feljegyezve.
6. A folyó 1893. év elején egy alkalommal felkerestem a városligeti
tó jégtükrét, azon szándékból, hogy bepillantást nyerjek a tó téli állatvilá-
gába. Ezen alkalommal, fenékhálóm segélyével, a tó iszapjával együtt egy
oly. kagylósrákot is sikerült gyüjtenem, a mely Budapest faunájából még
eddig ismeretlen volt s e faj a Darwinula Stewensonii Beady, melylyel
a budapesti kagylósrákok fajszáma egygyel szaporodik, azaz 23-ról 24-re,




1. Sphen a Biharhegységbl.
Dr. Primics György magyar királyi geológus az 1892-ik évi kirán-
dulásai alkalmával a biharmegyei Petrósz falu közelébl, a petrószi Krös
bal oldalán gyjtött grániton apró, igen fényes kristályokat födözött fel,
melyeket közelebbi vizsgálatra nekem átengedni szives volt. szinte köszö-
nettel tartozom dr. Primics úrnak tehát, a mit nyilvánítani ez úton is anv-
nyival inkább helyén való, mert az figyelmetességének köszönhetjük,
hogy a magyar ásványok egy új termhelyivel és általában a Sphen nev
ásvány egy érdekes találtatással gyarapodtak. 1
A vizsgálatra átadott gránit-darabkákon apró víztiszta quarz kristá-
lyok, néhány fehér földpát kristályka, valamint kurta, vastag szálas, zöld* s-
sárgaszin Epidot csomók társaságában ugyanis piszkos sárgaszín, áttetsz-
átlátszó Sphen kristálykák termettek. Mindössze két kristály állott rendel-
kezésemre, közülök a darabról leválasztott egyik egyén legnagyobb méreté-
ben sem haladta meg a 0'6-ed mm.-t s a másik dimensiói sem feltnen
eltérk tle.
E kicsiny kristályok, termetüket tekintve, a G. EosE-féle els typushoz 2
tartoznak, nevezetesen azon változathoz, mely a zöldszinti alpesi kristályo-
kon jellemz és a mely lényegileg a szimmetria-tengely irányában valu
megnyúlásban áll; de a bihari kristályok termetének egy egészen sajátos
vonást kölcsönöz az a körülmény, hogy rajtuk a szimmetria -sík jól kikép-
zdött lapokkal szintén meg van.
1 Elszomorodással kell itt megemlékeznem a veszteségrl, mely idközben
bennünket váratlanul ért.
Dr. Primics György m. k. geológus ugyanis a folyó 1*9:5. év augusztus havá-
nak 9. napján Belényeseu, geológiai felvételi területén, rövid szenvedés után
meghalt !
A m. kir. földtani intézet egy kipróbált munkás tagját, a geológia éa Béged-
tudományai pedig buzgó és hivatott mveljüket veszítették benne, kinek korai
elhunytával az ö nagy szorgalommal és bséges tapasztalatokkal szerzett ismereteihi
fzött további munkálatoknak immár reménye is kérlelhetlenül elfosBladozott. N
godjék békével s legyen emléke tartósan velünk! BCHMIDT ÖANDOB.
'-' (íustavüs Rose. De Spheuis atque Titanitae systemate crystalline Diss. mang.
Beroliui, 1820, 4. Egyúttal: Kari C. Leonhard's Mineralogisches Taschenbuch für das
Jahr 1822, p. 3!»3—49.1.
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A Titanit értelmezésében Des Cloizbaux-í követvén, 1 a megvizsgált











míg az a, x és b lapjain többé- kevésbbé szembeötl kétirányú csíkokat lát-
hattam
; a c lapjai pedig gömbölyödött felületet árultak el. Ezek apróságok
ugyan, de ösmeretük nemcsak a kristályok orientálását könyíti meg, hanem
egyúttal megokolják a szögértékekben jelentkez eltéréseket is, mint az
alábbi szögértékek táblázatából nyilván kiderül.
A megvizsgált kristályon az orthodómák övéhez igen közel álló hely-
zetben, az x . (102) lapnak egyközes párja helyett, egy jól kifejldött lapot
figyelhettem meg, mely az 100 : 001 élet kétségtelenül ferdén, nem egy-
közes élekkel tompította le. Egy igen tompa-mells-élszögü negativ pira-
mis lapnak felelt ez meg, mely az [111 : 102] övbe tartozónak tekinthet
volt. E forma indexei a (103 . 6 . 200} . — 103/2ooP103/6 tengelymetszésekre
utalnak, tehát kétségtelenül az x forma egy úgynevezett vicinálisával van
itt dolgunk :
obs. calc.
(111) : (103 . 6 . 200) = 23° 30' 23° 27'.
E dolog azért erdemei figyelmet, mert újabb adalékkal megvilágítja
azt a körülményt, hogy a Titanit formái közül emez egyik legfontosabb
alaknak, t. i. a G. Bse- féle x betvel jelöltnek tengelymetszéseit sokáig a
kutatók határozottan, egyönteten megszabni nem tudták, mígnem G. Hes-
senberg 1 egy Tavetschrl származó kristálynak teljesen sima lapjain két-
ségtelenül megmutatta, hogy a Haüy, Phillips és Miller közléseinek meg-
felelen ez x forma tengelymetszéseit az {102} számok adják helyesen meg.
Hessenberg a lapok tökéletlen felületében kereste az eltérések okát, de
mint e petrószi kristályon tapasztalni, esetleg vicinális formák is jelentkez-
hetnek az {102} helyett, a mely körülmény a Titanit kristályok sajátosságát
gyarapítja.
A következ szögérték táblázatban a számítás alapjául Des Cloizeaix
(1. c.) méréseit fogadtam el, melyek szerint
obs.
m:m'= (110) : (1Ï0) = 66° 29'
a : x = (100) : (102) = 39 17
a : c = (100) : (001) = 60 17
s a melyekbl a Titanit elemei :
,/ : b : c = 0-7546 : 1 : 0-8543
ß = 60° 17'.
A lapok kicsinységét és még inkább a tükröz felületek hiányosságait
tekintve, megjegyezhetem még, hogy méréseimet a FrESS-félc két-távcsö-
ves reflexiós- goniometer (Modell Nro II a) kisebbít távcsövével végeztem.




zárványainál fogva érdekes, a mely tulajdonsága ismeretesen kivált gráni-
tos kzetekben, gyakori dolog. E zárványok részint a majd lassan, majd
pedig gyorsan mozgó libellákkal feltn folyadékzárványok, melyekben a
nyugvó setét, nagy libellán kivül egy-egy az ismert koczkaalaku kép-
zdményekhez hasonló test is van. A mozdulatlan, setét és nagy libel-
lákkal feltn interpositiok a gázpórával ellátott üvegzárványokra vallanak.
röviden ezen kzet quarza zárványok dolgában változatos, bséges is.
A quarz zárványai közül mindössze még néhány igen vékony és bosszú.
tforma kristályt említhetek, melyek alig átlátszók és a Kutilra élénken
emlékeztetnek. Néhány Magnetit szem egészítheti még ki a képet és a meny-
nyiben figyelmemet kiválóan a földpát-kristályok vonták magukra, e kzet
részleteivel ezúttal nem is foglalkozom.
Az üregek falain a földpátok, a quarz, szórványosan a titánvasnak
néhány fekete táblácskája és elvétve az epidot szálas csomói, valamint vas-
kos pyrit ötlenek szembe. A quarz víztiszta, kurta, oszlopos kristályai, a
negyedes formák elosztását tekintve, a közönséges törvény szerint alakult
úgynevezett «schweitzi» ikrek; a többi társásványok közül azonban csak a
földpátok tnnek ki, még pedig nemcsak egyéneik sokasága, esetenként
nagysága folytán, hanem felületük simasága miatt is, mely utóbbi körül-
mény az goniométeres pontosabb vizsgálatukat is megengedi.
A földpátok már színre nézve is kétfélék. Egyrészt vannak ugyanis
vöröses-szürke Orthoklasok, másrészt pedig szürkés-fehér szín plagiokla-
sokat is látni. Figyelmemet mindenekeltt az Orthoklas-kristályokra irá-
nyoztam, melyek termetüket és egyéb sajátságaikat tekintve, az úgymondott
«közönséges földpátok »-nak nevezhetk.
Ezen Orthoklas kristályaiból a goniométeres vizsgálatra a legmeg-
felelbbeket kiválasztván, ide vonatkozó vizsgálataim eredményei a követ-
kezk. Mintegy 9 egyes kristályon végzett megfigyeléseim szerint, ezen kris-
tályok részint a közönséges módon, t. i. a szimmetria- sík szerint táblásak,
részint pedig az a tengely szerint nyújtott, úgynevezett négyszögletes-oszlo-
pos termetek. A megvizsgált kristályok átlagos legnagyobb merete 4"5 mm.
volt, rajtuk pedig összesen az alábbi formákat állapíthattam meg, megjegyez-
vén, hogy a csillaggal ellátott formák eddigelé tudtommal az Orthoklason
még nem találtattak, ú. m. :
a . (100) . ooPoo x . [102] . P«=
& . J010) . oopoo *E . (605) .
6
/5Pc«
c . (001} . 0P y . [301 ! . i>Poo
C . (310) . ooP3 » . [021] . 2Çoo
\D . [530; . ooPVs o .{111}. P
m. (110) . ooP *F . (27 . 23. 2) .
a7/aP*7/
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Ezen összesen 12 forma közül öt, névszerint b, c, m, x és o jellemzk
-ezen kristályokra, mely formák után gyakoriságban még az a és y formák
következnek, az n és E alakokkal csak elvétve találkozni, a C, D és F for-
mákat végre csak egy-egy esetben figyelhettem meg. A kristályok leginkább
ikrek, nevezetesen leggyakrabban az úgynevezett karlsbadi törvény szerint
alakulva, de a básis szerint szimmetriás, azaz manebachi ikerkristályokat is
találtam közöttük ; egyes kristályokat csak ritkaság számba láthattam.
Felületüktöbbtekintetbenjellemz, érdekes.A szimmetria-síkotminden
megvizsgált kristályon egy az orthoklassal szabályosan összentt plagioklas,
vékonyabb-vastagabb, a vertikális tengelylyel egyközesen, hullámosan ros-
tos lemez módjára borítja, mely takaró azonban az oszlopokra nem terjed
át, szintúgy a tetz lapokon sem található. Az els oszlop lapjai fényesek,
sajátságos üvegesnek tetsz felületek, rajtuk meg nem szakított, nem is
sr és nem is szigorúan egyközesnek tetsz irányú rovátkolást láthatni,
mely az [110 : 021 j övtengely értelmét követi ugyan, de nálánál jóval me-
redekebb ; az egyes kristályokon ez a rovátkolás az oszlop egyes lapjain
megfelel a rendszer szimmetriájának, a mintegy pontosan egyenl nagy,
két félbl alakult karlsbadi ikreken pedig az oszlop mind a négy lapján
egyazon irányban jelentkezik köröskörül. Az (100} lapjai rendszerint
simák.
A tetz lapok közül az orthodómák övének lapjai a szimmetria-ten-
gelylyel egyközes irányban finoman, srn vonalasak ; az y lapjai többnyire
igen röges felületek, de feltnen és következetesen fénytelen, érdes lapok-
kal termett az n klinodóma, legkivált a karlsbadi ikreken szembeszök
ellentétben az o fényes lapjaival ; egy esetben megfigyelhettem azt is, hogy
az y rögei az o lap felületével egyszerre tükröznek.
Ezen orthoklas-kristályok elegend számú, használhatóan tükröz
felület lapokkal birnak, úgy, hogy az geometriai elemeiket megállapít-
hatjuk. E föladat nemcsak azért volt érdekes, mert az orthoklas elemeit
.rendszerint az aránylag legjobban mérhet féleségek, kivált az adulárok,
sanidinok szögértékeibl vezetik le, 1 míg az úgynevezett közönséges föld-
pát-kristályokról, pl. az elbaiakról, bavenoiakról, fichtelhegységbeliekrl, stb.
alig rendelkezünk megbízhatóbb szögadatokkal, holott tekintve elterje-
dettségüket, épen eme közönséges földpátok az orthoklas összes féleségei
között nem kevésbbé fontosak, hanem azért is, mert ezen vlegyászai kristá-
lyok tetz formái közül a (001) és {TOI} dominálván, a karlsbadi ikrek, ha
egyébbel nem, legalább azon, a közönséges földpátokra nézve még mindig
1
így például James Dwight Dana Mineralogiájának 6. kiadásában (Edw.
Salisb. Dana, 1892) a 315. lapon az Orthoklas elemei N. von KoKSCHAROw-nak (Ma-
teralien Bd. 5. p. 129, 133; schweizi és tyroli adulai- kristályokon végzett méréseibl
adatnak.
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töl)bé-kevésbbé vizsgálandó kérdés megoldásával kecsegtettek, hogy t. i.




E tekintetben N. von Kokscharow 1 és G. vom Kath 2 méréseire emlé-
keztethetek, melyekbl N. von Kokscharow-nak az elbai orthoklas-kristá-
lyokra vonatkozó adatai nem eléggé kimerítk, úgy, hogy csak G. vom Iïath
értékeire támaszkodhatunk, melyek azonban szintén csak az elbai földpát-
kristályokra vonatkoznak. A közönséges Orthoklas-kristályokra vonatkozó
egynémely gcniométeres adatot végül marén is közöltem a FrESS-féle érzé-
keny-emels goniométert tárgyaló dolgozatomban. ü
Az alábbi táblázatban közölt szögértékekhrt^megjegyezhetem, hogy
méréseimet egy FuESS-féle két-távcsöves (Modell Nro II a) goniométerrel,
átalában a kisebbít távcs használatával végeztem. Az egyes oszlopok
közül k a mért kristályok, n pedig a mért élek számát jelentik; ±.d rovat
végül a közölt szögadatnak ingadozásait középértékben adja meg.
Ezen kristályok elemei :




szer középértékeket megállapítjuk, akkor az áttekintést az alábbi tábla-
zatban kapjuk.
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lemezek vékony egyének iker kristályaiból állanak, az albit-törvény szerint
alakulva; benyúló szögüket 7° 8' nagynak találtam, mely az Albitnak ide
vonatkozó szögével igen jól megegyezik. Az optikai viselkedésük, valamint
az orthoklassal perthitesen összentt ikerlemezeké is, az albitra vall, neve-
zetesen az extingválás szöge a (001) lappal egyközesen csiszolt lemezeken
Na fényben meghatározva 3° 44' ( + 26'), a (010) lapon pedig középérték-
ben 15° 53'. Az Orthoklas extingválása a (010) lapon Na fényben pedig
+7° 24' (± 21').
Megemlíthetem még, hogy az albit-lemezek a (010) lapon mindig
híven követik a beburkolt orthoklas-kristályok orientálását ; pl. a mane-
bachi ikerkristályokon is az ikerállásban lev egyénekhez alkalmazkodnak
es ök magok már polysinthetikus albit-féle ikrek levén, így mintegy maga-
sabb rend ikrekké alakulnak.
A gyjtött kristályok legszebbjei egy az erdélyi Múzeum-egylet
ásvány-földtani gyjteményében Kolozsváron rizett darabon láthatók, hol
a b tengely irányában 15 mm. méretet is megüt igen szép, vöröses-szürke
szin Orthoklas-kristályok vannak, melyeknek további érdekessége a hátsó
vagyis positiv oktansok lapjain az ösmert irányokban jelentkez élénk ezüst-
szürke szín csillogás.
Ezen csillogó nagy kristályok anyaga a többinél jóval üdébb, de úgy
belsejükben mint pedig a (010) lapjukon a perthitesen összentt albitot
illetve albit- takarót, habár csekélyebb mértékben, de mégis megtalálni.
(Budapest, 1893, egyetemi ásványtani intézet).
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BESSZARÁBIAI ÉS KAUKÁZUSI ATKÁK.
Dr. Karell LiAJos-tól Bécsben.
(Egy ábrával.)
Dr. Horváth Géza úr, a rn. kir. állami rovartani állomás fnöke,
1893. május és június havában Dél-Oroszországban és a Kaukázusban tett
utazása alkalmával, a többi között atkákat is gyjtött. A gyjtött anyag,
melyet feldolgozás végett velem közölt, nem volt ugyan valami nagy, de
mindamellett egy eddig ismeretlen új fajt is tartalmazott. Az alábbiakban
közlöm ennek az új fajnak a leírását a többi fajok jegyzékével és hozzájuk
fzött észrevételeimmel együtt.












Az utolsó három hely tulajdonképen már Orosz-Örményországhoz
tartozik.
1. Rhyncholophus spec. — A negyedik lábpár a leghosszabb. Csak a/
els lábpár tarsusa van olyanformán megvastagodva, mint azt a Rhyncho-
lophus-fajok legnagyobb részénél tapasztaljuk, mig a többi három lábpál
tarsusai karcsúak. Különösen feltn az utolsóeltti izülék megnyúlása a
negyedik lábpáron.
Az Eriwan mellett június 11-én kövek alatt hároin példányban gyúj-
tott faj mindenesetre közel áll a RhyncholophlAS siculltë Can.-Iioz. de tes-
tét mindenütt egészen egyszer serték bontják. Valamint a llh. siculufr
nál, úgy ennél is a palpusok negyedik izüleke a/, ötödik izüleken túl
nyúlik.
2. Rhyncholophus cinereus Dugés. — Egy példányban került fi..
in
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Gelati mellett május 28-án. Figyelemre méltónak tartom, hogy teste czin-
nóbervörös, és hogy frészes lábsertéi között egyszer serték is akadnak,,
mig a testén lev serték a szélükön mind egyenletesen frészesek.
3. Rhyncholophus sicidus Can. — A május 15-én Loganestin, május
16-án Telesovón és május 27-én Kutaisz mellett gyjtött példányok igen
sr sertékkel vannak borítva. A testet borító serték gyengén fogasak.
Egyes különösen vékony lábserték úgy ennél, mint az elbbi fajnál is egy-
szerek. A palpusok negyedik izüléke igen hosszú.
4. Rhyncholophus plumifer Birula. — Ez az érdekes faj, melyet
Birula Orosz-Örményországból és Turkomániából csak legújabban írt le
(Horae Societatis Entomolog. Kossicae. XXVII. pag. 388. tab. VII), és
melybl dr. Horváth június 11 -kén Eriwan mellett egy k alatt egy
példányt talált, valamennyi fajrokonától feltnen különbözik a negyedik
iábpár tarsusainak igen hosszú sertéi által. A tarsusok ezek miatt a fekete
szín, sajátságos serteképzdmények miatt olyan formák, mintha hosszú
nyel kefék volnának. A testet különben széles, a végükön pikkelyforma
serték borítják. A legtöbb lábserte hosszú és két oldalt finoman frészes.
A palpusok ötödik izüléke hosszú, a negyedik izülék csak valamivel hosz-
szabb és karcsú. E faj közel áll a Rhyncholophus squamatus Herm.-Iioz.
5. Trombidium philogeum, Koch. — Egy példány Draszlicséni hatá-
rában május 15-én. A palpusok ötödik izülékén csak egy karom látható, a
mellékkarom hiányzik. Az egész testet vörhenyes, igen finoman tollas ser-
ték srn borítják.
6. Gamasus armeniacus n. sp. — A fejcs párkányának körvonalai
(a) egy középs és három oldalvásti csúcsot mutatnak. A hátpaizs (b) két
részre van osztva ; a hátulsó rész sokkal
kisebb, mint a mells s ez utóbbitól egy
széles rés által van elválasztva. A ket
hátpaizs gömböly. Ez az atkafaj egé-
szen egyszer sertékkel van meglehet-
sen sren borítva. Lábainak tapadó pik-
kelye szétterpesztve (c) majdnem négy-
szög, a szögletein gömböly és köze-
pén mind a két oldalon kimetszett.
A Kramer által leírt Gamasus-fajok.
S közül a Gamasus mollis fejcsöve párká-
nyának vannak ezéhez némileg hasonló
körvonalai, de a két faj a csúcsoknak elüt alakja és szélessége által
mindamellett határozottan különbözik egymástól. Hátpaizsának szerkeze-
tével és egész testének sertéivel ez az új faj a Gamasus hirtus KRAM.-ra
emlékeztet, de a hátulsó hátpaizsa távolabb fekszik a mellstl, utószélén
pedig nincsenek valami különösen ers serték. A tapadó pikkely alakjára
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nézve a Gamasus armeniacus, úgy látszik, leginkább a Gamasus magnus
Kram.-Iíoz hasonlít.
Ezt az új fajt dr. Horváth jun. 9-én Elenovkánál a Gokcsaj-tó partján
számos péklányban fedezte fel.
7. Dermacenior reticulatus Fabr. — A potroh utószélén a hímnél
12 igen szabályos derékszög mez foglal helyet. Egy példány Kutaisz
mellett május 27-én.
8. Haemaphjisalis spec. — Szemei hiányzanak. Hátán sajátságos
rajzolat látható, mely sárgás-szürke alapon vörhenyesbarna foltokból áll.
Utolsó lábizülékei, kivált a 3-ik és 4-ik lábpárnál, bels oldalukon tüské-
ket viselnek. E faj, melybl két példány május 15-én a Loganestin, egv
példány pedig május 19-én Kisineffnél lett gyjtve, legközelebb áll a
Haemaphysalis punctata Can. -hoz, de attól hátának színezete és rajzolatai,
valamint tarsusainak ersebb karma által különbözik.
9. Ixodes reduvius Charl. — Több példányban került el különböz
helyekrl, u. m. Loganesti május 15-én, Kobilka május 17-én, Kutaisz
május 27-én. Ezek mind hímek voltak.
Egy jun. 12-én Aralichnál fogott sündisznó (Erinaceus auritus) tele
volt fülein és farán ez atkafaj megduzzadt nstényeivel. A uagyszániú
példányok közül sok a JO mill, hosszúságot is meghaladta, st egyesek
majdnem 15 mill, hosszúak voltak.
10. Phytoptus Tiliae Kar. — Czövekforma gubacsai Gelati környé-
kén május 28-án hársfaleveleken.
11. Phytoptus Vitis Duj. — A Kaukázusban is mindenütt gyakori a
szl levelein.
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RHODOLOGIAI ADATOK A MAGYAR ES FRANCZIA FLORA
ISMERETÉHEZ.
Dr. Eichtee Aladár-íóI, Aradon.
Az 1892-ik év nyarán rhodologjaink legkiválóbbja, Crépin, a bruxel-
lesi állami botanikus-kert igazgatója, szives volt hazai Kózsa-flóránkat illet
észrevételeit közölni velem és a bruxellesi kert rhodologiai parcellájában
cultivait Rózsám «ad oculos» kifejteni azokat az alapelveket, a melyek t
a földkerekség Eózsa-flórájának classificatiójában 1 és európai specieseinek
rövid, de egészen világos összefoglalásában 2 vezették.
Ez a körülmény inditott arra, hogy rózsa-gyjteményem Borbás
monoghraphiai kisérlete 3 szerint feldolgozott újabb adatait a CsÉPiN-tl
nyert útmutatások és felvilágosítások értelmében újból átnézzem.
Szem eltt tartva Crépin törzsfajait, foglaltam össze az alább közölt
13 speciest, ugyanannyi fajváltozattal s formával, összesen 26 alakot; a
melyeket különböz, magyar és franczia földön tett excursiókon legnagyobb
részt magam gyjtöttem. Ezeknek helyes definitiója és felfogása mellett
szól Cképin revisiója, a melylyel rózsa-gyüjteményemet összes hazai és kül-
földi botanikusoktól származó adataival együtt — e földkerekségen párat-
lan rózsa-herbariuma alapján — autorizálni és azt a további vizsgálatokra
ennek folytán szerfelett becsessé tenni oly szives volt.
Genus : EOSA Tournef.
Sect. I. SYNSTYLAE De Cand.
1. R. arvensis Huds. FI. Angi. 1762. p. 192. [R. sylvestris Herrm.
1762].
Malesherbes (Gallia transalp.), in virgult., 12 jun. 1892.
1 Fr. Crépin : Nouvelle Classification des Koses. — Extrait du Jurnal des-.
Eoses. 1891. Melun. 1—30. — A rendszert itt is követem.
2 Fr. Crépin : Tableau analytique des Eoses Européennes. — Extrait du Compte-
rendu de la séance du 1-er mai 1892 de la Société royale de botanique de Belgique.
Tome XXXI. pp. 66—92.
3 Borbás : A magyar birodalom vadon term Kózsái monograpbiájának kisér-
lete. — Matb. és Természeti. Közi. XVI. pp. 305—560.
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Sect. V. GALLICAE (kkpin.
2. R. Gallica L. sp. var. Austriaca (Crantz) Stirp. Austr. 1 1768) pars
I. p. 86. R. subglandulosa et subtomentella Borb. Temes Veget. 1 884. p. 75.
Versecz: «Kápolna-hegy», 2. jun. 1 89 J ; «Jägerweg» 26. mai. 1891.
(variât: foliolis utrinque fere glabris, subtus pallidioribus).
Tamásfala, prope Rimaszombat; mai. 1888. [B. Axmanni A. Rieht.
in Természete. Füz. Vol. XII. (1889) p. 7.— non Gmel. Fl.Bad.III. 367.,
nee Borb. Primit. Monogr. Bos. Hung. p. 355. cuius planta est «un pur
R. Gallica L. et non pas un hybrid comme le voudrait (1. c.) Mr. Borbás«
Crépin in litt, ad me 24. dec. 1892].
Sect. VI. CANINAE Crépin.
Subsect. EUCANINAE Orèp.
Varietates Posae caninae L. 1753.
3. R. Lutetiana Léman. Pedicellis foliolisque glabris, simpliciter ser-
ratis ; secundum Crépin : Tableau analytique des Poses Européennes 1 p.
90.. et: Die Posen von Tirol und Vorarlberg 2 p. 86. R. brevipes Borb.
Temes Veget. 1884. p. 75.
Versecz «Teufels-schlucht» 23. mai. 1891.
Bosnaviae (Rozsnyó: Comit. Gömör.) «Gyuri-tanya» 30. jun. 1890.
Dobsina «Nierensgründl» et «Pfarrersbüschl» ; jun. 1890. Forma:
montivaga Déségl. — Muráin/ (Comit. Gömör), in monte arcis ; 8. aug.
1890. (spécim, fructif.).
Forma: semibiserrata Bokb. — Rosnaviae, in monte «Ivágyó» ver-
sus Nadabula; 28. jun. 1890.
Nota. Rosa fissidens Borb. secundum Crépin ad Rosam dumalem
pertinet. Term. r. Füzet. XII. (1889) p. 7.
4. R. dumalis Bechst. Forstbot. 1810.
Helpa (Comit. Gömör) «Chronovec-Dolinu» 28. jun. 1888.
Dobsina: «Stempelscheuer et Spitzenhügel» 17— 18. jun. 1890.
Rimaszombat: «Akasztó-hegy» 4. jun. 1891. (leg. P. Roth.)
Versailles: «Allée de Noisy» (variét. » 5. jun. 1892.
Mantes (Gallia transalp.i,— in virgult.. 29. mai, 1892. (variét.)
Malesherbes (var.) 12 jun. 1892.
Forma : eriostyla (Pip. et Déségl.)
Baziás (Comit. Temes), 18. mai. 1891.
1 Extrait du Compte-rendu de la séance du 1-er mai 1892 de la
Société royak
de botanique de Belgique. Tome XXXI.
a Berichte des Naturwissensch.-mediziu. Vereines in Innsbruck
pro 1891—91.
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Forma: levistyla (Ripart) apud Crépin.
Tamásfala, prope Eimaszombat, 6. jun. 1884.
5. R dumetorum Thuill. FI. Paris (1799) p. 250.
Forma : solstitialis (Besser.) — defin. fide Borb. Prim. Monogr. Rosar.
Hung. (1881) p. 424.
Rimaszombat (a pokorágyi dombok alatt), 9. sept. 1890.
Tamásfala, in siiv. prope Rimaszombat; jun. 1889.
Forma : platyphylloides (Déségl. et Ripart.)
Tamásfala, prope Rimaszombat, in silv. jun. 1889.
Rosnaviae (Rozsnyó : Comit. Gömör), in monte «Ivágyó» versus Nada-
bula; 28. jun. 1890.
Rimaszombat, in collibus ad Zeherje; 9. sept. 1890.
Dobsina «Pfarrersbuschl», 21. jun. 1890.
Versecz «Jägerweg» 26. mai. 189.1.
Forma : obscura (Pug.)
Rimaszombat, in silv. ad Szabadka; jun. 1889.
Forma : imcinella (Besser) — [R. ciliata Borb. Prim. Monogr. Ros.
Hung. p. 434. et Ternes Veget. p. 75.
J
Rimaszombat, ereseit ad Tamásfala; jun. 1889.
Raziás (Comit. Temes) ad margiues silvas ; 18. mai, 1891.
Versecz, in silva montana: «Jägerweg» dicta; 26. mai. 1891.
Formse indefinitse :
Rimaszombat «Fenyves» (an R. submitis Grenier?) fructif. 9. sept.
1890.
Mantes (Gallia transalp.); 29. mai. 1892. (an R. obtusifolia Desv. ?)
6. R. tomeutella Leman Bull. Philom. (1818) typ. e patria ignotus.
Forma nova? [R. collina Jacqu„ var. denticulata Borb. ? quoad spécim.
in Temes, Veget. Borb. p. 75, public]
Dobsina, in monte «Radzim», J 7. jun. 1890. Petioli glanduloso-pilosi
aut pubescentes, aculeati ; foliola quasi perfecte biserrata, ovato-acumi-
nata, mediocria, pierumque parva (1— 2'5 cm. long., -5— 1*8 cm. lat.),
supra glabra, viridia, subtus glaucescenti-pallidiora, solum in nervis pilosa;
pedunculi petiolorum stipulis breviores usque 7 mm.-urn longi glabri;
receptaculum et fructus ellipsoideus, glaber; petnla pallide rosea, me-
diocria ; styli densius pilosi. Frutex ramis aculeatis elatus, valde compac-
tus. Secundum illustr. Crépin ad Rosam tomentellam Leman pertinet:
«sans être toute fois une R. tomentella!» = forma: Gömöriensis m.
Versecz «Jägerweg», in silvarum dumetis sat frequens; 26. mai.
1891. (var.?)
7. R. glanca Vill. apud. Lois. Not. plant, ajout, ri. Fr. in Desv.
Journ. bot. 1809.
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Dobsina «Nierensgriindl» 18. jun. 1890. var. foliolis subtus glan-
dulosis :
Dobsina «Stempelscheuer» (in montibus valus Stracenensi-
aug. 1890.
8. R. coriifolia Fries Novit. (1814) p. 147. — R. rlurnetorum Thuill.
f. leptotricha Borb. in Természeti'. Füzet. vol. XII. (1889) p. 8.
Alsó-Meczenzéf—Falucska : «Rothbaumgrund-Thal» iComit. Abauj-
Torna), 13. Jul. 1888.
Dobsina, in fruticosis «Pfarrersbiischl» 21. jun. 1890.
var : subcolliiia Christ. ?
Dobsina, 1. c.
Versecz, in monte «Schlossberg» supra oppidum (Kápolna-hegy),
10. jun. 1891.
Murány-Huta (Comit. Gömör) versus Murány : 15. julii 1890.
Foliolis simpliciter serratis vel sub-biserratis, ovatis, ovato-lanceo-
latis, acutis, mediocribus, consistentia coriaceis ; supra obscure viridibus.
haud nitentibus, demum glabris, margine ciliata, subtus cinereo-pallidis.
pilosiuseulis : nervis praecipue mediis pubescentibus, nervis secundariis
pilosulis, prominentibus. Stipulis pedunculos superantibus, mediocribus,
angustis ; infra rloralibus latioribus. auriculis breviter lanceolatis divergen-
tibus, margine glanduloso-ciliatis, glabris. Petiolis pubescentibus eglan-
dulosis, inermibus aut aculeis parvis supra (quam in R. trichoneura Kip.)
sparse instructis. Bracteis dilatatis, pedunculos parum superantibus, gla-
brescentibus, margine glandulosis. Flores 1—3: pedunculis glabris stipulis
bracteisque brevioribus, receptaculos fructiferos evidenter globosos ad-
œquantibus, usque 10 mm.-urn longis, bracteis stipulisque occultis. Stylis
dense lanatis : sepalis patentibus, hinc-inde reflexis. Rami haud erebre
aculeati. aculeis inclinatis subinclinatisque suboppositis. An forma nova.'
quoad plantain territorii Murány-Huta.
Subsect. KUBIGINOSAE Crép.
9. R. rubigiaosa L. 1767.
Crescit in apertis Gallia^ transalpina\ubi adoppidos Mantes (29. maii)
et Malesherbes (12. jun. 1892) specimina earum bene evoluta collegi.
10. R. sepium Thuill. Fl. Paris (1799) p. 252.
Var. evidenter speciosa : di-trichopoda Borb. pro var. 11. Gizellœ
Borb. Prim. Monogr. Bosar. Hung. (1881) p. 47«), 487.
Grénicz, a latere viae publica- ad Poprád ducentis : 15. Julii 1890.
Nadabula (Comit. Gömör, prope Rozsnyó) in monte «Ivágj
jun. 1890.
Tamásfala, ad oppidum Rimaszombat ; jun. 1889.
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Magyarország Sepiaceáinak ezt a szép Rózsáját Gömörben sok helyt
gyjtöttem. A már közölt termhelyekbl [1. Természetr. Füzet. Vol. XII.
(1889) p. 9.] is kitnik, hogy a Rosa ditrichopoda (Borb.) egyik elterjedtebb
Rózsáink közé tartozik és systematikai érdekessége olyan, a mely Crépin
alább közölt sorai szerint hazai botanikusaink figyelmére és így az egyetemi
füvészkertek culturájára is kiválóan érdemes.
« Que sont-elles au fond? Peut-être des variations du Rosa
sepium Thuill. J'aimai à les étudier à fond sur de nouveaux matériaux . . .
Les pédicelles sont assez souvent plus ou moins velus, parfois glabres ;
rarement ils présentent quelques rares glandes. Les styles sont presque
toujours glabres, du moins au sommet; rarement ils sont un peu hérissés.
Les sépales sont habituellement églanduleux sur le dos.
Ces formes méritent d'attirer d'une façon spéciale votre attention« —
írja Crépin 1893. január 1-én hozzám intézett levelében.
Subsect. JUNDZILLIAE Ceép.
11. R. Jundzilli Besser. Cat. Hort. Crem. (1816) p. 117. Enum. Pod.
et Yolhyn. (1822) p. 46. [syn. R. Jundzilliana Bess.j
Var. trachyphylla Rau Enum. Rosar. (1816) p. 124.
Ad oppidum Rimaszombat m. jul. 1889. fructiferum collegi.
Crépin érdekes alaknak mondja a rimaszombati Rosa Jundzilli-t ; a
mely megérdemelné a R. trachyphylla-val szemben való tanulmányozását.
Növényem Schulz és F. Winter Herb. Norm. Cent. 1. Nr. 2782 sz. a.
kiadott és elttem lev példájával jól megegyezik ; legfeljebb a virágos pél-
dányokon megejtett vizsgálatok különböztethetnék meg a R. trachyphylla-
tól is mint ennek kizárólag a rhodologokat érdekl formáját.
Sect. VIII. CINNAMOMEAE Ceépin.
R. aipina L. spec. p. 703. — [R. pendulina Ait. — non L. in Ter-
mészetr. Füzet. Vol. XII. (1889) p. 10., hue pertinet. — R. adenosepala,
adenopoda, anomala etc. Borb.j
Dobsina, in cacumine montis «Elesko» 19. jun. 1890., et Rosnaviae
(Comit. Gömör.), in monte «Rámzsás» 30. jun. 1890.
Forma n. anacantha A. Richt. Herb. — Foliolis subsimpliciter ser-
ratis [Vide in Természetr. Füzet. Vol. XII. (1889) p. 10.1
«Forme intéressante par le manque habituel de glandes sur les dents»
Crépin in sched.
A latere vise publies a «Veresk» ad pagum Telgárt (Comit. Gömör.)
ducentis ; 29. jun. 1
1
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Sect. IX. PIMPINELLIFOLIAE De Cand.
R. pimpinellifolia L. Syst, Nat. ed. X. (1759) p. lOiMi.
Fontenebleau : «Tour Dennecourt et Vallon d'Aprem out», i). mai.
1892.
var. spiiiosissima L.
Rimaszombat «ad pontem cœmeterii» leg. R. Kóth d. 26. maii L892.
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ADATOK ROMÁNIA ALGAFLORAJAHOZ.
Dr. Istvánffi GYULÁ-tól Budapesten.
Románia Algaflórájának ismertetését 1881-ben kezdtem meg. 1879
és 1881-ben több gyjt utat tettem Romániában, két ízben a Predeal-
Bukaresti vonalon s egyszer a Bukarest-Gyurgyevo-Csernavoda-Küsztendse
vonalon. A dobrudsai gyjtések, fleg a fekete-tengeriek, nem egy érdekes
fajjal gyarapították jegyzékemet. Mindé gyjt utak eredménye valamint a
Turn-Szeverin-Vercsiorova közt Kanitz professzortól gyjtött anyag feldol-
gozása 1881-ben jelent meg.* Összeállításomban ekkor 232 fajt közölhet-
tem. Ez volt a román Algaflóra legels alapja.
1882-ben újból alkalmam nyilt egy kis romániai kirándulásra, Pre-
dealtól gyalog tevén meg az utat Sinaiába, Busteni, Azuga és Komarnik
községek érintésével. Ezen kirándulásomon szintén figyelmet fordítottam
az Algákra. Gyarapodott ez új anyag csakhamar dr. Pbimics György bará-
tom gyjtéseivel, ki 1 882 július havának folyamán az erdélyi határhegység
geológiai felvételével levén elfoglalva, román területre is tett kiránduláso-
kat geológiai tanulmányai kiegészítése végett. Ezen útjaiban néhai Peimics
György barátom algákat is gyjtött ; anyagából nem egy új adat került
el, melyek lényegesen gazdagítják az eddigi sorozatot.













Komálnám új faj tehát 78 került ki e gyjtésekbl. Ezekkel szemközt






























Az új adatokkal a Romániából ismert Algák száma tehát 302-re emel-
kedett. A területre új fajokat a könnyebb áttekinthetség kedvéért csillag-
gál jelöltem.
Egy futólagos pillantás e névsorra azonnal meggyz a feltüntetett
Alga-florula havasi karakterérl. Számos magasabb hegyi vidéken tenyész
fajra akadunk e sorozatban, s nem egy olyanra, mely a magas északon is
elfordul, pl. Cosmarium quadratum, speciosum, Fragilaria Harrisonii stb.
ADDITAMENTA AD PHYCOLOGIAM KOMANIAE.
CYANOPHYCEAE.
1. *Chroococcus cohaerem iRrébisson) Nägeli
Kützing Tab. Phyc. I. t. 5.
Diameter cellular. 2 -5—5 ti.
Ad muscos madidos, Yirvu Comisiu.
2. *Ch. turgickis (Kützing) Nägeli
Nägeli Gatt, einzell. Alg. p. 40. t. I. f. A.
Oiticu, in lacunis turf« »sis.
3. *Ch. macrococcus (Kützing) Rabenhorst
Rudern.
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4. Oscillaria tenuis C. A. Agaedh
a) viridis (Taucher) Kützing
Sinaia, in lacunis, Comarnicu in lacunis prope viam publicam,
La Papusia, in turfosis.
5. *Lyngbya membranacea (Kützing) Thuret
Phormidium membranaceum Kützing
Kützing Tab. Phyc. I. t. 46. 48.
Diamet. cellular. 4 ft..
Busteni, in aquseductu molarum, Comarnicu, in lacunis prope viarn
publicam.
6. *Stigonema panniforme (C. A. Aghard) Borzi
ß) alpinum (Kützing) '.Hansgirg
Hansgirg Prodromus d. Algenfl. v. Böhmen IL 1893. p. 23.
Sirosiphon alpinus Kützing
Kützing Tab. Phyc. IL t. 35.
Tîrvu Comisiu, in scaturiginibus.
ARCHIPELTAPHYCEAE.
BACILLAKIACEAE.
7. Amphora ovális Kützing
Tan Heurck Synopsis des Diatomacées de Belgique t. I. f. 1. p. 59.
Long. 35 a. Lat. 24 a.
Busteni, in aquseductu molarum.
*ß) gracilis E.
Tan Heurck 1. c. t. I. f. 3. p. 59.
Long. 40 ft. Lat. 20 //.
Ibidem.
8. *A. perpusilla Grunow
Tan Heurck 1. c. I. f. 11. p. 58.
Long. 10 ix. Lat. 7 it.
Ad muscos irrigatos infra Muntie Ciocanu.
9. Cymbella cuspidata Kützing
ß) naviculaeformis Auerswald
Tan Heurck 1. c. t. IL f. 5. p. 61.
Long. 36 ft. Lat 12 p.
Predealu, in iossis et lacunis.
10. C. gastroides Kützing
Tan Heurck 1. c. t. IL f. 8. p. 63.
Long. 40 a. Lat. 22 u.
Predealu, in fossis et lacunis ; Sinaia in lacunis.
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11. * C. tumida Brébisson
Van Heurck 1. c. t. II. f. 10. p. 64.
Long. 26 //.. Lat. 7 u.
Predealu, in fossis et lacunis.
12. (.'. cymbiformis E.
Van Heurck 1. c. t. II. f. J 1. p. 63.
Long. 60 a. Lat. 1 5 u.
Predealu, in fossis et lacunis : Busteni, in aquœductu molarum : Vn\ i;
Comisiu, in soaturiginibus : in livulis infra montem Pe'tra-Craiului :
inter Nucsiora ( j t Argesiu, inter musc-os in fontibus.
ß) parva W. Smith
Van Heurck 1. c. t, H. f. 14. p. 64.
Long. 30 a. Lat. 13 a.
Sinaia, prope custodiam nro 46, in lacunis turfosis; Busteni in aquse-
ductu molarum ; in rivulis infra m. Pe'tra-Craiului.
13. Eucjionema ventricosum Kutzing
Van Heurck 1. c. t. III. f. 15—16. p. 66.
Long. 25 fi. Lat. 7 /u.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aqmeductu molarum : Azuga,
in scaturiginibus ; ad muscos infra Munte Ciocanu ; Virvu Comisiu,
in scaturiginibus; Pirau Capra-rece, in fontibus: Oiticu, in lacunis
turfosis.
14. *E. gracile (Ehr.) Eabenhorst
Van Heurck 1. c. t. III. f. 20.
Long. 30 (i. Lat. 7 p..
Ad muscos infra m. Ciocanu ; Virvu Comisiu, in scaturiginibus.
15. Stauroueis Pkoenicenteron E.
Van Heurck 1. c. t. IV. f. ± p. 67.
Long. 100 ix. Lat. 20 ji.
Predealu, Sinaia, in lacunis.
16. *S. ancepx E.
Van Heurck 1. c. t. IV. f. 5. p. 63.
Long. 50 /i. Lat. 10 a.
Inter muscos in fontibus, inter Nucsiora et Argesiu.
var. linearis Grunow
Van Heurck 1. c. t. IV. f. 8. p. 69.
Long. 21 fjL. Lat. 7 //.
Virvu Comisiu, in scaturiginibus.
17. *S. Smilhii Grunow
Van Heurck 1. c. t. IV. f. 10. p. 69.
Long. 27 n. Lat. 8 n.
Inter Nucsiora et Argesiu inter muscos in fontibi
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18. *Navicula nobilis E.
Long. 190«. Lat. 48//.
In lacunis infra m. Muntie Ciocanu.
19. N. viridis Kützing
Van Heurok 1. c. t. V. f. 5. p. 73.
Long. 105 u. Lat. 25—48 a.
Sinaia, prope custodiam nro 46, in lacunis turfosis ; Busteni, in aquss-
ductu molarum; Oiticu, in lacunis turfosis; ad muscos infra mon-
tem Ciocanu ; Vîrvu Coniisiu, in scaturiginibus.
20. *N. lata Brébisson
Van Heurck 1. c. t. VI. f. 1—2. p. 76.
Long. 45 it. Lat. 1 2 il.
Ad muscos infra m. Ciocanu.
21. *N. Stauroptera Grunow
Van Heurck 1. c. t. VI. f. 7. p. 77.
Long. 50—67 a. Lat. 1 a.
Oiticu, in lacunis turfosis.
22. N. rádiósa Kützing
Van Heurck 1. c. t. VII. f. 20. p. 83.
Long. 60 /i. Lat. 15 fi.
Predealu, in lacunis ; infra m. Muntie Ciocanu.
23. N. cryptocephala Kützing
Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 5.
Predealu, in fossis et lacunis.
24. N. lanceolata Kützing
Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 16. p. 88.
Long. 36 fi. Lat. 10 it.
Predealu, in fossis et lacunis ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos
in fontibus.
25. *N. anglica Balfs
Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 29. p. 87.
Long. 25 a. Lat. 10 a.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
26. *N. Cesatii Babenhorst
Van Heurck 1. c. t. VIII. f. 35. p. 88.
Long 36 it. Lat. 7 it.
Oiticu, in lacunis turfosis.
27. N. elliptica Kützing
Van Heurck 1. c. t. X. f. 10. p. 92.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
28. N. amphisbaena Bory
Van Heurck 1. c. t. XL f. 7. p. 102.
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Long. 75 a. Lat. 27 «.
Ibidem inter niuscos in fontibus.
29. *iV. humilis Donkin
Van Heurck 1. c. t. XI. f. 23. p. 85.
Long. 20 (i. Lat. 6 ft.
Ibidem.
30. N. sphaerophora Kützing
Van Heurck 1. c. t. XII. f. 2. p. 101.
Comarnicu in fossis secus viam publicam.
31. *N. ambigua E.
Van Heurck 1. c. t. XII. f. 5. p. 100.
Long. 60 a. Lat. 15 a.
Oiticu, in lacunis turfosis.
32. *N. limosa Kützing
Van Heurck 1. c. t. XII. f. 18. p. 103.
Long. 67 u. Lat. 14 a.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum.
33. *JV. alpestris Gkunow
Van Heurck 1. c. t, XII. f. 30.
Long. 24 ;u Lat. 5 a.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
34. Vanheurckia rhomboïdes (E.) Bkébisson
Navicula rhomboides E., Van Heurck 1. c. t. XVII. f. 1.
Ad muscos infra m. Ciocanu.
35. *V. vulgaris (Thwaites) H. Van Heurck
Van Heurck 1. c. t. XVII. f. 6. p. 112.
Long. 45 ;t. Lat. 12 "..
Predealu, in fossis et lacunis; inter Nucsiora et Argesiu, inter musn^
in fontibus.
36. Heurosigma attenuatum (Kützing) W. Smith
Van Heurck 1. c. t. XXL f. 11. p. 117.
Long. 240 a. Lat. 35 a.
Predealu, in fossis et lacunis.
37. Gomphonema montanum Schümann.
*f) subclavatum Grunow
Van Heurck 1. c. t. XXIII. f. 39. p. 125.
Long. 58 a. Lat. 10 a.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
38. *G. gracile E.
Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 12. p. 125.
Long. 40 a. Lat. 6 fx.
Ad muscos infra m. Ciocanu.
Természetrajzi Füzetek. XVI. köt.
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39. G. dichotomum W. Smith
Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 19—20. p. 125.
Long. 30 p.. Lat. 8 p..
Inter Nucsiora et Argesiu ad muscos irrigatos.
40. G. intricatum Kützing
Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 28—29. p. 126.
Long. 36 p.. Lat. 6 /x.
Predealu in fossis et laounis.
41. G. angustatum Kützing
Van Heurck 1. c. t. XXIV. f. 49—50. p. 126.
Long. 29 fi. Lat. 7 p.
Predealu in fossis et lacunis ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos
in fontibus; ad muscos infra m. Ciocanu.
42. G. parvulum (Kützing) Van Heurck
Van Heurck 1. c. t. XXV. f. 9. p. 125.
*v. lanceolata Van Heurck
Van Heurck Let. XXV. f. 10. p. 125.
*v. exilissima Van Heurck
Van Heurck 1. c. t. XXV. f. 12.
Long. 22—38 p. Lat. 5—7 //.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum ; inter
Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
43. G. olivaceum (Lyngbye) Kützing
Van Heurck 1. c. t. XXV. f. 20a. p. 126.
Long. 45 p. Lat. 8 p.
Pirau Capra-rece in fontibus.
44. *Achnanthidium flexellum Brébisson
(Cocconeis Thwaitesii W. Smith)
Van Heurck 1. c. t. XXVI. f. 29—30. p. 128.
Long. 31 a. Lat. 26 fx.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquseductu molarum.
45. Achnanthes lanceolata (Brébisson) Grunow
Van Heurck 1. c. t. XXVII. f. 8—9—10—11. p. 131.
Long. 12—24 p. Lat. 5—10 a.
Predealu, in fossis et lacunis ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos
in fontibus.
46. A. minidissima Kützing
Van Heurck 1. c. t. XXVII. f. 37—38. p. 131.
Long. 20 u. Lat. 3 /x.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni in aquœductu molarum ; Oiticu,
in lacunis turfosis.
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47. Cocconeis Pediculus E.
Van Heurck 1. c. t. XXX. f. 28—30. p. 133.
Long. 28 //.. Lat. 17 ;,..
Predealu, in fossis et lacunis ad Algas alias.
48. C. Placentula E.
Van Heurck 1. c. t. XXX. f. 27. p. 133.
Long. 27 ft. Lat. 20 a.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaaductu molaruni.
49. *EpIiithemia gibba Kützing
Van Heurck 1. c. t. XXXII. f. 1—2. p. 139.
Long. 80 fi.
Predealu, in fossis et lacunis.
50. Eunotia gracilis (E.) Rabenhorst nee W. Smith
Van Heurck 1. c. XXXIII. f. 1. p. 142.
Oiticu, in turfosis.
51. *E. robusta Balfs
v. Papilio Grunow
Van Heurck 1. c. t. XXXIII. f. 8.
Long. 48—28 ,,.. Lat. 26—14 a.
Oiticu, in lacunis turfosis ; ad muscos infra ni. Ciocanu.
v. tetraodon E.
Van Heurck 1. c. t. XXXIII. f. 11. p. 144.
Long. 170—120 /,.. Lat. 31—15—14 a.
52. *E. pectinalis (Kützing) Babenhorst
Van Heurck 1. c. t. XXXIII. f. 16. p. 142.
Long. 120—192 a. Lat. 39—43 p.
Sinaia, prope custodiani nro 46, in lacunis turfosis ; ad muscos infra
m. Ciocanu.
53. Eunotia Arcus E.
Van Heurck 1. c. t. XXXIV. f. 2. p. 141.
Long. 31 p.. Lat. 7 //..
Busteni, in aquieductu molaruni ; Virvu Comisiu, in scaturiginibus ;
ad muscos infra m. Ciocanu ; Oiticu, in lacunis turfosis.
54. *E. parallela E.
Van Heurck 1. c. t. XXXIV. f. 6.
Long. 170 a. Lat. 8 //.
Ad muscos infra m. Ciocanu.
55. Ceratoneis Arcus (E.) Kützing
Van Heurck 1. c. t. XXXVII. f. 7.
Long. 40 ft. Lat. 5 //..
Predealu, in fossis et lacunis; Busteni, in aquœductu molaram ; in




In fontibus Pîrau Capra-rece.
56. Synedra radians Kützing
Van Heurck 1. c. XXXIX. f. 11. p. 151—152.
Long. 70 p. Lat. 3 a.
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum.
57. *S. capitellata Grunow
Van Heurck 1. c. t. XL. f. 26.
Busteni, in aquaeductu molarum.
58. *S. affinis Kützing
var. parva Kützing
Van Heurck 1. c. t. XLI. f. 13. p. 153.
Long. 40 p. Lat. 4 p.
Busteni, in aquaeductu molarum.
59. *Fragilaria virescens Balfs
Van Heurck 1. c. t. XLIV. f. 1. p. 155.
Long. 24—33 p. Lat. 7—10 //.
Oiticu, in lacunis turfosis ; ad muscos infra m. Ciocanu.
60. *F. mutabïlis (W. Smith) Grunow
v. intermedia Grunow
Van Heurck 1. c. t. XLV. f. 11. p. 157.
Long. 23 p. Lat. 4 p.
Predeaiu, in lacunis ; Azuga in scaturiginibus ; Oiticu, in lacunis tur-
fosis ; in rivulis infra m. Pe'tra Craiului.
61. *F. Harrisoiiii (W. Smith) Grunow
Van Heurck 1. c. t. XLV. f. 28. p. 157.
Long. 21 p. Lat. 12 a.
Busteni, in aquœductu molarum.
62. *Diatoma vulgare Bory
Van Heurck 1. c. t. L. f. 1—6. p. 160.
Long. 26—36 a. Lat. 5—10 p..
Predealu, in fossis et lacunis ; Pîrau Capra-rece, in fontibus.
63. *D. hyemale (Lyngbye) Heiberg.
Van Heurck 1. c. t. LI. f. 1—2. p. 160.
Long. 60 [x. Lat. 1 p..
Predealu, in fossis et lacunis ; Busteni, in aquaeductu molarum ;
Azuga, in scaturiginibus ; inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos
in fontibus ; ad muscos infra m. Ciocanu ; in rivulis infra m. Pe'tra
Craiului; Pirau Capra-rece, in fontibus.
v. mesodon Kützing.
Van Heurck 1. c. t. LI. f. 34. p. 160.
Long. 30—35 p.. Lat. 20—28 p.
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Busteni, in aquœductu molarum; Azuga, in scaturiginibus, Vîrvu
Comisiu, in fontibus ; in rivulis infra m. Pe'tra Craiului ; ad muscos
infra m. Ciocanu ; Oiticu, in lacunis turfosis.
64. Meridian circulare (Grevtlle) C. A. Agardh
Van Heurck 1. c. t. LI. f. 10-1 1— 12. p. 161.
Long. 30 //. Lat. 5 //.
Inter Nucsiora et Argesiu, ad rnuscos irrigatos ; Azuga, Pirau Capra-
rece, in fontibus.
65. *Tabellaria flocculosa (Both) Kützing
Van Heurck 1. c. t. LI. f. 10—12. p. 162.
Long. 1 7 fi. Lat. 1 7 u.
Ad muscos infra m. Ciocanu.
66. Cijmatopleura Solea (Brébisson) W. Smith
Van Heurck 1. c. t. LV. f. 5 p. 168.
Long. 75 it.. Lat. 17 a.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
67. *Nüzschia hungariea Grunow
Van Heurck 1. c. t. LVIII. f. 19. p. 173.
Long. 36 ft. Lat. 7 a.
Ibidem, inter muscos in fontibus.
68. N. minutissima W. Smith
Van Heurck 1. c. t. LXIII. f. 1. p. 178.
Long. 31 ;>.. Lat. 4 /jl.
Predealu, in fossis et lacunis.
69. N. sifjmoidea i^Nitzsch) W. Smith
Van Heurck 1. c. t. LXIII. f. 7. p. 178.
Long. 80 a. Lat. 5 //.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
70. *iV. vermicularis (Kützing) Grunow
Van Heurck. 1. c. t. LXIV. f. 1. p. 178.
Long. 90 it. Lat 8 «.
Ibidem.
71. *N. Palea (Kützing) W. Smith
v. fonticola Grunow
Van Heurck 1. c. t. LXIX. f. 15. p. 183.
Long. 35 a. Lat 26 a.
In rivulis infra m. Pe'tra Craiului.
72. *Suriraya biseriata (E.) Brémsson
Van Heurck 1. c. t. LXX1I. f. 3. p. 186.
Long. 70 //. Lat. 70 «.
Busteni, in aquieductu molarum; Oiticu, in Lacunis turfosis.
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73. S. ovális Brébisson
v. ovata (Kützing) Van Heurck
Van Heurck 1. c. t. LXXÏÏL f. 5. p. 188.
Long. 70 \i. Lat. 35 /j.
Inter Nucsiora et Argesiu, inter muscos in fontibus.
*v. angusta (Kützing) Van Heurck
Van Heurck 1. c. t. LXXIII. f. 13. p. 189.
Long. 24—36 a. Lat. 7 a.
Ibidem cum antécédente.
74. Melosira variáns C. A. Agardh
Van Heurck 1. c. LXXXV. f. 11. p. 198.
Diam. cellular. 13— 16//.
Predealu, in lacunis et fossis ; Nucsiora et Argesiu, in rivulo Burza.
CHLOROPHYCEAE.
DESMIDIACEAE.
75. *Euastrum binale (Turpin) Balfs




u. Lat. 19—31 p.,
Oiticu in lacunis turfosis.
76. E. Didelta (Turpin) Balfs
Balfs Brit. Desm. t. XIV. f. 1. p. 84. Delponte Spécim. Desm. subalp.
I. t. VI. f. 2. p. 105.
Long. 100 a. Lat. 50 ti.
Orla in rivulis inter muscos.
77. E. ansatum Balfs non E.





78. *Cosmarium nitidulum De Notaris
De Notaris Elementi t. III. f. 26. p. 42.
Long 33 fi. Lat. 21 a.
La Papusia in turfosis.
79. *C. crenatum Balfs
Balfs Transact, of the Bot. Soc. of Edinb. II. t. XVI. f. 6. p. 150.
De Notaris Elementi t. IV. f. 34. p. 47.
Long. 28—39 fi. Lat. 22—26 a.
Ibidem. Pirau Capra-rece in fontibus.
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80. *C. pyramidatum Brébisson
Brébisson in Balfs Brit. Desm. t. XV. f. 4. p. 94.
Klebs Desm. Ostpreuss. t. III. f. 18.
Long. 50 a. Lat. 40 //..
Ad muscos irrigatos infra m. Ciocanu.
81. *C. margaritiferum (Turpin) Meneghini
Halfs Brit. Desm. t. XVI. f. 2. p. 100.
Long. 70 ix. Lat. 55 a.
Ibidem. Oiticu in lacunis turfosis.
82. C. Botrytis (Bory) Meneghtni
Balfs Brit. Desm. t. XVI. f. 1. p. 98.
Long. 50 a. Lat. 35 li.
La Papusia, Pirau Capra-rece in turfosis.
83. *C. amoenum Brébisson
Balfs Brit. Desm. t. XVII. f. 3 p. 102.
Long. 50. u. Lat. 22. fi.
Oiticu in lacunis turfosis.
84. *C. coelatum Balfs
v. spectabile (De Notaris) Nordstedt
Nordstedt et Wittrock. Desm. Ital. Tyrol, p. 40.
De Notaris Elementi t. IV. f. 31. p. 45.
Long. 48 a. Lat. 38 u.
Ibidem.
85. *C. speciosum Lundell
v. simplex Nordstedt
Wille Ferskvandsalg. fra Novaja Semlja t. XII. f. 28. p. 4L
Long 31 fi. Lat 20 //.
v. ornatum m.
crenis dentatis.
Long. 30 ft. Lat. 22 ;/..
v. biforme Nordstedt Desm. Spetsberg.
t. VI. F. 11. p. 30.
Long. 34 a. Lat. 21 fi.
Oiticu in lacunis turfosis. La Papusia in turfosis.
86. *C. quadratum Balfs.
f. MAJOR W7ille
WTille Ferskvandsalger fra Novaja Semlja t. XVII. f. 20. p. M.
Long. 60 ft. Lat. 36 a.
Oiticu in lacunis turfosis.
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87. *Arthrodesmus convergens E.
Ealfs Brit. Desm. t. XX. f. 3. p. 118.
Long. 30 a. Lat. 10 p.
Vîrvu Comisiu in scaturiginibus.
88. *Staurastrum furcatum (E.) Brébisson.
(S. spinosuin Ealfs)
Ealfs Brit. Desm. t. XXII. f. 8a. b.
Long. 30 ft. Lat. 29 p.
Oiticu in rivulis ad muscos.
89. *S. pilosum (Naegeli) Archer, non Brébisson
Nœgeli Gatt, enizell. Alg. t. 8. f. A. 4. p. 126.
Long. 40—70 p. Lat. 36—43 p.
Ibidem. Vîrvu Comisiu in scaturiginibus ad muscos.
90. *<S. muticum Brébisson
Ealfs Brit. Desm. t. XXI. f. 4a. c. p. 125.
Long. 36 p. Lat. 31 p.
Pîrau Capra-rece in turfosis.
91. S. punctulatum Brébisson
Ealfs Brit. Desm. t. XXII. f. 1. p. 133.
Long. 40 u. Lat. 31 p.
Oiticu in lacunis turfosis.
92. * Tetmemorus levis (Kützing) Ealfs
De Notaris Elementi t. VI. f. 60.
Long. 86 fi. Lat. 1 9—26 a.
Ibidem.
93. *Closterium didymotocum Corda
Ealfs Brit. Desm. t. XXVIII. f. 7. p. 168.
Long. 150«. Lat. 43 ,,..
Pîrau Capra-rece in turfosis.
94. *Penium margaritaceum (E.) Brébisson
Ealfs Brit Desm. t. XXV. f. 1. p. 149.
Long. 1 50 fi. Lat. 22 p.
Oiticu in lacunis turfosis.
95. *P. Closterioides Ealfs
Wolle Desmids of the U. S. t. V. f. 18. p. 35.
f. tumida m.
polis rotundato-truncatis.
Long. 100 p. Lat. 31 p..
Infra Orla in fontibus ad muscos.
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96. *P. oblongum de Bary
de Bary Conjugaten t. VII. f. 2. p. 7:1.
Long. 72—76 a. Lat. 26—29 «.
Oiticu in lacunis turfosis.
97. *Hyalotheca cUssiliens i Smith) Brébisson
Balis Brit. Desm. t. I. f. 1. p. 51.
Dianiet. cellular. 20 //. Long. 36 a.
Infra Ciocanu in turfosis.
ZYGNEMACEAE.
98. *Spirogyra condensata (Vaucher) Kützing
Cooke Brt. Freshwat. Algse III. t. 36. f. 1. p. 91.
Albeci in Valle Argesiu, in fossibus infra monteni Orla.
Long, sporar. 55 n. Lat. 31 it.
99. *Mougeotia quadra ta ( Hassall) Wittrock
Staurospermuni quadratum Kützing Tab. Phyc. V. t. s. f. IV. Cooke
Brit. Freshw. Algse III. t. 43. F. 2. p. 106.
Diam. sporar. 36 a.
Oiticu in lacunis turfosis.
PEOTOCOCCACEAE.
100. *Pediastrum angulosum (B.) Meneghini
Wolle Desmids of the U. S. t. LIII. f. 28. p. 153.
Diam. fain. 43 a. Diam. Cellular. 10—12 ,,..
Ibidem.
VAUCHERIACEAE.
101. *Vaucheria racemosa Engl. Bot.
Cooke Brit. Freshw. Algse IV. t. XLIX. f. 4. p. 1 25—126.
Long. Oogon. 96—100 a. Lat. 70 a.
Comarnicu in fossis secus viam publicam.
CONFERVACEAE.
102. * Conferva amoena Kützing
Wille Om hvileceller hos Conferva t. II. (X.) f. 57. p. 21.
Inter Nucsiora et Argesiu in fontibus, Pîrau Vista mart in lacunifl
103. * Ulothrix tennis Kützing
Cooke British Freshw. Alg* VI. t. LXX. f. 6. p. 182.
Lat. filamentor. 20—30 /i.
Sinai in rivulis ad lapides, Oiticu in lacunis turfosis.
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104. Cladophora glomerata (Linné) Kützing
Kützing Phyc. Germ. p. 212.
Sinaia in rivulis.
105. *C canalicularis Kützing
Kützing Tab. Phyc. IV. t. 43. f. I.
Diam. cellular. 50— 60.
Comarnicu in laciinis et rivulis.
CHAETOPHOEACEAE.
106. * Chaetophora pisiformis (Both) G. A. Agardh
Cooke British freshw. Algœ t. LXXVII. f. 1. p. 193
Azuga in scaturiginibus.
107. *Ch. Cornu-Damae (Both) C. A. Agardh
Cooke 1. c. t. LXXVIII. f. 2. p. 194.
Sinaia, Comarnicu in lacunis turfosis.
EHODOPHYCEAE.
108. *Batrachospermum moniliforme (L.) Both
Cooke 1. c. t. CXX. p. 288.
Sinaia in lacunis turfosis.
PHAEOPHYCEAE.
109. Hydrums penicillatus C. A. Agardh
H. fcetidus (Vaucher) Kirchner
Kützing Tab. Phyc. I. t. 43.
Busteniu aquœductu molarum et in rivulis.
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NEUE FLAGELLATEN DES PLATTENSEE' S.
Von R. H. Francé in Budapest.
(Tafel IL)
Theilnehmend an den Arbeiten der zur naturhistorischen Untersu-
chung des Plattensee's sich gebildeten Commission durch die Erforschung
der niederen Thierwelt desselben, theile ich nun in Folgendem die Be-
schreibung einiger neuen Geisseiinfusorien des Plattensee's und seiner
Umgebung mit.
Astrogonium alatum nov. gen. nov. sp.
(Taf. IL, Fig. 3.)
18—2i fi grosse 2-geisselige Macrozoiden, mit linsenförmig abge-
flachtem, an beiden Seiten flügelartig ausgezogenem Körper, der von einer
körnigen, starren, vom Körper abstehenden Schale umgeben ist. Chloro-
phor nach dem Chlamydomonastypus, ebenso das Pyrenoid, Stigma, 1 a-
cuolen und Nucleus.
Hab. In Lachen bei Leite (Somogyer Com il.)
Diese interessante Form, welche mit ihrer eigentümlichen Körper-
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form manche Anklänge an Pyramimonas aufweist, war eine sehr häufige
Form des obgenannten Fundortes, welche in Gesellschaft von Pteromonas,
Chlamydomonas, Trachelomonas und Chlorogonium durch die Massen-
haftigkeit ihres Auftretens das Wasser mit einer grünen «Wasserblüte»
überzog.
Die Grösse der Individuen variirt zwischen relativ ansehnlichen
Grenzen, die Extreme der Maasse waren einerseits 18 //, andererseits 21 /x.
Die Körpergestalt ist sehr auffällig und zugleich eines jener Merk-
male, welches Astrogonium scharf von anderen ähnlichen Formen ab-
trennt. Der linsenförmige, stark abgeplattete Körper ist an beiden Seiten
stark vorgezogen, so wie z. B. bei Pteromonas ; nachdem ferner der Kör-
per im Verlaufe der longitudinalen Axe stark angeschwollen ist, bietet er
von dem Geisseipole aus gesehen das Bild eines vierstrahligen Sternes,
ganz nach Art des Pyramimonas.
Sehr charakteristisch ist jene eigenthümliche Schale, welche den
Plasmakörper von allen Seiten umgiebt und nur vorn zwei Oeffnungen be-
sitzt, durch welche die zwei langen Geissein ins Freie treten. Die Schale
(Taf. II, Fig. 3 h) ist stark körnig, an vielen Stellen ausgefranst, zwar
starr, jedoch bei vielen jungen Individuen von gallertiger Consistenz.
Die Farbe des Chlorophors ist schwach gelblich grün, der Farbstoff-
träger zwar schwach, jedoch typisch entwickelt; an seinem Bande nimmt
der kleine dunkelrubinrothe, kugelige Augenfleck Platz, welcher jedoch,
wie dies auch bei anderen Chlamydomonaden bekannt, zuweilen feh-
len kann.
Nahe zur Insertion der Geisseln sind auch die beiden contraction
Vacuolen (Taf. II, Fig. 3 v) situirt; unterhalb derselben der typisch «bläs-
chenförmige)) Kern, welcher häufig schon am lebenden Thiere deutlich
hervortritt. (Taf. II, Fig. 3 n.)
Unter dem Nucleus liegt das ansehnliche Pyrenoid (Taf. II, Fig. 3.p),
welches von einer mächtigen Amylumschichte umgeben, sehr an die be-
kannten Amylumkerne der Spirogyren erinnert.
Ausser den erwähnten Organen sind noch zahlreiche im Körper zer-
streut liegende Stärke- und Excretkörnchen zu erwähnen. (Taf. II, Fig. 3 e.)
Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :
Länge des Körpers = 18
—
âl a.
Breite « « = 15—18 /i.
Länge der Geissein = 1 5 ff..
Grösse des Pyrenoides = 6 a.
Hiemit habe ich alle wichtigeren sich auf die morphologischen Ver-
hältnisse beziehenden Details erschöpft; die Fortpflanzung bot sich bis-
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her der Untersuchung nicht dar; die Erforschung dieser wird erst das
Ergebniss langer Culturen sein
Die Macrozoiden zeigten sehr lebhafte Bewegungen ; in zitternder
Rotation beschreiben sie grosse Kreise : die Bewegungsrichtung wird durcb
die hochgradige Photopbilie bedeutend beeinflusst.
Astrogonium steht sowohl zu Pteromonas, als auch zu Chlamydomo-
nas nahe, unterscheidet sich jedoch von ersterer Gattung durch die Struk-
turlosigkeit der Schale, von der letzterwähnten Form trennt sie die vom
Körper abstehende, eigentümliche Schale und die Körpergestalt : jedenfalls
haben wir sie jedoch als nahe Verwandte der erwähnten Gattungen zu
betrachten.
Phacus setosus nov. sp.
(Taf. II., Fig. 1.)
Länge der Individuen ca 30 a. mit wenig abgeflachtem Körper, wel-
cher sich in einen langen Stachel fortsetzt. Pellicula stark gestreift. MH
vielen Paramylonkörnern ; Chlorophor aus runden Scheiben bestehend,
welche in spiraligen Reihen angeordnet sind. Mit deutlichem Stigma: run-
dem, centralen Kern und regelmässig entwickeltem, Vacuolensystem.
Hab. Plattenseeufer bei Kövesd. (Zalaer Com.) zwischen Potamo-
gelon.
Der Körper dieses schönen Infusoriums ist birnförmig, jedoch etwas
abgeplattet und an seinem ovalen Ende in der Gegend der Schlundmün-
dung etwas ausgebuchtet; an seinem hinteren Ende setzt er sich in einen
langen, bis 12 /i. erreichenden Stachel fort. (Taf. II, Fig. 1 s). Die ziem-
lich resistente Pellicula, zeigt die für die Euglenaceen im Allgemeinen
charakteristische Streifung sehr deutlich.
Die Organisation des Körpers stimmt im grossen Ganzen mit der,
der übrigen Phacus-Arten so ziemlich überein.
Der kurze, breite Schlund (Taf. II, Fig. 1 oe) führt zu dem Vacuolen-
system, an dessen Reservoir sich der ovale, hellrothe Augenneck anschmiegt.
Unterhalb der Vacuolen liegt der centrale, kugelige Zellkern, der jedoch
am lebenden Thiere, wegen den das ganze Zelllumen ausfüllenden Para-
mylonkörpern kaum sichtbar ist, ebenso wie die Scheibchen des Chloro-
phors. welche in spiraligen Reihen angeordnet den Körper umziehen.
(Taf. II, Fig. 1 c.) Die Paramylonkörper sind von verschiedener Gros
(Taf. II. Fig. 1 pa). meist kugelig, zuweilen jedoch auch langgestreckt,
cylindrisch.
Besonders auffällig sind jene zwei grossen ovalen ParamylonkmiM r.
welche im unteren, aboralen Drittel des Körpers situirt, bis 8 La
erreichen.
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Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :
Länge des Körpers ._. .__ = 30—31 n*
Breite « « _._ = 15 ii.
Länge des Stachels ___ — 12 p..
Länge der Paramylonkörper = 3—8 p..
Grösse der Chlorophorscheiben = 2 u.
Ph. setosus bewegt sich mit Hilfe seiner relativ kurzen Geissei (Taf. II,
Fig. 1 m) ziemlich langsam. Die Fortpflanzung, dieser entschieden pho-
tophilen Form geschieht wie bei den anderen Phacus-Arten durch Theilung.
Durch den auffallend langen Stachel erinnert Ph. setosus an Ph.
longicaudus, unterscheidet sich jedoch von dieser Form leicht durch die
viel geringere Grösse und die abweichende Körperform ; diese Art bildet
gewissermassen einen Uebergang zwischen Ph. longicaudus und dem gleich
zu beschreibenden Ph. striatus nov. sp.
Phacus striatus nov. spec.
(Tat II., Fig. 2.)
Der bimförmige Körper erreicht eine Länge von 24 n. ; mit scharf
abgesetztem, kurzen Endstachel, auffallend deutlich gestreifter Pellicula,
kurzem Schlünde und Geissei. Mit zahlreichen kleinen und einigen grossen
Paramylonkörpern. Das Chlorophor besteht aus zahlreichen in Spiralen
geordneten Scheibchen, Stigma, Vacuolensystem und Nucleus typisch aus-
gebildet.
Hab. An verschiedenen Orten des Plattenseeufers ; so z. B. bei Keszt-
hely, sog. ((Kleiner Balaton» etc.
Ph. striatus ist eine ziemlich unansehnliche Form, welche in man-
chen Beziehungen sich Ph. oscillans nähert, sie ist jedoch von dieser Art
sowohl durch den längeren Stachel als auch besonders durch die eigen-
thümlichen Paramylonkörper und die rundliche Körperform genügend
scharf unterschieden.
Der birnförmige Körper zeigt vom oralen Ende aus gesehen rund-
liche Contouren
;
gegen hinten zu verjüngt er sich plötzlich, um in einen
scharf abgesetzten Stachel überzugehen. (Taf. II, Fig. 2 s.)
Besonders auffällig ist jene deutlich hervortretende Streifung der
Pellicula, welcher die Art ihren Namen verdankt.
Ueber die Organisation ist Folgendes zu berichten.
Von dem kurzen engen Schlünde entspringt die mittellange Geissei
* Stachel eingerechnet.
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(Taf. II, Fig. 2 m), deren fortwährende Bewegungen oscillierende Locomo-
tion vermitteln.
Unterhalb des Schlundes ist das Vacuolensystem situiert, an dessen
besonders grosses Beservoir (Taf. II, Fig. 2 v) sich auch das Stigma an-
schliesst.
Die Klarlegung der central gelegenen Zellbestandtheile wird durch
die Chlorophorschicht nicht unbedeutend erschwert; die Chlorophyllschei-
ben (Taf. II, Fig. 2 c) umziehen den Körper in dichten Spiralen. Trotzdem
gelingt auch an dem lebenden Individuum der Nachweis des kugelig« in
Zellkernes (Taf. II, Fig. 2 n) ; deutlich wahrnehmbar sind auch jene zahl-
reichen stark lichtbrechenden Excretkörnchen (Taf. II, Fig. 2 e), welche im
Verein mit den Paramylonkörpern das Zelllumen erfüllen.
Die letzterwähnten Gebilde sind recht verschieden gestaltet, neben
minimalen kugeligen Paramylonkörnchen kommen auch grosse Cylinder,
ja wahre Stäbchen vor. Zumeist sind noch ausser diesen mehrere und
zwar drei colossale Paramylonballen von bis zu 9 a. Grösse vorhanden,
welche zugleich immer eine bestimmte Lage haben, da zwei derselben
(Taf. II, Fig. 2 pa) neben dem Schlünde, einer — und zwar ist dies meist
der grösste — neben dem Endstachel situirt ist.
Die wichtigsten Grössenangaben sind die folgenden :
Die Länge des Körpers = 24 \x.
« Breite « « =9 [x.
Der Durchmesser des Kernes = ca. 4 p.
Die Locomotion ist, wie bereits erwähnt hin- und herschwankend
und gleichzeitig in gerader Richtung vorschreitend ziemlich schnell. Be-
züglich der Fortpflanzung ist nichts Neues vorzubringen.
Ph. striatus ist eine ziemlich häutige Form der sumpfigen Ufer des
Plattensees, welche, zuweilen in grosser Individuenzahl, immer in Gesell-
schaft von Phacus- und Euglena-Arten auftritt. Ihr Platz im System befin-
det sich zwischen Ph. oscillans und Ph. setosus mihi, in deren Gesellschaft
sie auch anzutreffen ist.
Lepocmclis obtusa nov. spec.
Ich habe diese interessante Art bereits an anderem Orte * kurz an-




R. Franzé. Zur Morphologie und Physiologie der Stigmata der Mastigopho-
ren. Mit Taf. VIII. Sep. Ahdr. aus Zeitsclir. f. wise. Zool. LVI. L893, pag. 148.
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Der starre bis 59 a lange Körper ist abgestutzt eiförmig, mit stark
gestreifter Pellicula, rundem centralen Nucleus, ohne Stachel.
In einem Rohrsumpfe des Plattensees bei Szántód (Comit. Somogy) ;
ausserdem bei Budapest, besonders massenhaft im Stadtwäldchenteiche.
Die Individuen von L. obtusa variiren in ihren Grössendimensionen
nur unmerklich ; ihre mittle e Länge beträgt ca. 59—60 /x. Ihr eiförmiger
Körper ist an dem Geisselende etwas ausgezogen ; von oben aus gesehen
jedoch von rundlichen Contouren.
Unter allen bisher bekannten Formen finden wir die dickste Pellicula
bei dieser Art, ebenso auch die augenfälligsten Membranstreifen.
Aus dem, am vorderen Körperende gelegenen Schlünde entspringt
die oft 150— 180 /i lange Geissei; die Mündung des Schlundes ist eines
der typischesten Gebilde des fraglichen Protozoons, nachdem sich über
dem schiefstehenden Schlünde eine Pell icularfalte erhebt, wodurch das
äussere Schlundende en miniature an die Mündung der Schneckengehäuse
erinnert.
Die Erkenntniss der weiteren Organisationsverhältnisse wird, — ab-
gesehen von der resistenten dicken Pellicula, deren starke Lichtbrechung
ebenfalls hinderlich wirkt — dadurch sehr erschwert, dass die Individuen
meist mit grossen, rundlichen oder ovalen Paramylonkörnern vollge-
stopft sind.
Trotzdem gelang der Nachweis, dass sich das Vacuolensystem, mit
dem anliegenden — zuweilen auffallend grossen -— Stigma und der runde
Kern sich von den gleichen Organen des nahe verwandten Lepocinclis
ovum nicht wesentlich unterscheiden.
Ein wichtiges durchgreifendes Unterscheidungsmerkmal wird uns
jedoch durch die verschiedene Ausbildung des Paramylons an die Hand
gegeben, da dieses nicht in grossen Eingen, sondern in Gestalt kugeliger
Körner auftritt.
Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :
Länge des Körpers ... ._. = 59—60 a.
Grösste Breite des Körpers = 44 //.
Länge der Geissei ... ... = 150
t
u.
Länge der Paramylonkörper = 5 /u.
L. obtusa ist eine sehr auffällige Form, welche in der Plattensee-
localität ziemlich zahlreich, jedoch nie so massenhaft wie in dem sog.
«Stadtwäldchenteiche» zu Budapest auftrat. Diese schwerfälligen plumpen
Infusorien bewegen sich unter fortwährenden zitternden Botationen relativ
langsam.
Der Platz im Systeme liegt zwischen L. ovum und dem gleich zu be-
schreibenden L. globosa nov. sp. ; von der ersteren Form unterscheidet
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sich jedoch diese Art genügend durch die Körpergestalt, das Fehlen des
Stachels und die Paranxylonkörper.
Lepocinclis globosa nov. spec.
(Taf. IL, Fig. 4.)
Der Körper ist rundlich oder ein wenig langgezogen, spindelförmig ;
die Länge variirt zwischen 14—2Í ft. ; mit dünner Pellicula, kurzer Geis-
sei und zahlreichen in Spiralen angeordneten Chlorophorscheiben. Stigmák,
Nucleus und Vacuolensystem typisch. Das Paramylon bildet entweder
Ringe oder kleine Körnchen.
Hab. In Rohrsümpfen bei helle (Somogyer Comit.)
Die Grösse dieser kleinen Art schwankt zwischen relativ bedeutenden
Grenzen; die Extreme sind 14/i und 21/1; die Durchschnittsgrösse jedoch
beträgt 15 /i. Auch in der Körpergestalt findet sich bedeutende Variabilität
;
die meisten Individuen sind kugelig, Chlamydomonas Pulviscuhts-axÚg,
neben diesen kommen jedoch auch ovale, sogar spindelförmige Gestal-
ten vor.
Den eigentlichen Körper umschliesst eine nur dünne Membran,
welche kaum die charakteristische Streifung zeigt.
Die übrigen Details der Organisation stimmen mit L. ovum überein.
Der Körper ist bilateral symmetrisch ; der kurze Schlund (Taf. LT,
Fig. 4 oe) führt gerade in der Richtung der longitudinalen Axe zu dem
Vacuolensystem (Taf. II, Fig. 4 v), dessen Reservoir der längliche Augen-
fleck anliegt.
Die zahlreichen kleinen Chlorophorscheiben (Taf. II, Fig. 4 c) ver-
leihen den Individuen hellgrüne Farbe; das Paraniylon bildet zuweilen
Ringe, meist jedoch Scheiben oder Stäbchen. Mit diesen kleinen Paramy-
lonkörpern (Fig. 4 pa) sind die mehr-minder zahlreichen Excretkörnchen
nicht zu verwechseln; diese letzteren unterscheiden sich schon an den
lebenden Thieren durch stärkere Lichtbrechung. In dem unteren Drittel
des Körpers ist auch der kugelige Zellkern (Taf. II, Fig. 4 n) situirt.
Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :
Durchschnittliche Länge der Individuen = 1 5 (t.
« Breite « « = 12 /u
Duchmesser des Zellkernes ... ... — = 4 [t.
« der Chlorophorscheiben ... = 2 u.
L. globosa ist eine nicht eben häufige Form der oberwähnten Loca-
lität, welche trotz ihren schnellen, jedoch gleichmässigen Bewegungen
leicht übersehen wird.
Bezüglich der Verwandtschaftsverhältnisse will ich noch erwähnen,
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dass sich diese Form einerseits eng an L. ovum anschliesst, andererseits
jedoch auch L. (= Phacus) teres nahesteht, von welcher Art sie jedoch
durch die Körpergestalt und die Paramylonkörper streng geschieden ist.
Lepocinclis aoiculare nov. spec.
(Tai. IL, Fig. 6.)
Mit 2i /j. langem spindelförmigem Körper, dessen dicke, starre Pel-
licula nur wenige Streifen zeigt ; Chlorophor aus wenigen, spiralig ange-
ordneten Scheiben bestehend. Stigma, Vacuolensystem, Nucleus und Pora-
mylon nach dem Lepocinclis- Typus.
Hab. Schlamm des Kis Balatons (= Kleiner Plattensee). Selten.
Von dieser zierlichen Art standen mir leider nur wenige Individuen
zur Verfügung, an welchen Folgendes beobachtet werden konnte.
Der Körper ist lang ausgezogen, an beiden Enden zugespitzt, spin-
delförmig und durch seine wenigen Pellicularstreifen an manche Formen
des Phacus pyrum erinnernd.
An dem vorderen, ein wenig eingesenkten Körperende liegt der
kurze und enge Schlund (Taf. II, Fig. 6 oe), von welchem die relativ kurze
Geissei (Taf. II, Fig. 6 m) entspringt.
Unterhalb der Insertionsstelle der Geissei liegt das Vacuolensystem,
dessen Keservoir deutlich wahrnehmbar ist (Taf. II, Fig. 6 v) und den
kleinen rothen Augenfleck (Fig. 6 st) trägt.
Den mittleren Theil des Körpers nehmen zwei grosse Paramylori-
ringe (Taf. II, Fig. 6 pa) ein, unterhalb welchen der grosse Zellkern
(Fig. 6 n) liegt.
Alldies wird von den Spiralreihen der Chlorophorscheiben (Taf. II,
Fig. 6 c) umsponnen.
Ich habe noch einige stark glänzende, fast schwarz erscheinende
Excretkörnchen zu erwähnen, welche im centralen Theil des Körpers gele-
gen sind, um damit die morphologischen Verhältnisse erschöpft zu haben.
Die wichtigsten Grössenangaben sind :
Länge des Körpers = 1\ xlifx.
Breite « « =9//.
Durchmesser des Kernes = 3 p.
Länge des Stigma = 2V2//.
Die Individuen fanden sich nur in geringer Anzahl an der oberwähn-
ten Localität, in Gesellschaft zahlreicher anderer Euglenoidinen und zeig-
ten nur selten Bewegung.
L. aciculare steht dem obbeschriebenen L. globosa mihi nahe,
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doch rechtfertigen die Spindel- fast nadelföraiige Gestalt und die eigen-
tümlich sculpturierte Pellicula vollauf die Artsonderung.
Petalomonas carinata nov. spec.
(Taf. IL, Fig. 5.)
Der flache bimförmige Körper ist 23 p lang; in der Richtung der
Längenaxe mit einer dicken Körperfalte, welche an dem oralen Pul, die
Geisselinsertion umspannend zugleich den Schlund bildet. Mit centraler
Vacuole, grossem bläschenförmigen Kerne und zahlreichen Excretkörnchen,
Hab. In Rohrsümpfen des Plattensees bei Leite (Com. Somogy).
Ich betrachtete diese Art lange als eine Varietät der P. abscissa St.,
doch zwingt mich die bauchständige* auffällige Falte dieser Form Arten-
recht zu verleihen.
Der birnförmige, stark zusammengedrückte Körper trägt an seiner
Bauchseite einen breiten runden Kiel, welcher in der Gegend des Schlun-
des beginnt, theilweise dessen Wand bildet und erst an dem aboralen
Körperpol sich verliert. Aus dem breiten Schlünde ragt eine lange Geissei
(Taf. H, Fig. 5 m), deren Bewegungen gleichmässige, anisonemaarti^r
Locomotion hervorbringen.
Der oben beschriebene Kiel bildet zugleich die longitudinale Körper-
axe, in deren Verlaufe sowohl die grosse Vacuole (Taf. LT, Fig. 5 v), als
auch der relativ kleine «bläschenförmige» Kern (Taf. II, Fig. 5 n) liegt.
Am auffallendsten sind in dem total hyalinen Körper die zahlreichen
kleineren-grösseren stark lichtbrechenden Excret- und Nahrungskörnchen
(Fig. 5 e), welche sich in dem hinteren Drittel des Körpers ansammeln.
Die wichtigsten Grössenangaben sind folgende :
Die Länge des Körpers =
ií
ERKLÄRUNG VON TAFEL II.
Sämmtliche Figuren sind nach der Natur und bei 650 -fach. Vergrösserun^
gezeichnet. (Micr. Reichert.)
Die Bedeutung der Buchstaben ist bei allen Figuren :
c = Chlorophor. p = Pyrenoïd.
e = Excretkörnchen. pa = Paramylon.
m = Geissei. s = Stachel.
n — Nucleus. st = Stigma.
oe = Schlund. v = Vacuole.
Fig. 1. Phacus setosus nov. spec.
« 2. « striatus nov. spec.
« 3. Astrogonium alatum nov. gen. nov. spec.
« 4. Lepocinclis globosa nov. spec.
« 5. Petalomonas carinata nov. spec.
« 6. Lepocinclis aciculare nov. spec.
Pag. 85.
Goleoptera nova. A Joanne Frivaldszky Budapestinensi descripta.
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Pag. 114.
DATEN ZUR OSTRACODEN-FAUNA DER UMGEBUNG
SZEGHALOM' S.
Von Koloman Kertész in Budapest.
(Tafel VI.)
Dank den an verschiedenen Punkten unseres Vaterlandes gemachten
Beobachtungen, ist unsere Ostracoden-Fauna ziemlich bekannt, jedoch
giebt es noch Lücken genug, zumal die Fundorte betreffend, da es noch
manchen Punkt, Gemeinde, ja selbst manches Comitat giebt, von welchen
keine Daten aufgezeichnet sind. Und da es zur Constatierung der geogra-
phischen Verbreitung unserer Ostracoden unbedingt nothwendig ist, dass
wir in den Besitz möglichst vieler, von den verschiedenen Gegenden und
den unter verschiedensten Naturverhältnissen stehenden Fundorten unse-
res Landes herstammenden Daten gelangen, halte ich es nicht für über-
flüssig, die Kesultate meiner im Juli des Jahres 1888 in der Umgebung von
Szeghalom (Békéser Comitat) angestellten Untersuchungen zu veröffent-
lichen. Zu erwähnen ist, dass als Productions-Stellen der «Sertés-ér» Sumpf
und die von der Frühjahrs-Ueberschwemmung her mit ziemlich übel
riechendem Wasser gefüllten, 0*5 m. tiefen Kubik Gruben des «Berettyó »-
Dammes, in der Umgebung der genannten Gemeinde dienten. In benann-
ten Productions-Stellen fand ich nach längerer Untersuchung folgende
Arten :
Cyclocypris globosa (Sars G. 0.)
Cypris incongruens (Kamdh.)
pubera (M. 0. Fr.)
virens (Jurine.)
reticulata Zaddach.
Erpetocypris strigata (M. 0. Fr.)
Notodromas monacha (Müller 0. Fr.)
Von letzterer Art konnte ich nur zwei Weibchen und ein Männchen
sammeln, während von den andern zahlreiche Exemplare in meinen Be-
sitz gelangten.
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Ausser diesen genannten fand ich aber auch noch die von Beady *
unterschiedene, jedoch nicht beschriebene Varietät tuberculata von Ilyo-
cypris gibba Eamdh., welche in der Literatur ausser Brady nur noch
von Eugen Daday** erwähnt wird. Da diese Varietät von beiden Forschern
nur sehr kurz gekennzeichnet ist und eine genaue Beschreibung überhaupt
fehlt, halte ich es nicht für überflüssig dieselbe auf Grund meiner eigenen
Untersuchung mit der Stammform zu vergleichen.
Schale von oben gesehen länglich oval, von der Seite gesehen läng-
lich viereckig, die Ecken abgestumpft ; der vordere Rand mehr gebogen
als der hintere ; oberer Rand beinahe gerade über dem Auge etwas her-
vortretend ; unterer Rand in der Mitte gebuchtet ; vorderer Rand mit
mehreren kleinen, hinterer Rand dagegen mit mehreren stärkeren und
grösseren Dornen und Borsten ; beide Seiten mit 7 Höckern, von welchen
die oberen immer getrennt sind, die drei mittleren mehr-weniger zusam-
men fliessen, der untere ist ebenfalls getrennt. Der obere vordere und hin-
tere sowie der unterste Höcker ist viel grösser wie die übrigen und konisch.
Die Oberfläche ist — die Höcker ausgenommen — rauh und mit Borsten
besetzt.
Grösste Länge 0*611 mm. Grösste Höhe 0*405 mm.
Grösste Breite 0*239 mm.
Die Schale ist von der Seite gesehen (Tafel VI, Fig. 1) länglich vier-
eckig, die Ecken abgestumpft. Der obere Rand ist fast gerade, nur über
dem Auge tritt die Schale etwas hervor, einen kleinen Höcker bildend,
und hier ist sie an höchsten. Der untere Rand ist in der Mitte gebuchtet.
Der vordere Rand bogenförmig mit vielen kleinen Dornen. Der hintere
Rand schwächer gebogen, mit viel grösseren Dornen von unbestimmter
Zahl (7— 1 1). Der ganze Umfang — ausgenommen den oberen Rand —
ist mit ziemlich langen Borsten besetzt. Zwischen dem ersten und
zweiten Drittel der Schalenhöhe befinden sich von vorn nach rückwärts
drei, von einander vollkommen getrennte, konische Höcker, von wel-
chen der erste und dritte nach rückwärts gerichtet ist, während der
mittlere rechtwinklig auf die Schale steht. Zwischen dem ersten und zwei-
ten Höcker entsteht durch schwache Einbuchtung der Schale eine Furche,
welche beiläufig bis auf ein Drittel der Schalenhöhe hinab reicht. Unter
den erwähnten Höckern, beinahe in der Mittellinie der Schale, befinden
sich wieder drei Höcker, welche jedoch bedeutend niederer als die vorigen
* Brady, George Stewardson, Esq., A Monograph of the recent British Ostra-
coda. (Transactions of the Linnean Society, Vol. XXVI. Plates XXIII—XLI. p.
453-495.)
* Dr. Daday Jen : A Budapest környékén tenyész kagylósrákok. (Természet-
rajzi Füzetek XV. k. 3. füzet. p. 84—106.)
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sind. Derén erster und zweiter sind mehr-weniger verschmolzen, der dritte
hingegen getrennt. Im untern Drittel der Schale, in der Linie zwischen dem
zweiten und dritten Höcker der oberen Eeihe, befindet sich noch ein
Höcker, welcher an Grösse dem ersten Höcker der ersten Reihe gleich
kommt. Alle diese Höcker fallen viel besser ins Auge, wenn die Schale
von oben betrachtet wird (Tafel VI, Fig. 2) ; so gesehen ist sie vorne
schmal, nach hinten verbreitert. Die ganze Oberfläche der Schale ist —
ausgenommen die Höcker — mit kurzen Borsten sparsam besetzt.
Sehr charakteristisch ist die weitere Struktur der Schale, indem die-
selbe unregelmässige, grössere-kleinere Vertiefungen zeigt. Die Balken
zwischen den Vertiefungen bilden ein Netzwerk, wodurch die Oberfläche
der Schale ein rauhes Aussehen erhält (Tafel VI, Fig. 3). Die Höcker sind
glatt, an ihnen ist keinerlei Netzwerk zu sehen. Im übrigen ist die Schale
dünn und äusserst zerbrechlich ; ihre Farbe ist beim Weibchen ein ins
gelbliche spielende weiss, beim Männchen dunkelbraun.
Die Zahl der Muskeleindrücke ist sechs ; die nach vorn stehenden drei
sind grösser, die nach hinten stehenden kleiner ; sämmtliche liegen sehr
nahe zu einander (Tafel VI, Fig. 11).
Nach Ramdohb x ist die Schale der typischen Form von üyocypris
gibba auf beiden Seiten gebuchtet, in der Mitte mit einem Höcker versehen,
länglich rundlich, ihr vorderer und hinterer Rand sehr wenig ausgeschnit-
ten ; weisslich, am Rücken braun angelaufen, an ihren undurchsichtigen
Rändern mit kurzen Borsten besetzt. Fischer a sagt, dass die Schale der
als Cypris sinuata beschriebenen Exemplare unter dem Mikroskope braun
erscheint und mit vielen unregelmässigen grünlichen Flecken gezeichnet
ist ; ihr vorderer und hinterer Rand ist abgerundet, am untern Rande tief
ausgeschnitten, am obern besitzt sie zwei seichte Ausschnitte und zwei
Höcker. Von den als Cypris biplicata unterschiedenen Exemplaren giebt
er eine viel detaillirtere Beschreibung. 3 In dieser Beschreibung ist die Ge-
stalt der Schale nicht verschieden, nur ist erwähnt, class die ganze Ober-
fläche sparsam beborstet ist. Viel wichtiger ist es, dass er die Struktur der
1 Ramdohr K. A. : Über die Gattung Cypris Müll, und drei zu derselben ge-
hörige neue Arten. (Magazin d. Gesellschaft naturforsch. Freunde in Berlin. Jahrg.
II. p. 83—93. Tafel in.)
2 Fischer S. : Crustaceen aus der Ordnung der Branchiopoden und Entomostra-
ceen (Mem. d. Savants étrangers. Tom. VI. p. 159—198. Tab. X. Fig. 4.) S.-Péters-
bourg. 1851.
3 Fischer S. : Abhandlung über das Genus Cypris und dessen in der Umge-
bung v. St. Petersburg u. von Fall bei Beval vorkommenden Arten. (Memoir des
savants étrangers des sciences de St.-Pétersbourg. Tom. VIL p. 127— 167. Tab. \.
fig. 5-8.)
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Schale erkannte, von welcher er sagt, dass die ganze Oberfläche mit vielen,
tiefen und unregelmässigen Grübchen von ziemlicher Grösse besetzt ist.
Liljeboeg 1 beschreibt unter dem Synonim Cypris bistrigata, abwei-
chend von den vorhergehenden Forschern, die Schale als lang beborstet,
und giebt an, dass der hintere Eand nicht gebogen, sondern fast gerade ist.
Die Beschreibung von Tóth 2 beschränkt sich auf das von Fischer
Gesagte.
Brady unterscheidet und beschreibt die höckerige Varietät von der
Stammform, obwohl in der Zeichnung die Höcker nicht über die Ober-
fläche der Schale hervortreten und diese nur durch drei Querfurchen
angedeutet sind. In der die Struktur der Schale darstellenden Zeichnung
sind die Grübchen mehr rundlich und stehen sehr weit von einander
entfernt.
Vavra 3 unterscheidet in seiner Beschreibung die höckerige Varietät
nicht von der Stammform und hebt demzufolge die Unterschiede der bei-
den nicht hervor. Von der Struktur der Schale sagt er im Allgemeinen, dass
diese sehr charakteristisch ist, indem ihre ganze Oberfläche mit dicht ste-
henden, als dunkle Punkte erscheinenden kleinen Grübchen besetzt ist.
Wenn wir nun die Besultate meiner Untersuchungen mit den Publi-
kationen anderen Forscher über die Schale und Schalenstruktur von Ilyo-
cypris gibba und Varietät vergleichen, so ersehen wir, dass die von mir
untersuchten Exemplare, respektive die von mir untersuchte Varietät von
der Stammform im Folgenden abweicht.
1. Auf beiden Seiten der Schale stehen 7—7 unter einander verschie-
dene grosse, im Allgemeinen scharf hervortretende, konische Höcker,
hingegen fehlen dieselben der Stammform entweder gänzlich, oder es zei-
gen blos Querfurchen deren Existenz als schwache kielförmige Erhöhun-
gen an.
2. Die Schale ist mit unregelmässigen grösseren und kleineren Grüb-
chen bedeckt, welcher Umstand — ausgenommen Fischer — der übrigen
Forschern entweder gänzlich entgieng, oder wenn er erwähnt wird, der
Wahrheit nicht entsprechend dargestellt ist.
Das erste Antennenpaar (Tafel VI, Fig. 4) ist 7-gliedrig ; das erste
Glied ist das grösste, die andern successive kleiner. Am ersten ist eine
lange Endborste, welche bis zur Höhe des fünften Gliedes reicht. Am
zweiten Gliede befindet sich eine längere, am dritten zwei kleinere End-
1 Liljeboeg W. : De crustaceis ex ordinibus tribus : Cladocera, Ostracoda et
Copepoda, in Scania occurrentibus. p. 122. Tab. 11. Fig. 17—18. Lund. 1853.
2 Tóth S. : A Pest-Budán ujabban talált kagylórákok s boncztani viszonyuk.
(A kir. m. Term. Tud. Társ. Közlönye p. 56—64 Tab. I.) Pest 1863.
8 Vávra W. : Monographie der Ostracod.en Böhmens, p. 58-—60. Fig. 17,
Prag. 1891.
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borsten. Die Endborsten des unteren Randes des 4-, 5- und 6-ten Gliedes
sind so lange wie die ganze Antenne. Am oberen Bande des 4-ten und 5-ten
Gliedes befindet sich eine längere und eine kürzere Endborste ; vom sechs-
ten Glied erhebt sich eine längere Borste. Das siebente Glied ist mit zwei
langen Endborsten und zwei glattrandigen, wenig gebogenen Klauen be-
waffnet.
Bezüglich dieses ersten Antennenpaares berichten die Forscher sehr
wenig. Ramdohk bemerkt nur, dass sich an demselben 9 Borsten befinden,
und versteht darunter wahrscheinlich die langen Endborsten der vier letz-
ten Glieder; die kleineren bemerkte er nicht oder hielt sie nicht für benen-
nungswürdig. Nach Fischer ist die Antenne — wahrscheinlich aus Ver-
sehen — 8-gliedrig. Das erste Glied ist sehr dick und stark ; am zweiten
sind 2 lange Borsten, das dritte ist sehr kurz, das vierte das längste. Die
vier Endglieder sollen mit 8 sehr langen Schwimmborsten und vier kurzen
stachelförmigen Borsten bewaffnet sein. Nach Tóth ist die Antenne gleich-
falls 8-gliedrig. Vávra beschreibt die Antenne 7-gliedrig und giebt an, dass
die Endborste des ersten Gliedes die Länge der ganzen Antenne erreicht.
Bezüglich der Form der Glieder und Zahl der Borsten weicht die
Antenne der von mir untersuchten Exemplare sehr erheblich von der der
Stammform ab, jedoch bin ich sehr geneigt diese Unterschiede den frühe-
ren ungenügenden Untersuchungen zuzuschreiben.
Das zweite Antennenpaar ist fünfgliedrig (Tafel VI, Fig. 5). Am
untern Rande des dritten Gliedes befindet sich die blasse, zweigliedrige
Riechborste, sowie eine, die Länge des 5-ten Gliedes übertreffende End-
borste. Ebenfalls am fünften Gliede, und zwar am äusseren Rande befinden
sich die 5 sehr langen, zweigliedrigen Schwimmborsten, welche ich trotz
950-facher Vergrösserung glatt und nicht gefiedert sah. Das vierte Glied
ist schmäler und etwas kürzer als das dritte; an seinem unteren Rande
befindet sich eine längere und eine kürzere Seitenborste, an seinem oberen
Rande beim Weibchen eine, beim Männchen zwei längere Seitenborsten.
Bei letzteren ist der obere Rand äuserst fein, kurz und dicht bewimpert.
Am Ende des Gliedes sind drei starke, glattrandige, fast gleich grosse
Klauen. Das fünfte Glied ist etwas breiter als die Hälfte des vierten, mit
zwei Klauen und einer Endborste versehen.
Ramdohr sah an diesem Antennenpaar vier lange Schwimmborsten
und beschreibt den Tarsus mit sechs Klauen bewaffnet, von welchen drei
an dessen Spitze, drei hingegen von der Spitze aufwärts zusammen stehen.
Fischer beobachtet ebenfalls 4, aber schon zweigliedrige Schwimmborsten,
welche die doppelte Länge der beiden Endglieder summt Klauen haben.
An den beiden Endgliedern fand er nur vier Klauen, und zwar zwei am
vierten, und zwei am fünften Gliede. Tóth bestätigt die Ansicht Fischer's.
In der Zeichnung Brady's ist die Riechborste des dritten Gliedes dreiglied-
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rig und Schwimmborsten sind nur drei vorhanden. Klauen unterscheidet
er schon sieben, und zwar am vierten Gliede vier, am fünften drei und
vier Borsten. Die Zeichnung Vívra's stellt sechs längere und eine kürzere
gefiederte Schwimmborste dar ; am obern Eande Büschel kleiner Borsten.
Brady und Norman * sagen, dass die Schwimmborsten nicht gefiedert sind.
Auffallend sind die Unterschiede, dieses Antennenpaar betreffend,
nach den Untersuchungen der einzelnen Forscher. Die Zahl der Schwimm-
borsten wird bald als 3, bald als 4, bald als 7 angegeben. Ein Irrthum ist
hier aber sehr leicht möglich, da die Schwimmborsten sehr dicht neben-
einander liegen und deren Abzahlung wegen der ineinander fliessenden
Conturen recht schwierig ist ; wahrscheinlich sah Vávra so 7 Schwimmbor-
sten. Wo weniger angegeben wurden, konnte sehr leicht der öfters vor-
kommende Fall eingetroffen sein — besonders bei der primitiven Methode
der damaligen Untersuchung, — dass einzelne Borsten, sozusagen aus
ihren Gelenken herausgerissen wurden.
Bei Bestimmung der Klauenzahl macht deren Lage grosse Schwierig-
keiten. Das Antennenpaar kommt nämlich immer seitwärts unter das
Mikroskop zu liegen, und da die Klauen des vierten Gliedes so stehen, dass
eine am obern Kande, zwei hingegen davon rechts und links, jedoch unmit-
telbar daneben sich befinden, so kann eine optische Täuschung leicht ein-
treffen, und wir dort zwei Klauen auflegen. Durch einen gelinden Druck
auf das Deckgläschen sind die Klauen leicht von einander zu scheiden
und dadurch jedes Irrthum ausgeschlossen.
Die Mandibeln sind lang, schmal, dreiseitig, am unteren Bande dun-
kelbraun mit ungleichen Zähnen.
Das erste Maxillenpaar ist unten in drei, stumpf konische Theile
getheilt, sein unterer Band beborstet. Der Taster ist zweigliedrig.
Der Mandibeln sowie des ersten Maxillenpaares gedenken frühere
Forscher überhaupt nicht.
Das zweite Maxillenpaar wird nur von Vávra erwähnt; seine Zeich-
nung und Beschreibung, welche sich auf Ilyocypris gibba (Kamdohr)
bezieht, stimmt vollkommen mit dem Bilde der Varietät überein. Am Ende
des Kaurandes befinden sich vier lange, zweigliedrige, gefiederte Borsten ;
an seinem unteren Bande befinden sich 12, in zwei Gruppen stehende
Borsten, und ausser diesen noch zwei separat stehende, deren längere
gefiedert ist. Der Taster ist rudimentär, jedoch als zweigliedrig erkennbar
;
das schief abgeschnittene Ende des zweiten Gliedes trägt drei ungleich
lange Borsten, deren mittlere die längste, und so wie die untere gefiedert
* Beady G. S. and Noeman A. : A Monograph of the Marine and Freshwater
Ostracoda of the North Atlantic and of North-Western Eiirope. Section I. Podocopa
(The Scientific Transactions of the Royal Dublin Society). Dublin 1889. p. 106.
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ist. Die sechs gefiederten Borsten der Athemplatte fand ich viel länger, fast
noch einmal so lang, als in Vávra's Darstellung.
Der Taster der zweiten <? Maxille wird von den Forschern überhaupt
nicht erwähnt; im übrigen wurden Männchen bisher nur von A. Tóth und
Eug. Daday beobachtet. Unter meinen Exemplaren fand ich ein einziges
Männchen, dessen Taster der linken Seite ich angeiförmig und am inneren
Rande der Biegung mit einem Börstchen besetzt fand. (Tafel VI, Fig. 10.)
Das erste Fusspaar (Tafel VI, Fig. 6) ist fünfgliedrig, und die End-
und Seitenborsten sind äusserst klein. Am fünften Gliede befindet sich die
gebogene, glattrandige, sehr starke Klaue, deren Basaltheil keulenförmig
ist. Die keulenartige Form des Basaltheiles der Klaue ist schon in Brady's
Zeichnung schwach angedeutet. Fischer beschreibt sie nur als sehr lang,
nach vorne und abwärts gebogen ; in seiner Zeichnung ist die keulenför-
mige Verdickung des Basaltheiles nicht zu erkennen.
Das zweite Fusspaar (Tafel VI. Fig, 7) ist fünfgliedrig. Der obere
Band des dritten Gliedes trägt eine lange Seitenborste. Die in Vávra's
Zeichnung angegebenen Borstenbüschel konnte ich nicht wahrnehmen.
Der vordere Rand des oberen Theiles des vierten Gliedes endet in einen
stumpfen Stachel; am hinteren Rande befindet sich eine gliedlange und
eine sehr kurze Borste, welche Vávra beide fast gleich lang zeichnet.
In Fischer's Abbildung ist die obere Borste am oberen Ende des Gliedes
gezeichnet. Auf dem vorderen Theile des fünften, kurzen Gliedes befindet
sich eine abwärts gebogene Borste von der Länge des vierten Gliedes. Am
oberen Theile ist eine lange und eine kürzere, nach vorwärts gerichtete
Endborste bemerkbar. Fischer nennt diese Borsten pfriemförmig, und fand
die abwärts gerichtete noch einmal so lang und dick als die übrigen, was
aber aus seiner Zeichnung nicht zu ersehen ist.
Beim zweiten Fusspaare sind es hauptsächlich die Borsten, deren
Länge und Anheftung, welche die Unterschiede zwischen der Stammform
und Varietät hervortreten lassen.
Der Basaltheil des Furcalgliedes ist beim Weibchen (Taf. VI, Fig. 8)
stark erweitert, an seinem Ende mit zwei stumpfen Klauen und einem klei-
nen Börstchen besetzt. Im zweiten Drittel des hinteren Randes befindet
sich eine kleine Borste, welche Vávra sehr lang zeichnet. Der Basaltheil
des Furcalgliedes ist beim Männchen nicht so stark erweitert (Tafel VI,
Fig. 9) und im zweiten Drittel seines hinteren Randes befinden sich zwei
kleine Börstchen. Vávra erwähnt eine feine Beborstung der Furcalglieder,
diese konnte ich jedoch weder am Vorder- noch am Hinterrande erken-
nen. Diejenigen Forscher, welche das Furcalglied erwähnen, beschreiben
es als schmal, lang und etwas gebogen, im Ganzen sehr ähnlich dem Fur-
calgliede, welches ich bei dem Männchen beobachtete.
Das ZENKER'sche Organ (Tafel VI, Fig. 12 Z.) ist wenig durchsichtig,
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gelblichbraun, schmal, lang, spindelförmig, im Innern mit 21 Chitinringen
versehen. Das vas deferens ist beiläufig zwei Drittel so lang als das Zen-
KER'sche Organ selbst.
Das Copulations-Organ (Tafel VI, Fig. 12 p. sz.) besteht aus drei
Theilen und ist dem von Cypris incongruens (Eamdh.) am ähnlichsten.
Sehr charakteristisch ist der untere schaufeiförmige Theil, welcher soweit
ich es erkennen konnte, beweglich ist.
Das männliche Geschlechtsorgan wurde zuerst von Alexander Tóth
beschrieben, nach ihm ist das ZENKER'sche Organ eiförmig und besteht
aus einem cylindrischen, innen leeren Mittelstück und kugelförmigem
Endstücke.
ERKLÄRUNG DEE TAFEL VI.
Ilyocypris gibba var. tuberculata Brady.
Fig. 1. Die Schale von der Seite. Hartn. Oc. II. Obj. 4.
« 2. Die Schale von oben. Hartn. Oc. II. Obj. 4.
« 3. Die Schalenstructur Hartn. Oc. II. Obj. 7.
« 4 Erstes bis siebentes Glied der ersten Antenne. Hartn. Oc. II. Obj. 7.
verkleinert.
« 5. Drittes bis fünftes Glied der zweiten Antenne. Hartn. Oc. III. Obj. 7.
verkleinert.
« 6. Erstes bis fünftes Glied des Fusses des ersten Paares. Harun. Oc. II. Obj. 7.
« 7. Zwoites bis fünftes Glied des Fusses des zweiten Paares. Hartn. Oc. IL
Obj. 7.
« 8. Ein Furcalglied des Weibchens. Hartn. Oc. IL Obj. 7.
« 9. Ein Furcalglied des Männchens. Hartn. Oc. IL Obj. 7.
« 10. Der Taster der zweiten cT Maxille der linken Seite. Hartn. Oc. III. Obj. 7.
« 11. Die Muskelabdrücke. Hartn. Oc. III. Obj. 7.
« 12. Das ZENKER'sche Organ (Z) und das Copulationsorgan (p. sz.). v. d. vas
deferens. Hartn. Oc. III. Obj. 7. verkleinert.




Von Alexander Schmidt in Budapest.
1. Sphen aus dem Bihar-Qebirge.
Herr Dr. Georg Primics, königlich ungarischer Geologe, sammelte
während seiner Exkursionen im Jahre 1892, nächst der im Biliarer Comi-
tate gelegenen Ortschaft Petrósz, am linken Ufer der Petrószer Krös,
Granit-Stücke, an welchen er kleine, stark glänzende Krystalle entdeckte,
die mir zur näheren Untersuchung freundlich überlassen wurden. Ich
fühle mich nun Herrn Dr. Primics gegenüber zum aufrichtigen Danke
verpflichtet, da wir nunmehr seiner Sorge einen neuen Fundort ungari-
scher Mineralien, wie auch im allgemeinen ein interessantes Vorkommen
des Sphen benannten Minérales zu danken haben. 1
An den mir zur Disposition gestellten Granitstückchen sind in
Gesellschaft von kleinen wasserklaren Quarzkrystallen, von einigen weissen
Ori/ioft/as-Kryställchen, wie auch von kurz- und dick stängeligen Epidot-
Bündeln, schmutzig-gelb gefärbte, durchscheinend-durchsichtige SpJienlivy-
ställchen zu beobachten. Im Ganzen standen mir zwei Krystalle zur Ver-
fügung, von welchen der eine, von der Stufe abgelöste Krystall nicht ein-
mal in seiner maximalen Dimension 0'6 mm. überstieg, und auch die
Dimensionen des andern nicht auffallend verschieden sind.
Diese kleinen Krystalle sind nach ihrem Habitus dem ersten Typus
G. Kose's 2 ähnlich, und zwar demjenigen, welcher für die grünen alpinen
1 Mit traurigem Gemüth bin ich hier gezwungen jenes Verlustes zu erinnern,
welcher uns inzwischen unerwartet antraf.
Dr. Georg Primics, königlich ungarischer Geologe ist nämlich am 1». August
1893 in Belényes, in seinen geologischen Aufnahms-Terrain nach kurzen Leiden da-
hin geschieden !
Die königlich ungarische Geologische Anstalt, wie auch die Geologie und ihre
Hilfswissenschaften haben in ihm einen erprobtes aktives Mitglied wie auch einen
eifrigen und berufenen Forscher verloren, durch dessen voreiligen Tod auch die
Hoffnungen derjenigen Arbeiten unerbittlich i verschwunden sind, welche man von
seinen, mit grosser Ausdauer und reichlichen Erfahrungen erworbenen Kenntnissen
auch weiterhin erwarten durfte ! Ruhe sei seiner Asche und bleibe sein Andenken
dauernd mit uns ! A - Schmidt.
2 Gustavus Rose. De Sphenis atque Titanitse systemate crystallino. Diss, inaog.
Berolini, 1820, 4. S. auch : Karl C. Leonhard's Mineralogisches Taschenbuch
für du
Jahr 1822. p. 393—493.
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Krystalle bezeichnend ist und hauptsächlich durch die Verlängerung nach
der Symmetrieaxe charakterisirt wird; aber der Habitus dieser binarer
Krystalle erhält durch den Umstand einen eigenthümlichen Zug, dass an
ihnen die Symmetrieebene selbst mit gut ausgebildeten Flächen ebenfalls
vorkommt.
In der krystallographischen Deutung des Titanits Des-Cloizeaux x
folgend, fand ich an dem untersuchten Krystall von Petrósz die nachste-
henden Formen, u. zw. :
n .{111} . — P
l
. {112} . Va P
V.{t . 1 . 10) . VioP
*R. {014} . .V4B00.
Auf die NAUMANN-MiLLER'schen Axen 2 die Zeichen dieser Formen
bezogen, gestalten sie sich folgendermassen :
a
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Kante 001 : Ï12 bewirkenden und sicher nicht bestimmbaren Formen vor-
handen, aber ihr Keflex war derart entschieden abgesondert, dass in der
weiteren Ergänzung der Daten von Busz diese Form nunmehr in der Liste
der sicher bestimmten Formen aufzunehmen ist.
Die neue Form E. {014} war ebenfalls als ein sehr schmaler, jedoch
mit Hilfe des verkleinernden Fernrohres messbarer Streifen ausgebildet,
dessen Lage übrigens auch ferner durch die Zonen von [102:112] und
[010:001] gegeben wird.
An den Flächen habe ich die für den Titanit bezeichnenden Eigen-
tümlichkeiten beobachtet. Fast an jeder Fläche ist Streifung vorhanden,
am auffalendsten erscheint auf den Flächen der Form l eine in einer
Eichtung, wogegen die Flächen von a, x und b mehr-weniger auffallende
Streifungen in zwei Eichtungen zeigen; die Flächen von c verrathen
schliesslich eine schwache Krümmung. Dies sind zwar Kleinigkeiten, aber
die Kenntniss derselben erleichtert nicht nur die Orientirung der Krystalle,
sondern beurkundet auch die Abweichungen der Winkelwerthe, wie dies
aus der nachstehenden Winkeltabelle ersichtlich ist.
An dem untersuchten Krystall konnte ich noch in naher Position zur
Zone der Orthodomen, statt der parallelen Gegenfläche von x. (102) eine
gut ausgebildete Fläche beobachten, welche die Kante 100:001 entschie-
den schief, mit nicht parallelen Kanten abstumpfte. Diese Fläche ent-
sprach einer negativen Pyramide mit sehr stumpfem vorderen Winkel,
welche sich als zu der Zone [111 : 102] gehörige betrachten liess. Die Indi-
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ces dieser Form führen auf die Axenschnitte von (103 . 6 . 200}.— r^. P—-,200 6
also liegt hier entschieden eine Vicinale von x vor :
obs. calc.
(111) : (103 . 6 . 200) = 23° 30' 23° 27'.
Dies ist darum erwähnenswerth, weil hiermit mit einem neueren Bei-
trag jener Umstand beleuchtet wird, dass die Axenschnitte dieser, für den
Titanit einer der wichtigsten Formen, d. h. der von G. Eose mit x bezeich-
neten Form, eine lange Zeit hindurch durch die Forscher bestimmt,
gleichförmig nicht angegeben werden konnten, bis es G. Hessenberq *
an den ganz glatten Flächen eines von Tavetsch *stammenden Krystalles
zweifellos zu zeigen gelungen ist, dass entsprechend den Deutungen
von Haut, Phillips und Miller die Axenschnitte dieser Form x durch
{102} zweifellos richtig gegeben sind. Hessenberg glaubte den Grund der
Abweichungen in der mangelhaften Oberfläche der Krystalle zu finden,
* Abhandl. d. Senckenl». naturf. Gesellschaft. Bd. III. 1860, Frankfurt h. .M. p.
270—272.
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aber wie es gerade der soeben geschilderte Krystall von Petrósz zeigt,
können auch gelegentlich vicinale Formen statt {102} erscheinen, wodurch
die Eigentümlichkeit der Titanit-Krystalle vermehrt wird.
Als Grundlage der Rechnung habe ich in der folgenden Tabelle die
Messungen Des-Cloizeaux's (1. c.) angenommen, nach welchen :
obs.
m:m'= (110) : (1Ï0) = 66° 29'
a : x = (100): (102) = 39 17
a : c = (100) : (001) = 60 17
und woraus die Elemente des Titanits die nachstehenden sind :
a : b : c = 0'7546 : 1 : 0-8543
ß = 60° 17'.
Betreffs der Kleinheit der Flächen wie auch der Unvollständigkeit
der reflektirenden Partien muss ich noch bemerken, dass ich die Messun-
gen mit dem verkleinernden Fernrohr des FüESs'schen Reflexionsgonrome-
ters (Modell Nr. II a) ausgeführt habe.
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hübsche Felclspath-Krystalle aufgewachsen sind. Herr Dr. Primics machte
mich nicht nur aufmerksam auf dies Vorkommen, sondern stellte mir zur
genaueren Untersuchung auch sein ganzes gesammeltes Material zur Ver-
fügung und durch seine Vermittlung konnte ich weiterhin auch diejenigen
Stufen untersuchen, welche in der mineralogisch-geologischen Sammlung
des Siebenbürger Museum-Vereines einverleibt sind. Dem Herrn Dr. Pri-
mics wie auch dem Herrn Prof. Dr. Anton Koch meinen Dank zu äussern
ist daher auch an diesem Platze eine wahre Freude für mich.
Das erwähnte Gestein wurde im Drágán-Thale, am unteren Theile des
Zerna-Baches (Gura Zerni) gesammelt. Es ist dies eine ziemlich frische
Felsart, deren Korn mittelgross ist und worin die Vertheilung der bildenden
Mineralien ziemlich gleichmässig erscheint. Es besteht der Hauptsache
nach aus röthlich-grauem Feldspath, grauem Quarz und dunklen Glimmer-
blättchen, welch letztere aber zu den zwei vorigen Gemengtheilen ge-
messen, hauptsächlich in den kleinkörnigen, dicht erscheinenden Stücken
ziemlich zurücktreten. Das Gestein ist daher ein Granit, welches jedoch
nach den Beobachtungen des Herrn Primics sich stellenweise als Mikro-
granit (Quarz-Porphyr) erkennen lässt.
Bei der mikroskopischen Untersuchung des Gesteines fallen Feld-
spath und Quarz zuerst ins Auge. Der Feldspath zeigt verschiedene Sta-
dien der Verwitterung und ist darin ausser Orthoklas auch noch ein
frischer, wenn auch untergeordneter Plagioklas vorhanden. Der Quarz ist
wegen seiner Einschlüsse interessant, welche Eigenschaft desselben vor-
züglich in granitischen Gesteinen oft zu beobachten ist. Diese Einschlüsse
sind entweder die mit langsam oder schnell bewegenden Libellen auffallende
Flüssigkeiten, oder aber solche, welche ausser der ruhenden, dunklen
grossen Libelle auch die bekannten würfelähnlichen Bildungen enthalten.
Die mit unbeweglichen, dunklen und grossen Libellen versehenen Inter-
positionen weisen mit auf Gasporen versehene Glaseinschlüsse, kurzgefasst,
der Quarz dieses Gesteines ist an Einschlüssen mannigfaltig und auch reieli.
Von den Einschlüssen des Quarzes kann ich noch einige sehr dünne und
lange, nadeiförmige Krystalle erwähnen, welche kaum durchsichtig sind
und lebhaft an Butil erinnern. Noch einige Magnetitkörner können das Bild
ergänzen ; da ich jedoch meine Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die Feld-
spath-Krystalle richtete, beschäftige ich mich nicht mit den weiteren
Details dieses Gesteins.
An den Wandungen der Drusenräume trifft man Feldspäthe. Quarz,
vereinzelt manche schwarze Titaneisentäfelchen und faserige Epidot-
Bündelchen, wie auch derben Pyrit an. Die wasserklaren kurzsäuligen
Quarzkrystalle sind nach der Vertheilung der Viertelformen nach dem
gewöhnlichen Gesetze geformte sogenannte «schweizer« Zwillinge; von
den übrigen Mineralien aber fallen blos die Feldspäthe auf und zwar nicht
Természetrajzi Füzetek. XVI. köt. 13
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nur durch die Anzahl und gelegentlich die Grösse der Individuen, son-
dern auch durch die Glattheit ihrer Oberflächen, welch' letzterer
Umstand auch eine genauere goniometrische Untersuchung erlaubt.
Die Feldspäthe sind schon der Farbe nach zweierlei. Einerseits sind
es röthlich-graue Orthoklase, andererseits sieht man wiederum auch grau-
lich-weiss gefärbte Plagioklase. Ich richtete meine Aufmerksamkeit haupt-
sächlich auf die Orthoklas-Krystalle, welche ihren Habitus und ihrer
sonstigen Eigenschaften wegen als sogenannte «gewöhnliche Feldspäthe»
betrachtet werden können.
Von diesen Orthoklasen, zu der goniometrischen Untersuchung die
geeignetsten auserwählend, sind die Resultate meiner diesbezüglichen Beob-
achtungen die folgenden. Nach an ungefähr 9 einzelnen Krystallen gemach-
ten Erfahrungen sind diese Krystalle theils nach der gewöhnlichen Art,
d. h. nach der Symmetrie-Ebene tafelig, theils aber nach der Symmetrie- Axe
verlängert, den sogenannten rectangular säulenförmigen Habitus darstel-
lend. Die durchschnittlich grösste Dimension der untersuchten Krystalle
war 4'5 mm. und an ihnen konnte ich zusammen die nachstehenden Formen
ermitteln, mit der Bemerkung, dass die mit einem Sternchen bezeichneten
Formen meines Wissens nach bisher an den Orthoklas-Krystallen nicht
gefunden waren, u. zw. :
a . [100) . ooPoo x




*C . {310} . ooP-3 n
*D . (530) . ooPVs o








Zusammen von diesen 12 Formen sind fünf, namentlich b, c, m, x
und o charakteristisch für diese Krystalle, nach welchen Formen dann in
der Häufigkeit noch a und y folgen, n und E trifft man nur vereinzelt,
C, D und F habe ich schliesslich nur je einmal beobachten können. Die
Krystalle sind am häufigsten Zwillinge, und zwar nach dem sogenannten
Karlsbader Gesetz gebildet, es kommen aber auch nach der Basis geformte
d. h. Manebacher Zwillinge vor; einfache Krystalle habe ich blos als Sel-
tenheiten bemerkt.
Die Oberfläche ist in mehrfacher Beziehung charakteristisch, interes-
sant. Die Symmetrie-Ebene wird an allen untersuchten Krystallen durch
einen mit dem Orthoklas regelmässig verwachsenen Plagioklas als dünnere
oder dickere, mit der vertikalen Axe parallele, wellig gestreifte Lamelle
bedeckt, welcher Ueberzug sich jedoch auf die Prismenflächen nicht
erstreckt, wie er auch an den terminalen Flächen nicht vorkommt. Die
Flächen des ersten Prismas sind glänzend, besitzen eine eigenthümlich
i8â
anscheinend glasige Oberfläche und weisen unterbrochene, weder didit
aneinander gelagerte, noch streng parallele Riefung auf, welche zwar der
Lage der Zonenaxe von 110:021], folgt, aber doch bedeutend Bteiler orii n-
tirt ist ; an den einfachen Krystallen entspricht diese Streifung der Sym-
metrie des Systèmes, an denjenigen Karlsbader Zwillingen hingegen, welche
aus fast vollkommen gleichgrossen Hälften geformt sind, erscheint sie an
den vier Prismenflächen in einer einzigen Richtung. Die Flächen von {100 1
sind gewöhnlich glatt.
Von den terminalen Formen sind die Flächen der Orthodomen-Zone
parallel der Symmetrieaxe fein und dicht gestreift ; die Flächen des ?/ sind
meistens sehr rauh, aber mit auffallend und consequent glanzlosen rauhen
Flächen kommt das Klinodoma n vor, im auffälligen Gegensatz zu den
glänzenden Flächen des o, was besonders an den Karlsbader Zwillingen
ins Auge springt ; in einem Falle habe ich auch das beobachten können,
dass die Unebenheiten des y mit der Oberfläche von o einspiegeln.
Diese Orthoklas-Krystalle weisen derart brauchbar spiegelnde Flä-
chen in genügender Anzahl vor, dass wir die geometrischen Elemente der-
selben bestimmen können. Dieser Auftrag war nicht nur deshalb interessant,
weil die Elemente des Orthoklases gewöhnlich an den relativ am besten
ausgebildeten Varietäten desselben und zwar hauptsächlich am Adular
eruirt werden, 1 wogegen wir von den sogenannten gewöhnlichen Feld-
spathkrystallen, wie z. B. von den Elbaner, Bavenoer, Fichtelgebirger etc.
kaum verlässlichere Winkeldaten besitzen, obzwar in Betreff der Verbrei-
tung gerade diese gewöhnlichen Feldspathe nicht weniger wichtig unter
allen Varietäten des Orthoklases sind, sondern auch deswegen, weil zwi-
schen den terminalen Formen dieser Krystalle von Vlegyásza die Flächen
von {001} und {Ï01} vorherrschen, die Karlsbader Zwillinge daher
wenigstens die Lösung jener Frage zuzulassen scheinen, ob namentlich die
Formen {001} und {TOl} bei den gewöhnlichen Feldspath-Krystallen zur
vertikalen Axe gleich oder ungleich geneigt sind, welche Frage bei den
gewöhnlichen Feldspath-Krystallen bekanntlich noch weiterer Untersu-
chungen bedarf.
In dieser Beziehung kann ich auf die Messungen von N. v. Koks, ha
row 2 und G. vom Rath 3 erinnern, unter welchen die auf die Elbaner Ortho-
klas-Krystalle sich beziehenden Daten N. von Kokscharow's nicht erschöp-
fend genug sind, so dass wir schliesslich uns nur auf die Messungen
1 So z. B. in tier 6-ten Auflage der Mineralogie von Jamks DwiOHT Dana
(Edw. Salisb. Dana, 1892) werden auf Seite 315. die Elemente des Orthoklases Dach
Messungen von N. von Kokscharow (Materalien Bd. 5. p. 129, 133) gegeben, welche
letztgenannter Forscher an Schweitzer und Tyroler Adular-Krystallen rollzog.
2 Materialien zur Mineralogie Russlands. Bd. 5. p. 144.
8 Pogg. Ann. Bd. 135. 1868, p. 454. Ueber die Winkel deü FeldBpathkrystalle«
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Gi vom Bath's verlassen können, welche aber wiederum an den Feldspath-
Krystallen von Elba ausgeführt wurden. Einige goniometrische Daten habe
ich schliesslich auch selber in jener Publication mitgetheilt, worin ich das
FuESs'sche Fühlhebelgoniometer behandelte.*
Zu den Daten der folgenden Messungstabelle kann ich bemerken,
dass ich meine Messungen mit einem FüESs'schen, mit zwei Fernrohren
versehenen Eeflexionsgoniometer (Modell Nr. II a) ausführte und zwar im
Allgemeinen mit der Benützung des verkleinernden Fernrohres. Von den
einzelnen Spalten gibt k die Anzahl der gemessenen Krystalle, n hingegen
die gemessenen Kanten an
; ±_ d theilt schliesslich die Abweichungen der
mitgetheilten Winkelwerthe im Mittelwerth mit.
Die Elemente dieser Krystalle sind :
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Aus diesen Daten ist zuerst ersichtlich, dass die Kontrolldaten eine
genügende Uebereinstimmung zwischen der Rechnung und Beobachtung
ergeben. Auffallendere Unterschiede sind in den Neigungen der Form >/ zu
finden, dessen Grund hauptsächlich in der rauhen Oberfläche derselben zu
suchen ist. Die Grundwerthe a:c, a' : x und o:x habe ich als solche
gewählt, welche ich am sichersten messen konnte; die angenommen! Nei-
gung von a :c = 63 °51' ist eigentlich aus den nachstehenden Daten als




Die Plagioklaslamellen, welche auf die (010) Fläche dieser Orthoklas-
krystalle regelmässig aufgewachsen sind, bestehen aus Zwillingskrystallen
von dünnen Individuen, die nach dem Albitgesetz gebildet sind ; den ein-
springenden Winkel habe ich 7°8' gross gefunden, welcher mit dem ent-
sprechenden Winkel des Albits sehr gut übereinstimmt. Ihre optische
Eigenschaften wie auch die mit dem Orthoklas perthitisch verwachsenen
Zwillingslamellen weisen ebenfalls auf den Albit, nämlich die Extinction
auf mit (001) parallel geschliffenen Lamellen beträgt im Na Licht 3°44'
(± 26'), auf (010) hingegen im Mittel 15°53'. Die Extinction des Orthoklases
auf (010) im Na Licht habe ich + 7 24'(± 21') gefunden.
Erwähnen kann ich noch, dass die Albitlamellen auf der Fläche (010)
immer genau der Orientierung der umhüllten Orthoklaskrystalle folgen,
z. B. auch an den Manebacher Zwillingskrystallen richten sie sich nach
den in Zwillingstellung befindlichen Individuen, und da sie selbst schon
polysinthetische Albit-Zwillinge sind, geben sie auf diese Art hier Zwil-
linge höherer Ordnung.
Die allerschönsten der gesammelten Krystalle sind auf einer Stufe
vorhanden, welche in der mineralogisch-geologischen Sammlung des Sie-
benbürger Museum-Vereines in Klausenburg aufbewahrt wird. Hier sind
entlang der Axe b auch 15 mm. messende, sehr schöne, röthlich-graue
Orthoklaskrystalle vorhanden, deren weitere Eigenthümlickeit in einem
lebhaften, silbergrau erscheinenden Schimmer besteht, welcher auf den
Flächen der hinteren, d. h. positiven Octante in den bekannten Richtungen
erscheint. Die Substanz dieser schimmernden Krystalle ist bedeutend fri-
scher, als bei den übrigen, aber sowohl in ihrem Inneren, wie auf ihrer (010)
Fläche ist der perthitisch verwachsene Albit, d. h. eine Albitdecke obzwar
untergeordnet, doch vorhanden.
Budapest, 1893. Univ. Min. Institut.
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BESSARABISCHE UND KAUKASISCHE ACAKIDEN.
Von Dr. Ludwig Kaeell (früher Karpelles) in Wien.
(Mit einer Figur.)
Herr Dr. G. v. Horváth, Direktor der königlich ung. entomologischen
Versuchsstation in Budapest, hat in den Monaten Mai und Juni 1893 eine
Studienreise nach Süd-Eussland und in den Kaukasus gemacht und dabei
auch den Acariden einige Aufmerksamkeit geschenkt. Seine ganze Acari-
den-Ausbeute, welche mir zur Bearbeitung übergeben wurde, war zwar
nicht gross, aber es fand sich darunter dennoch auch eine bisher unbe-
kannte neue Art vor. Ich gebe hier die Beschreibung dieser neuen Art
sammt dem Verzeichniss der übrigen Arten und einigen auf dieselbe bezüg-
lichen Bemerkungen.
Von den angeführten Fundorten liegen in Bessarabien : Kischineff,
Drasslitscheni, Loganeschti, Teleschowo und Kobilka, im Kaukasus : Ku-
tais, Gelati, Eriwan, Elenowka und Aralich. Die letzteren drei Orte gehö-
ren eigentlich schon zu Russisch-Armenien.
1. Bhyncholophus spec. — Das vierte Fusspaar ist am längsten. Nur
der Tarsus des ersten Fusspaares ist in der Weise, wie dies bei fast allen
Rhyncholophus-Arten der Fall ist, verdickt, während die Tarsen der übri-
gen drei Fusspaare schmächtig sind. Besonders auffallend ist die Streckung
des vorletzten Gliedes am vierten Fusspaare.
Die Art, welche am 1 1 . Juni bei Eriwan in drei Exemplaren unter
Steinen gesammelt wurde, steht jedenfalls dem Rhyncholophus siculus Can.
nahe, jedoch ist der Körper gleichförmig mit durchaus einfachen Borsten
versehen. Auch wie bei Rh. siculus, überragt hier das Anhangs- oder vierte
Palpenglied das Krallen- oder fünfte Glied.
2. Rhyncholophus cinereus Dugès. — In einem Exemplar bei Gelati
am 28. Mai erbeutet. Bemerkenswerth erscheint mir, dass der Körper
zinnoberroth ist, und dass sich unter den gesägten Fussborsten auch ein-
fache Borsten befinden, während die Körperborsten alle gleichmässig am
Rande gesägt sind.
3. Rhyncholophus siculus Can. — Zu Loganeschti am 15. Mai, zu
Teleschowo am 16. Mai und bei Kutais am 27. Mai in mehreren Exempla-
ren gesammelt. Die Thiere sind sehr dicht beborstet. Die Körperborsten
sind schwach gezähnelt. Einzelne besonders dünne Fussborsten sind auch
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hier, so wie bei der vorhergehenden Art einfach. Das vierte Palpenglied ist
besonders lang.
4. Bhyncholophus plumifer Birula. — Diese interessante Art. welche
von A. Birula erst in neuester Zeit aus Russisch-Armenien und Turkme-
nien beschrieben wurde (Horse Societatis Etomolog. Rossicœ XXVII.
p. 388. tab. VII), und von welcher Dr. Horváth ein Exemplar am 1 1 . Juni
bei Eriwan unter einem Steine erbeutete, unterscheidet sich von allen
übrigen Rhyncholophus-Arten auffallend durch sehr lange Borsten an den
Tarsen des vierten Fusspaares, die das Aussehen von auf langem Stiele
stehenden Bürsten besitzen. Diese merkwürdigen Gebilde haben eine
schwarze Farbe. Sonst ist der Körper mit breiten, an der Spitze schup-
penförmigen Borsten versehen. Die meisten Fussborsten sind lang und
beiderseits fein gesägt. Das fünfte Palpenglied ist lang, das vierte nur
wenig länger und schmächtig. Diese Milbe steht Rhyncholophus squamatus
Herm. nahe.
5. Trombidiumphilogeum Koch. — In einem Exemplar zu Drasslit-
scheni am 15. Mai gefunden. Das fünfte Palpenglied hat nur eine Kralle,
die Nebenkralle fehlt. Der ganze Körper ist mit röthlichen, sehr fein
befiederten Borsten dicht besetzt.
6. Gamasus armeniacus n. sp. —
Die Kopfröhrenrandfigur (a) besteht aus
einer mittleren und drei seitlichen Spit-
zen. Der Bückenschild (b) ist getheilt,
der hintere Theil ist viel kleiner als der
vordere und von diesem durch eine
breite Spalte getrennt. Beide Rücken-
schilder sind abgerundet. Dieser Gama-
sus ist ziemlich stark beborstet. Die Bor-
sten sind durchgehends einfach. Der aus- - t>
gebreitete Haftlappen der Fusse (c) ist
nahezu viereckig mit abgerundeten Ecken und in der Mitte jeder Seite
eingebuchtet.
Unter den von Kramer beschriebenen Gamasus-Arten hätte Gamasm
mollis eine Kopfröhrenrandfigur, welche dieser Species ähnelt, jedoch die
verschiedene Gestalt der Spitzen und die Breite lässt beide Arten deutlich
auseinanderhalten. Durch den Rückenschild und durch die Beborstung
nähert sich die neue Art Gamasus h iritis Kram., jedoch ist der zweite
Rückenschild weiter vom ersten entfernt und der Hinterrand zeigt keine
besonders starke Borsten. Im Haftlappen scheint Gamasus armeniacus am
meisten Aehnlichkeit mit Gamasus magnus Kram, zu besitzen.
Die Art wurde in zahlreichen Exemplaren zu Elenowka an den l
T
fern
des Goktschai-Sees am Í). Juni gesammelt.
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7. Dermacentor reticulatus Fabr. — Der abdominale Hinterrand
zeigt beim Männehen 12 rechteckige Felder von grosser Eegelmässigkeit.
In einem Exemplar bei Kutais am 27. Mai gefunden.
8. Haemaphysalis spec. — Keine Augen. Am Kücken eine eigen-
tümliche Zeichnung bestehend aus rothbraunen Flecken auf gelblich-
grauem Grunde. Die letzten Fussglieder sind namentlich beim dritten und
vierten Paare auf der Innenseite mit Dornen versehen. Am meisten ist die
Art Haemaphysalis punctata Can. genähert, jedoch durch die Färbung
und Zeichnung des Kückens, sowie durch die stärkere Kralle an den Tar-
sen von der genannten Species unterschieden. In zwei Exemplaren zu
Loganeschti am 15. Mai und in einem Exemplar zu Kischineff am /19. Mai
gesammelt.
9. Ixodus reduvius Chael.— Wurde in mehreren Exemplaren an ver-
schiedenen Orten gesammelt, so zu Loganeschti am 15. Mai, Kobilka
17. Mai und Kutais am 27. Mai.
Ein am 12. Juni bei Aralich gefangener Igel (Erinaceus auritus) war
an den Ohren und am hinteren Theile des Körpers mit den angeschwolle-
nen Weibchen dieser Milbe dicht besetzt. Darunter waren viele Exem-
plare über 10 Mill, lang, einzelne erreichten sogar eine Länge von beinahe
15 Mill.
10. Phytoptus Tiliae Kar. — Die «Nagelgallen» dieser Art wurden
bei Gelati am 28. Mai auf Lindenblättern gefunden.




NEUE ODERWENIG BEKANNTE EXOTISCHE MYRIOPODEN
DER ZOOLOG. SAMMLUNG DES UNG. NATIONAL-MUSEUMS.
Von Dr. Eugen v. Daday in Budapest.
(Tafel III, IV, V.)
Im Jahre 1889 nahm ich mir Gelegenheit, in dieser Zeitschrift
(12. Band, 4. Heft, 115 und folgende Seiten) die damaligen exotischen
Myriopoden der zoolog. Sammlung des ung. National-Museums zu be-
schreiben. Seit dem Erscheinen dieser Abhandlung, d. h. seit 1889 sind
die Sammlungen weiter ergänzt worden ; besonders haben hiezu beigetra-
gen : Dr. Eugen Prokop, der aus Mexico mit reicher Ausbeute zurück-
kehrte, Dr. Géza v. Horváth, der bei Gelegenheit seiner Reisen in Süd-
Frankreich und im südlichen Kaukasus eifrig sammelte ; beide schenkten
das gesammelte Material dem ungarischen National-Museum, während
Samuel Fenichel von seinem Forschungseifer nach New-Guinea getrie-
ben, um dort leider einen frühen Tod zu finden, im Auftrage des ung.
National-Museums, besonders in Wilhelms-Land sammelnd, ebenfalls einige
Myriopoden-Arten heimsandte.
Da unter all diesen nicht nur eine neue, sondern auch mehrere
wenig gekannte Arten zu finden sind, unternehme ich es, diese bekannt
zu machen, umsomehr, da ich hiedurch nicht nur über den neueren Stand
der Myriopoden-Sammlung des ungarischen National-Museums berichten,
sondern vielleicht auch neue Daten betreffs der geographischen Verbrei-
tung dieser Thiere geben kann. Hier muss ich jedoch bemerken, dass ich
die systematische Reihenfolge der Arten einhalte und Synonym-Verzeich-
nisse — abgesehen von einigen selteneren Fällen — vermeide. Die einge-
klammerten Zahlen neben den Fundorten bedeuten die Inventars-Num-
mern, unter welchen die entsprechenden Arten der Sammlung einverleibt
wurden.
Die latéin. Beschreibungen der neuen oder wenig bekannten Arten
siehe im ungarischen Text.
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WEITERE BEITRÄGE ZUR OSTRACODEN-FAUNA
VON BUDAPEST.
Dr. Eugen v. Daday in Budapest.
Durch meine, in dieser Zeitschrift (Bd. XV, Seite 84) erschienene
Abhandlung: «Ueber die Ostracoden der Umgebung von Budapest» sah
sich Dr. Eugen Vángel veranlasst, wie ein Echo unter dem Titel : «Er-
gänzende Daten zu den in der Umgebung von Budapest vorkommenden
Muschelkrebsen» (Bd XV, 209—212. Seite) zu antworten. Hiezu muss ich
nun noch einige Bemerkungen schliessen.
1. Cypria serena (Koch). Trotz der Behauptung Dr. Eugen Vángel's
ist diese Art aus der Fauna von Budapest dennoch nicht zu streichen, denn
Chyzer und Tóth haben ihre Exemplare nicht nur mit Cypris ovum Zen-
ker, sondern auch mit Cypris pantherina Fischer identificirt.
Die Behauptung Dr. Vángel's «die grundlegenden Werke von Brady
und Normann, dann auch auf Vávra beziehend, — welche Werke übrigens
dem Verfasser bei der Zusammenstellung der literarischen Daten wie auch
in der Synonymik beinahe ausschliesslich als Quelle dienten» — muss ich,
da mir nicht nur diese Werke, sondern eine complette Literatur zur Ver-
fügung stand, wie auch die Daten von Chyzer, Tóth, Margó und Örley,
da ich selbst Exemplare der Arten Herpetocypris Zenkeri, Chyz. et Tóth
und Cyprois dispar Chyz. untersuchen konnte : als vollkommen unbe-
gründet, entschieden zurückweisen. Weiters wird jene Behauptung Dr.
Vángel's, welche übrigens auf seinen eigenthümlichen «Erfahrungen»
beruht und sich auf die «nicht einmal wahrscheinlichen» Tauschverbin-
dungen Örley's bezieht, durch die Thatsache blossgelegt, dass Örley als
Custos-Adjunct des ungarischen National-Museums die durch Tausch
erhaltenen Arten eigenhändig inventirte. Wenn es daher Dr. Vángel
geboten erachtete, mich darauf aufmerksam zu machen, ich hätte es ver-
säumt, mir gehörige Informationen sowohl hier, wie im zoolog. und com-
parât, anatom. Institute der Universität zu verschaffen, kann ich nicht
anders antworten, als ihm diese Worte wie einen guten Bath zurückzugeben,
was ihm umsomehr zukommen kann, da — meines Wissens nach — seine
erste Arbeit auf dem Gebiete der Ostracoden-Literatur gleich als «Ergän-
zende Daten» erschien.
2. Cyclocypris laevis (Fr. o. M.) Meine frühere, diese Art betreffende
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Behauptung aufrecht zu halten, genügt es vielleicht, wenn ich auf das
Synonym-Verzeich niss von Chyzek und Tóth, wie ich dieses bei der Art
Cypria serena zusanimenfasste, verweise. Vángel's Behauptung aher,
«dass die Genannten» (Margó, Chyzer und Tóth) «diese Species gesam-
melt haben, ist schon dann zweifellos ...» wird eben dadurch zweifelhaft,
dass er selbst nicht angibt, die durch die Genannten gesammelten Exem-
plare gesehen zu haben — ich aber habe es gesehen, dass im zoolog. und
comparât, anatom. Museum der Universität wirklich nicht ein einziges
Exemplar der Art Cyclocypris laevis (Fr. o. M.) zu finden ist.
3. Cypris fuscata (Jur.) Da diese Art im zoolog. und comparât, ana-
tom. Museum der Universität von 1863 datirt — ohne Fundort — von
Margó gesammelt in 3 Exemplaren vorhanden ist und dieser Umstand von
Dr. Vángel gegen meine Behauptung: «diese Art sei in den Wässern der
Umgebung von Budapest sehr häufig» — angeführt wird, kann meine Be-
hauptung wohl nicht entkräftet, aber die Gründlichkeit des Dr. Vángel
dargelegt sein.
4. Cyprois dispar (Chyz.). Meine an diese Art geknüpften Behaup-
tungen muss ich auch jetzt noch aufrechterhalten, besonders darum, weil
Orley, der im Jahre 1877 Assistent am zoolog. und comparât, anatom.
Institute der Universität war und bei Gelegenheit, als er Cypris hungarica
Margó unter dem Namen Notodromas Madarászii eingehend beschrieb,
nur eben unter *) bemerkte, dass Margó diese Art im Teiche des Orczy-
Gartens in einigen Exemplaren vorfand (Siehe «Budapest és környéke»,
p. 122), von den durch Vángel so genau beschriebenen Umständen, daher
nichts wusste. Und hiezu schliesse ich noch bei, dass trotz den von Vángel
bekannt gemachten Umständen, eben im zoolog. und comparât, anatom.
Institut der Universität kein einziges Exemplar dieser Art vorhanden ist.
Was endlich noch die geistreichen Bemerkungen Dr. Vángel's
(Seite 212), die Art Estheria dahalacensis betreffend, anbelangt, genügt es
vielleicht zu erwähnen, dass dort, wo hinter dem «Neugebäude» früher die
von ihm erwähnten Tümpel waren, seit den 60-er Jahren ein neuer Stadt-
theil und Paläste sich erhoben; — natürlich kann man dort selbst «mit
Aufgebot der grössten Mühe und Benützung aller Sammelinstrumente
nicht einmal ein fehlerhaftes Individuum» mehr auffinden.
Sei es mir gestattet, diese Gelegenheit zu benützen, um noch einige
weitere auf die Ostracodenfauna Budapest's bezügliche Daten zu publiciren.
1. Bezüglich der Cyprois dispar war die Meinung verbreitet, dass
diese Art in Ungarn blos S. E. v. Madarász gesammelt hatte, u. zw. in
1858, 1861 und 1862 und dieser Meinung war ich selbst, bis ich dazu
kam, die Cirripedia-Sammlung der zoologischen Abtheilung des Nation ;il-
Museums zu ordnen. Bei dieser Gelegenheit überzeugte ich mich jedoch,
dass einige Exemplare dieser Species schon J. S. Petényi um 1854 oder
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1855 bereits gesammelt hatte, indem ich zwischen den Cirripedia in einer
kleinen Schachtel 6 Stück getrocknete Exemplare der Cyprois dispar fand,
welche J. Frivaldszky, Direktor der zoolog. Abtheilung des National-
Museums im Jahre 1856 unter der Benennung Cyjiris sp. als Petenyi's
Nachlass in das Inventar Nro 89.103/1856 aufgenommen hat. Für den
ersten Sammler dieser Art müssen wir daher Petényi ansehen und können
wir nur bedauern, dass als Fundort blos «Hungária» angeführt ist.
2. Im laufenden Jahre (1893) besuchte ich gelegentlich den Eisspie-
gel des Stadtwäldchenteiches, um mir in die winterliche Fauna desselben
einen Blick zu verschaffen. Bei dieser Gelegenheit gelang es mir mittelst
meines Grundnetzes ein Ostracodenexemplar zu sammeln, welches bis jetzt
in der Fauna Budapest's noch unbekannt war, nämlich die Darwinula
Stewensonii Brady, mit welcher die Anzahl der Species der Budapester
Ostracoden sich um eine Species, also von 23 auf 24, jene der Genera von
8 auf 9 vermehrt.
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NOUVEAUX RENSEIGNEMENTS SUR LA FLORE
DU COMITAT VAS.
Par M. Joseph Marton à S. -Tótfalu.
M. Márton publie rémunération des plantes du midi du Comitat Vas,
lesquelles n'ont pas encore été examinées, pas même par M. Borbás dans
sa monographie spéciale sur la flore du comitat Vas. Le texte hongrois donne
une enumeration détaillée des espèces en question.
F Pag. 29.
LES PERONOSPORACÉES EN HONGRIE.
Par M. Frédéric Hazslinszky à Eperjes.
M. Hazslinszky énumère les espèces de Peronosporacées d'après le
système Saccardo, qui ont été trouvées jusqu'ici en Hongrie ; après avoir
examiné d'abord les genres et exposé la clef de détermination. Jusqu'à
présent on a ici l'énumération la plus complète des espèces de Hongrie.
En parlant de ces espèces, il nomme partout les plantes sur lesquelles
elles vivent, et les lieux où elles se trouvent. Pour des renseignements plus
amples voir le texte hongrois.
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DATES BHODOLOGIQUES PAK RAPPORT À LA FLORE
DE HONGRIE ET DE FRANCE.
Par M. le Docteur Aladár Richter à Arad.
C'est l'année passée à la fin du mois de juin, que Mr. Crépin, Direc-
teur du jardin Botanique de l'Etat à Bruxelles et le plus distingué de nos
rhodologues eut la complaisance de m'apprendre ses avis de la florule
rhodologique de Hongrie et d'expliquer les maximes, qu'il avait suivies
dans la «Nouvelle Classification des Roses» 1 et dans le petit «Tableau
analytique des Roses Européennes», 2 qu'il fit dresser pour répondre à
un désir, qu'on lui a souvent exprimé; — il sut aussi les démontrer «ad
oculos» sur les Roses cultivées dans la parcelle rhodologique du Jardin
Botanique en Belgique.
Grâce aux recherches de Mr. Crépin, je pus examiner d'après ses aper-
çues de nouveau mes Roses de mon herbier déterminées — il-y-a deux
ans — à la manière de Mr. Borbás, suivant les : «Primitiœ Monographie
Rosarum imperii Hungarici» 3 compilés par lui même; — car je fus
fort mécontent de l'ouvrage ci-dessus cité, qui renouvelle la plaisanterie
des «Compteurs de poils.» Cet oeuvre qui vint de paraître — il-y-a plu-
sieurs années — ne comprend que par centaines les espèces de Roses
croissantes spécialement en Hongrie !
«Quel travail n'a-t-il pas fallu pour analyser et expérimenter un tel
nombre de formes » — dit un Botaniste du Passé 4 ; dont plus de trois quarts
sont nouvelles pour la florule rhodologique de Hongrie par les excès de la
«buissomanie.»
Mais je ne m'arrête pas davantage sur les' mérites de cette oeuvre
considérable : je me hâte aussi d'indiquer, que ma notice suivante ne ren-
1 Extrait du «Journal des Böses» N. 3, 4 et 5, 1891.
2 Extrait du Compte rendu de la séance du 1-er mai, 1892 de la Société
royale de botanique de Belgique. Bulletin, tome XXXI. deuxième partie, pp. 66— 92.
8 «A magyar birodalom vadon term Bózsái monograpkiájának kísérlete.» Ma-
tbem. és Természettud. Közlemények (Extrait du Compte-rendu de l'Académie es
sciences de Hongrie») Tome XVI. (1881) pp. 305—560.
4 «La botanique de l'avenir» — Flore des Serres etc. XXIII. Vol.
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ferme que 13 types (des espèces dites primaires*) et a peu près 13 varia-
tions des groupes reconnus par les botanistes de l'ancienne école, que
j'eus recueillis dans mes divers excursions faites en Hongrie et aux envi-
rons de Paris.
Enfin hommage rendu le plus respectueux à la bienveillance de Mr.
Crépin, qui avait passé en revue et autorisé tous mes échantillons du genre
Kosa récoltés par les botanistes divers de toute l'Europe.
* On en connaît à peu près 60 du monde.
14
Természetrajzi Füzetek. XVI. kt.
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BEITRÄGE ZUR KENNTNISS DER ALGENFLORA
RUMÄNIENS.
Von Dr. Gy. v. Istvánffi in Budapest.
Die ersten Grundlagen zur Kenntniss der Algenflora von Romänien
lieferte ich im Jahre 1881. Die zusammenfassende Aufzählung* war das
Resultat mehrerer Reisen, die ich zum Zwecke des Sammeins unternom-
men habe. In den Jahren 1879 und 1881 bereiste ich Romänien zu
wiederholten Malen und sammelte längs der Strecke Predeal—Bukarest
und Bukarest—Gyurgyevo—Csernavoda—Küstendse. Das Resultat dieser
Reisen, ergänzt durch die Proben, die von Prof. Kanitz zwischen Vercio-
rova—Turn-Severin gesammelt wurden, bildeten nun die Grundlage zum
Studium der Algenflora Rumäniens. Im Ganzen konnten für das Gebiet
232 Arten nachgewiesen werden, darunter folgende neue Arten und Varie-
täten : Diatoma tenue, §. irreguläre m., D. vulgare Ç, ventricosum m.,
Synedra Schaarschmidtii Kanitz, ß. Alessiana m., S. Caroli principis m.
Diese Zusammenstellung bildete die ersten Grundlagen zur Algenflora
Rumäniens.
Im Jahre 1882 bot sich wiederholt die Gelegenheit zum Sammeln;
während einer Pusstour von Predeal nach Sinaia durch Busteni, Azuga
und Komarnik habe ich so Manches getroffen, was sich später für das Ge-
biet als neu präsentierte. Eine wünschenswerthe Ergänzung bildeten nun
zu diesen eigenen Sammlungen diejenigen des weil. Dr. Gy. Primics, der
zu damaliger Zeit mit der geologischen Aufnahme der Ungarisch-Romani-
schen Grenzgebirge beauftragt, auf seinen Excursionen auch das romani-
sche Gebiet betretend, zahlreiche Algenproben sammelte.
Die Untersuchung dieses Materials ergab als Resultat 109 Arten,
darunter neu für das Gebiet 78. Die Arten vertheilen sich wie folgt:
* Plantas Romani« hucusque cognitas enumerat Augustus Kanitz. Claudiopoli
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